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LETTER OF TRANS1\'IIT'£A1J 
H onorable N. E. Kendall, Governor , and the General Assembly 
oC I owa : 
I n compliance wi th th e provisions of Section 3285 of t he Code 
of J 924, the Board of Control of State Institut ions h as the honor 
to present herewith i ts F otll·tccnth Biennial Repor t fo r t he p er iod 
endi ng June 30, 1924. 
Respectfully submitted, 
A. l\L McCOL L, C hait·ma n . 
J. B . BUTLER, 
J . II. STRI EF. 
B onrcl of Con tr ol of Stntc Instit utions, D es Moines, I owa, 
December 15, 1924. 
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Stutu House, Des ~[oincs, I owa 
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CELIA I I AYES . . .. .. . ..... ... ....•.. ...................... . . r arole Clerk 
BLtZABI-:1'H GEER •.... .... ........... .. .......•.••....... . . •• . F ile Clerk 
LuciLE \VARDRtP •.• ... .. •.. ..•....• ... ......... .. .....• • •. . Stenographer 
ilRRNICI': l<l.ll.llEL .............. . ...... ..•• .......•......•..• tcnographcr 
BERNiCE \ VElSLER •.....•.....•...... .. .... .. ..... . ....•. • •. Stenographer 
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Fielcl Force 
GllARLOTTA GOFF •.....•.••.••.•••....•...•. ....••••...... •. S tale Agent 
Bt:LLE D£,\li NG •••. .... ..•... •. ...• • ............... • : . ...••. Stale Ageu l 
l £ENRIETTA \VEBUER •.....••...•..... . • . ......•....••...••..• State Agent 
U ~-:s Evn:vt: llENDEKSON •.....•........ . ....... . .......•...... Htato AgonL 
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OOSTROJ, Ot' !iTATt: L'\ST ITUT IOSS 
f!oldlera • Uome . . . . . .. . .. .. ....... . ........... · · • · · .. · .... Manballtoq 
B. C. Whih:ltill, Comwand1'"t. 
SvltHer•' Orphans' llouH•. • • . • • . ...•••••••. · · · · • • ..•• • .•••••• Da,-t:Dport 
t-\ f;, Trt·o.•l, Suptriutfndcut 
J•vcoile llome • . . . . . . . ... • • • • · · · · · · · · · · • ••.•.•...•• T•ledt 
.. \ . t;. Kf'J•funJ, Rutlf'riatfodfnt 
l n.ttitution for )'f'Cble min~lr1l t11iMh'n ... . ....•••.•••.••.... •• Olra•lld 
George Mo~r;rult:t, l(. D., Superinttndtut. 
ijtutt f;rwf4toriuut for the Trt:•hueu\. of Tuberc.ulol!lia .••..••..•••.• . Oa.kdat. 
H . V. Surhorouj:th, M. D., SuJX!rinteaulcu\. 
Tralniug Sc-hool fur llo.)l .••...••. , ....... .. •. . ... . .•....•...... . . l:klora 
0. S. \ 'on Krog, SuJ~riuteo\leut. 
Trai•lllfl S<hool l or GirbJ ............... ..................... )likhtll<ille 
~~ ll. llanC"btU, Su1~rint.todcot 
}founll'l.,...•l Slate lloJlOil-ol ( ror in .. nt) ................ ~loUAt 1'1-.t 
l l . C. Mat'kin, lr. D ... Superinleadtot. 
l oder><ud<nce S tote II OOJ•hnl ( l or luoue) .................... ladtptad..o 
R A. Sl4l"l1rt. M. 0., Superiutcmlcnt. 
Chuludu State ll ue1•it111 ( for tn!IIUU.') •.••• .. ••••••••• , •••• , •••••• CI11ritada 
Max ]:;. Wlttt>1 M. 0 ., Sut)Criotendcut 
Cbtro\ "" St.ol e Boopit.ol ( ror inPnt) ............•...••.•• , , . , .. Cbt,..... 
Otorge DonohOt', :)1. U., SuptrinttudtiU. 
U""Jlhal for Epitf'pHn an•l ~hO<t\ for 1-'t'eble-miudtd ••••• 
M. '!\, \ 'oldtng, ~. D., Su~rintendut 
St.alt Ptntte•i.orr . . . . • • . • • . ••...••..•• .... ......•.•••• l•ort Mad-
T. J't, HuUowell, \ Varden 
)lt•n '• ICctonnatory ....•••..•...........•.••. , •.......•.. , ••••• •' n:&IIOG 
J. N. UaumeiJ Warden 
Won1t.n '• Rdormatory ••••• , , ••. , ••.... ••..• •.••••••.•••. Uotktrt-11 Cttt 
Eleanor llut.t-billiOU1 M. D., Superintendent 
REPORT OF THE BOARD OF CONTROL 
GE:'\ERAL STATEliE:\T 
Tbe personnel of th~ board r~mains tbe 5111n~. J 11. Strief ba,·· 
ing been reappointed for the term or ~ix y~an. beginning July 
1, 1923. 
There are fifteen institutions under the control nod manage· 
mcnt of lhis board, oud the POilulntiou bas ,·cry grenlly increased 
during the period just ended. 
POPULATIOS OF ISSTITUTIONS 
Tbe &\'erage daily population of the se•eral in<;tilulion~ under 
the control of the board, since June 30, 19!?'.!, is &hown by tbe 
following table: 
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G FOt;RTJo;E~TII BIE:>::o-:IAL REPO R T BO.\RO OF CO~TROL 
P opulat ion at ca<:b iu~titution at th<:> end of the fiscal year, 
J UJH' 30, l !)~ ~. was as follows: 
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S.ol•lkr>' 0r]>h llll_. HOIII P ----- - · ----·· · :!!l.t 
.rtn••·ull•• IIOJIIP ___ ••••• _ ---·-- -·-···--··--· - lin 
ln~tltnll<lll lor ~'t't'IJI• • llthUIPd ( 'hl ldr"n _ ----·---· · - -- · 758 
1-otul~> ~uuutiJrhun ____ • __ ··--··-···----- - H3 
'J"ral tlrur ~c·hbul fur B h y ... __ ........... ......... ......... .. 3."'~ 
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ln•Jt pl•tukrwt ... Slut.-• Jlft'-ftltlll ( lru•brint~ J ... ... ......................... .. .... 3-~ 
C'larlll<l,, Moll' lln~pltRI Cfn•RO<') •••• ············----· n2 
t'h<•mk•·•· )-tol•• J lo•J•Itol Cln~unt•) --- · _ ............... nG 
1Jo,pltlll lnr J ·; J•II<·Jllh·~ u n•l School for 'Freblc- rnlntled 
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I~RTITUT£0:\ EXECUTrVE OFFICERS 
Tllll'6 Jnstltut Ions I 'l'erms I·:XJ>Ire 
1\ . (' , Wloil!'hlll •••••• 
l-\ S. 'l"rc-aL _ .............. ... 
trt~orgc \lo..:rlrl~•l .. ... __ 
0 . S. Vu11 Krns:- ••••• 
Huy \J . llarwlwlt ___ 
11. V. i'l'nr horough .... 
M. (' . \ln rkln 
1! . /1 . Ml'wnrt . 
.\l ux 1•:. 1\'l t l•• •••••• 
l:l'ort::l' Oonnhno . ..... 




l l'UJ>I'rlntrn<lerr r Hu J'('rlnl t'n<knl 
l'U Jll'rlnl "n<knt 





'1'. l' . lloiiO\\ CII ------ ~ Wartll'n 
,J. N . ll•m ml'l . ___ • Wnrcl<'n 
J>:i<'nnor lfu t chlrr•on • l'uperlnten.lenl 
. \ _ P _ Kel•fonl •• ___ su,.erfntemlent 
'fhc other ofll!'rrs ore: I 
( 'hnrl" tto Goff · ····-- State ,\r::l'nt 
11••111' llo•mhlK Stole .\g,•nt 
ll cnriPtl ~~ w rhht'r -··-· Rtolc /\~;rn t 
Oenevkvc l lt•nlle rson • S tl\tC /\gen t 
OrBN' I'R<hlack ...... <:tate Aat'nt 
'1'- If _ ~tone -· . . . • . • State AI!C!Ot 
l'. M. Jl (li')'C'. • ... .... , State \ (;Nlt 
E. Jlollll'<'Y-- ....... Tnspeelor 
- ---
Holmer>' ll oHto -------··--··-···1 :\l or. l'oltll<'~' Orphnns' Home ----- Mar. 
rn•tltutlon fo r Feel,lc- tnlnded 
<'hllrll'<'n -·-····-- --·- ·- ------- .rune 
'l'rninln~: l'chool for Roy~------· A ug. 
'J'ralnhll:' Schoo l for Girl•------ - Mnr. 
State Runntorlum ---· - ·--·- --·· - .Jan . 
Mo unt Pl ra~nnt State Hos pital Ma r . 
Tndcp~ntlencc State Ho~plt;aL ... June 
Ola r ln d n S tate ll o~rltal . ....... Se p t . 
C'hcrokrr I'Ha t t> II OSJ)it nl ·------· Feb. 
Hospital fo r ~;pllepllr~ and 
School fo r F<·<"hlc -llllndro...... Feb. 
fllnte J>,•nllenlfnry --· - . ........ 1\pr. 
,\l en'~< Hefor JOn tury ............. Dec. 
Womru ·~ Reformru oq· - ··----- Apr. 
J u venile Homo -------- · ··-··-·-· ,\ ug . 
31. 1!121! 













3 1, 19'24 
Rol•lie~· OrJ>hon~· H ome ........ 'l'eml lmlc llnlto 
l'okllen<' Orphnn-· H on1r ........ 'l'enn ln<l!'llnite 
Rokller.' Orrhnns' H orne ••••.••• 'l'erm lntlellnite 
Womcu's R<'f o rmatory nnd 
Jrw<'nllo ll omo --···--· - ---·-- · 'l'rrm lndclln itc 
'!'raining S<:hool for Wrls --- -- - Term lndrllnite 
•rrain ln~: School for Boys ----· · 'l'crm lnrlc:-flnlt e 
l'ralnfng S<lhool fo r B o ys and 
Juven ile H ome -···------------ Term ln<lcHnlte . --------·------- ···-·----··--··----! 'l 'enn dnclc ll nf to 
GE:-\ER.-\L ST\TE~Il-~:-\T 
AT'l'Ol:-\T~tE:\T:S H\' 'l'IIF: BO.\HD 
During the bicnniul period entl lng ,June 30. 1!1~-1. th<.'rc \\l' re 
two changes in the cxccntiYe h<.'tHl..; of the institution~ undt'r the 
cont rol of thi:. board, and clewn reappointment.... 
The term of :\f rs. l;ne~· 1\I. !-'ich•l-;, Mt}Wrintcndt•nt of the Tm in-
ing ehool for Uil'l~, expin•cl :\lnn·h 31, l !l:Z3. ~he had uecn :->ll-
p t• rintt•11dent of this institution for t wch·c .n'<ll''-· ]!,.,. sen it•t•s 
at all times were YCry satisfacto ry bnt !<he tlitl not tksirc n•np-
pointnwnt. Ray :JL Iranrlwlt. who had bl•t•n eo nncctt·<l with the 
school fot· a number of years a:-. :-.tate agent, wa::; prumotcd to 
t h is position mHl assumed her duties April 1, 1!123. 
L ena A. B each, :\[. D., trndercd her r rsignalion no.; ;,upe r in-
tc ndent of th e \ \romen ·s R cformator·y i11 D cc:t•mber, 1!.122, t o ac-
cept a s imilar position with the s tale o[ :Jlinne ·o ta. Eleanor 
JTutchin on, :J\L D ., formerly a si:-.la nt physician at the H ospital 
for Epileptics a11d School fo r l<'eeh lc-miml cd at \Voodward , was 
appointed to succeed Dr. B<.'ach, for the unexpired t erm etHling 
April 30, 19~6. Supet·intcnd ent J lutchinson assumed the tlut ics 
o £ her office on Jannat·y l , 1923. 
'l'he following executive officers were reappointed for a t erm 
of four years : 
B. C. \\~bitch ill, commanda n t of t he Soldiers' H ome, fo r l he 
te rm end iug 1\Iarch 31, 1928. 
1<'. S. 'l' reat, s upet·in tenuent of l he Solcliet·s ' Orph ans' H ome, 
for the term ending :;\[arch 31, 1928. 
George Mogridge, M. D ., su peri ntendent of t he I nsLitution for 
F eeble-minded Childr<.'n, for the term ending June 30, 1927. 
0. S. Von K rog, . uper·inlendent of the T rai ni ng . chool for 
Boys, for· the term endi ng A ugus t, 3J, l 927. 
II. V. Scarbor ough, 1\L D ., s uper in tendent or t he State Sana-
to l·ium, Cor t he ter m f'nd ing Ja nua ry 31, 1928. 
l\L '. Mackin , l\L D., RUJWri n lrndent of t he Mount Pl en snnt 
Rtate H ospi ta l, fo r the ter m endi ng :\fat·ch 31, 1928. 
Max E. \ \Tilte, 1\L D ., s upcr intrndent o[ the Cl•n·incla S ta.te 
H ospital, for th e term endi ng 'eplcmbe r 30, J92G. 
Geor·ge D ot1 ohoc, 1\'L D., s uperi nlcndcut. of t he Cherokee State 
Ilospi la l, for the ter m <:> nd ing February 28, HJ27. 
l\L N. Voldeng, :\L D., supe1·iutendcnt of the Jiospital for 
Epilept ics and School f or F ceblc-m inc.l cd, fo1· tbP. t erm ending 
F ebruary 29, 1927. 
T . P. Hollowell, warden of tbe State P enitentiary, for the t erm 
ending April 30, 1928. 
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.J. X. Baumc·l , warden of tht! :\[PH's }{pformatory, fot· the term 
ending D ecem bcr 31, J 927. 
U. 1~. Hams(·y of \\'ooclwan1, wu~ appoiutcd iw,pcctor of county 
homes an<l printte in-.,titulions, to sucN!t>d ('ha-;. X. :\lar tin. 
T. JJ. St<IHC was appoinl('(l slat<· H~l'llt for the r raining • chool 
for B oys at Eldora. to suc·rcctl ~. V. Culp. 
Ont<·c B. P addaf·k was appoi11tccl state• agPllt fo r t he '£rain-
in g Sc·hool for Girls at ~Titc·hclh·illc. to ,.,uc·<·t·cd Hay ~f. Hanchett. 
Xo olh<'r appointments were• mack hy the hoard during the 
p e1·iocl eucling ,J unc 30, 1 !>~4. 
S'l'A TE AGEXTS 
D ming the last hiennial period 1 h <' seven s tate agents haYe 
pltiN'd SJ:! children, and on ,June :lQ, 1 !>2~ . th C' it· rPpo l't s show 
1,2~!) ch il <li'Pll undee the it· supet·vis ion. 
'l'hP work of the s tate agf'nt<; to lH• succ:essful requires ma tm·e 
.ju<l~mPHt , high eharactc1· nntl a lwa r t int c•rest in t he boys and 
girls, and thC' cffiCil'll('Y Of tlH' s tntP a~Pnt d t·pal'f mcnt is best 
shown hy the• results the.'· haYe oh ta inecl, which ha,·e been ex-
ccllt•nt and hi~hly satisfactor y . 
H(•eausP of financial <·O IHli tions, t hP work of 
<luring till' pel'iod has ll<'c n rath<'r di fficu1t. 
wh<'t'C c·hi ld t·<·n might haYc been placed, they 
assu tnc furtlwr finaltcial l'cspo nsibil it.'·· 
t.h e sta te agents 
fn many homes 
w ere uua ble to 
D uring the period ending ,June 30, 1924, 64 women were 
paroiC'd hom th e \Vomen'~; R e formatory a.t R ockwell City. They 
arc a lso undet· the s upcn · ision of a s tate agen t until discharged. 
T~RI'EC'l'OR 01." COUN'rY TIO:'IfES AND P R lYATE I NSTl'£U'riONS 
.A ll co u1t ly a nd privat<' insti tutions wh c•·e insan e persons are 
cared for, and private institutions for n cgleetcd , d e pendent and 
delinquent chiltlren, at·c s ubject to inspectio n semi-annually by 
Lb e inspector under t he board of cout.t·ol. rrhe inspector reports 
to the board of con t t·ol any incgulnritics t hat exis t in connec-
tion with the sn nitary conditions m ainta ined in county homes 
a nd prinllt• institutions, and t h e car e and trea tment of the pa-
tien ts and children <>onfi ned th er ein. 
rl'h e changes as r ecommended by the inspector in his r eports 
havt• in JH•arly cve•·y instance been compl iccl with by the various 
boards of . up<>rvisors throug hout th e state, and we haYc found 
the co unty officia ls ,·cry willin g at a ll times to comply with our 
9 
r t'qnest' in making ~uch <'hnngt•s a:-; wonhl hcltt'l' ('on11it ions for 
th e patients and children they ha\'C \llld<'J' their t•nrc nntl ~upt.•r­
vi!-.iou. 
At the present time Wt' han ~-,ub.h·t to our in~pcl'l ion. :-i ~~ Y-
eigh t county hom<'" and four priYa ll' i1hl it ut iott-. "lwrc i 11 .._11 ; 11• 
pt'rsons ar c kept, and 1 hirt~·-four homes where fricntl lc:-s gu·ls 
and children are cared for. 
STATE 1.:\ Tl'I'UTIO.:\S U.:\DER 'fllE CO.:\'l'HO[, .\Sl> lL\N \GE:\11·:.:\'I 
OP THE BO.\RD OF ('0'\TIWL OF ST.\'fl: l'\STI1TTIO'\~ 
TilE BXECUTlYE OPFH'EI< OF 1-:,\Cll AXD TilE l'HO· ' 
CEDURE WITH RBPEHE::'\CE '1'0 .\ l))fl~~l OX~, 
PAROL'ES .\NO DISCHARGES 
Soldi-ers' Home, Jlarshallfown, B. C. 1\'hii<hil/, ('omm<tlldalll. 
'l'bis home is for the care of soldi('n; an<l their wives. For ad-
mission apply directly to the commandan t for application hlnnks . 
The appli can t (unless he cn1istcd from l owa) must. have re-
s ided in the s tate three years continuously prev ious to the date 
of making application. 
S oldiers' Orphans' H ome, Davenport, F. S. T reat, Supcrintcndrnt. 
Children may be ndmiltcd hy cou rt commitmen t or by order 
o( the board of supervisors or the co unty whet·c the child ren 
have r esiden ce. This home is inteud cd pttrt.iculnrly fo1· the care 
of soldiers' orphaus, although other or·phancd and delSlit.utc chil-
dren are received ~md cared fo r. A ll childt'<'ll a rc subjccL to 
p lacement and those who are uot rctumcd to their homes or the 
homes of r ela tives or friends arc placed as soon ns suitable lt omcs 
<:an be fo tmd .for them by the state agents, where thC'y rcmai11 
tntde t· t he agent's snpcl·visiOJl 11n t.il they arc twcnty-OJt e yeat·s of 
ag-e. All appli cations f or admission are subject. to th e app roval 
o[ the hoard of control before ch ildren cau be admitted . 
State J nvenilc Jfmnc, Toledo, A. E. H cpford, H1tprrinlcndcnf. 
'l'his institution is fo r dependent, neglected, delinqu<'nt, 01' des-
titute ehildreu, a1td admission is by court. commitment. or upon 
application to the board of supervisors of the county whe re the 
child r esides. .All applications mttst. be appt·ovcd by t he boat·d 
of con t rol. Children arc received between the ages of four and 
fifteen y ear s aud at·e subject to placement wJ1cn su itable l10mes 
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ar«' found fo r them by the ~-;tate agl'nts, uncler who:-.e supen·ision 
t he <·h il<l r e n r e mai n unt il t h ey n r c d isch e:n·f{cd or arc adopted b y 
p e rson s w ith who m t h ey h aYc been pla<·cd. 
i nst it ut ion fu r Pr cblt -mindcd Clt ildr rn, OlCiw·ood, Ocorye 
.lfoyridyr, J/. D ., :::iupcrintcndcnl. 
.Admission to th is in:-. t it ut ion may be e ithe r v oluntar.'", b y par-
cHi s, g ua rdi a n , or <·onnty aU o l'llcy, or by 11e ti t io n p resen ted to 
th<• <l istr iet or ,jun•ni lc co m ·t i n t he co un ty whe r e l>uc h c h ild r (•n 
r·<·si dc. Hclca !>< 's or pa roles arc gntute<l upon appl ica t ion t o the 
board of control , wlt cn :-,u r h r r lca ::.es o r pa r·olcs a r c r eco m m e nded 
Ly t he s upc rint c rHh •nt iu char g e o f t he ins titut ion . 
S l11lc S anat oriu tll f or llu 'l'rcal mrnl of Tubrrrulosi~ . Oakd<tlc, H . 
1'. Scarborough , Jl1 . JJ ., Superintcnclcn l. 
App li ca t ion fo r a dm ission s h ould he m a d e to t h e s upcrin-
t <·udclll. o f th e :-.anator iu m , w h o will furn is h p roper b l a n k s . \Vhe n 
th e b l<tnks are r ecc iYcd tl1r applica n t s h o ulc.l caref ull y fill t he m 
i n, esp eciall y t he h la11k ca ll in~ fo r the r epor t o f t h e f a mily o r 
att t•mling p hy s ic ian, and r e turn t he blank s to t h e s u perintende n t . 
l l pon l'CC<' ipt of i h f' app lica ti on blanks, iE ;:t pprovcd for admissi011, 
t lw s uperinlendent will advise the appl ica n t w h e n he can be r e -
ce ived. 
'l'mining School fol' B oys, Elcl01·a, 0 . S. r on I1.1·og, Snperin lenden l. 
'l'l'aining S ch ool Jo1· Girl:>, Jllit ch elluillc , R ay JII. H anchett, upcr-
i ntc ndcnt. 
(.'ommilmc11ls to the train ing s chools a r e m a d e by the juvenile 
or dis trict couds . B oys a n cl ~i l'ls a t·c r cce i,·cd b etw een t he ages 
or t e n a nd e ighteen y ea r s. When they haYe co m p le ted t h e ir 
t ra inin"' th<'Y a re J1lac<'d in h omes: o n p a role, whe r e t h ey r e main .... . 
unde r th e s up e n ·is io n of slate agents unt il t h ey are discharg ed or 
r elurncd to t he s c hool. 
Jfouul Pleasant Stale Jlospilal, Jlount P l easant, Jl. C . Jlfacki'n, M. 
D., S uperintendc11t. 
I ndependence ' tat e H ospilal, b!clcpendcnce, R. 11. S t ewart , llf. D., 
'llperin tend cnl. 
('lurindn late Jl ospilal . ( ' f<M'inda, MaJ· E . ·w ittc, M . D., S uper-
intendent . l.. 
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Cherokee 'talc llospital, Chcrokn . Uw r!Jt Donoho1· 11 J> •• . , , • • " ' ' 1/}JCI-
IIIltll(/tl!/, 
Comrrutmer1t t o ho::.p itab for the in,;aue at·c mndc b\· the com-
m i - ioners of insa nity in th e l'OUnt ~ where the pati1·~ 1 t r 1•-.itlt•s. 
'l'he commission has three member~. The law l'l't tuir p,; tha t tiH• 
clerk of t he d i:-.tr ict COIIl't of the county Ul' one mt•mbcr. t hl• otlwr 
two me mbers being appointNl by the di~trict .indgl', one or whom 
must be a p r act ici ng cttl onw~· a nd the ot her a ph~·:-.ici a n . 
P aroles a r e g ran ted by the boa rd o[ con trol upon r N•omnt l'nd n-
ti on Of t he SU()('l'i lltenden t Of the hospital with till' cOni-.l' ll t of t he 
commissioner s of insan ity , and are for a period of one n··1r nt 
w hi ch ti me if t he pa t ie nt llll S 11ot b <>en 1·et urn t'd to the l~o;p i,t al, 
h e is dischar ged o t· the parole is ex t l•nded f ot· a longer p eriod. 
·w hen nppli ca t ion is made fm· the discharge o r a patient , the 
p niien t must r e tm·n to I he hospi tal to he (•xantinl'<l or maY he ex-
amirH'd by t he commissioners of insanity m· by a r<'JHt ln hl·~, phyi-.i-
c ian. If exa miued by the com missioners o r insani ty, ot· pltys icin n, 
a stat emen t of t heir fi ndings must br l>cnt to t he :o.upet·intcndcn t of 
t he ho p ita l, and upon r cct'ipt o f sa me by t he su per intrnd(•ut, it 
favo r:able, he makes hi s r e co mmendation!'; to the board of contro l, 
which boar d discha rges t he pa ti en t as cu t·ed or not cm·ed, as t he 
cnse moy be. 
If ospital for E pileptics and School, jo1· Fceble-mi1H7ccl. W ood tranl. 
111. N. Y olcleng, ltf. D., ' uperinlcndent. 
Procedure wit h r eference to commitment a nd release of feeble-
m inded i n t h is institu t io n is t he same as at Glenwood . A ll p <' t'-
sons wishing to be adm itted fo t· treatmen t of <'pilc psy m n f; (. ha. ,·c 
r cs illcd i n t his s tate at leas t o ne ~·ear prN·rding t he da t c of appli-
<•ation f or ad mission . A dm issiou may be cit.hct· thro ugh eom t 
commitment or volunt:H-y. H YOluntftt'Y, np plica t ion blanks 
should be oblHined fro m lhc s uperin tende nt by the party w ho 
desir es to ma k e appl ication. 
A pplica tions fo r pa roles a nd d isc har ges a r e gt·antcd by the · 
board of cont rol upon r ecommendation o t the super·iniendr nt, a ml 
with t he consen t o f the commissionc t·s of insa nity o f t he county 
fr·o m wh ich s uch pe rson was committed . 
S tate Penitentiary, 'Pol'l Madison, T. P. H ollou:ell , W arden. 
Men's Ref ormatory, A1wmosa, J . N. B attmel, lVm·dcn . 
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lr1Jnotn'1 flr/flrtMIIJry, Roch:tll Coty, l:.'lca7tor lfll/r/tirtj(),., M. D 
Superinltndcnt. ., 
When per•on~ ~onvicted of ~rime nrc senten~d by judge. of 
the variou~ Nourt•. mtn betwN·n t h~ &g~s of eighteen a nd thirt 
arc usually M'lll to thP :\l~n·,. Hr·forrnntorr. 1\ t this iostitDti~ 
ther~ is ai'>O a huololiog for crimmal 1111-ane. Pei'Sons senteoetd to 
death or to hfo• 1mpri,onment, anol tht older class of criminals ~ 
committed to the !;tot~ Penitentiary. 
All femnl~~ 11\'r•r eightPen yearM of nge, a nd ma rried females 
unde r cight rc•n yeurs or age, w ho nrc con\'ictcd in tho d istriet 
eourl of offenMI'~ puni,hable !Jy imprisonment in excess of thirty 
day~. shall, if impri'<Onment be imposed, be committed to U.e 
Women·~ ll~>formotory. .\ ny unmarried female over te o aod 
under eightel'll )curs o( age ~>on,·ortfol o( a n off en~ punjshable by 
life iropri..onmNtl may be commiued eithH to the Training Sdlool 
for Oi rls or to the Women's ReCortlUilOry. 
SOt.DtJ::RS' UO~t P., ) tAitSII ALLTOWN 
!'lpeeial appropriations totnliug ~11,500.00 we re made by ae 
fortieth genrral a~~mbly for t h~ Xoldiers · Home a t ltanball· 
town. Of thi, amount $:10,000.00 wn• for contingent and H JI'ir 
fund, and $1,;.00.00 wa• for leetur~s. mo\'ing pictures, periodieall 
nnd band ~X J>r ns~. 
Pr·om the eontiu g~nt and rcpni r· fu nd t he watPr so!te ner recom-
mended in ou r lH•t r·eport, cost ing $4,(;10.00, wu purchased for 
U'e in eomwetinn with the laundry. 
The grrenhou'c wa' al«<> retia ired nnd put in fi rst-class eoodi· 
tion nt a rm.t o[ $2,90:>.00. 
Two new rl•·,·ntor, for the ohlpo•opiP's hu.ilding were illlltalled 
nt n co"t of $ 1!l,S!l:?.OO. The'~ !•le,·ntors w ere needed in tbi! 
buil1ling for tho rt•nson that mn ny or t he members of the ITomt 
nrc becomin~ •o old nnd feehle t hut i t i~ a lmost impossible for 
them to N'&Ch t heir roonL~ or nt>nrtmcnts on the ordinary stair-
WI\)'. 
. During t he p a•t C~w years considerable work h u been dooe at 
the Home with rrferenec to N'modeling the interior o[ a o11mber 
or the b uildings " h ich calls tor thr• o•x t>rnditure of n considerable 
arnonnt of the co nt in(.!rn t nrul o·epn ir fund d uring each period. 
'!'hi• repair wor·k eon~i.•ts of r emoving all mop b oards, chair raib, 
window aud door casings a ud replacing w it h cement and pluW, 
whieh makes the qua rters much more sanitary and ea&y to eldL 
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This \VOrk ba. all b«u eom,>l.-lo·•l 111 the bO,llltal huil<long. It 
bas also becu l't'paioted thr11nghom a&l •• now 111 •plen;hd eon· 
dir.ion. The work on 1he otbrr brul•lmg. along th•~ lone i" prl). 
gressing •• rapid!~· 8> po ... ,iblr•. 
Tbe Hoors in many oC th~ bu11thug< are iu ba•l eondllion arul 
will ha,·e to be N'plae<'<i. :\ew gnttr..,. and down ~l)(lllh &N' nlso 
neroed on 8 nuonbfr o[ th~ bultlmg,, which woll n.'<'r"rtate tbe 
upenditure or a eom;itleMible an1nnnt daring the ne't l><'rrotl and 
wiU require 1111ite 11 large apt•ropriallon f(lr the eontll~genL ami 
repair fund. 
W hPn a lnrgt• runounl o( the work mentioneol nbo\'1' is com-
f>leterl, we feel that our Mkrn~:• f~~r tbi' iu.,titution ''"" bo• retlucNI 
considerably during the ne\l pt•r~<l<l ami h11\ c Rl'Cilrdingl~· rt>· 
ducffi our spl'rialrL'kin!l" tn $1\tiOO.IlO wbicl1 ;, l<'' ' than orlO·hatr 
the amount ap1rrnpriated Cor th•• t"e oC the llnow •luring the Ia'' 
biennial period. 
We hn\'e nlso rerommenolNI in our asking for thr per eap it11 
allown ncr n ro••luo·t ion of $1.()(1 llt'r month for ttll'h tnr rnb~r. F ig-
u rin g the !lO!lUlntinn f<>r th~ owx~ r<'rit>tl, the AAnw as iL iR M th~ 
present time, tloi• will make· 11 !'l'<lnetion of Ollt>roxinUltcly $ 10,-
000.00 in th~ support fund. 
!;Ol.Dit:lls' ORI'ItA:\!>' ltOME, OA \'F.XI'ORT 
D uring t he hicnnial pcrio<l ju•t o•nded, t he cX tlNHltture for im· 
pro,•cment ~ 11ntl re pa irs hn• 110 1 lot·~n large in eonncetioo w1th 
this ins titution . Our s pecinl .,_kinl( .. grottlecl by Ill!' rorliHh gen · 
era ! A&sembly, t ot aled $!!!1,000.00. . 
Jn ad dit ion to the ordinar~· r~rwo ir;, t o buil din g~ And mael11ntry 
metal wtather Mripping Ita• lwen iusl1111td in th!\ doo,.,. a nd win· 
do'"~ or all buildin tr' at a total I'O'ot or $1;.00 011. This w~ bflie,·e 
w ill aid con~idcrably itt l'l'<hu•inl( thl.' nmount of coal u,~>d and 
odd g rcntly to the co mfort of th~ ehlldl'l!n. 
The work or rcbuil<littg hat h ~oon1-• in the chilolt·"n '• <'OllagcA is 
progreS!Ii ng rapidly. The work in connect ion wi th t hiH is l' r&O• 
t icalh• 1111 d one b1· institu tion cmtllO) e~ . 
.a~i other •peci;u a pp ropriations made are bcin1 u10ed Ill! con· 
templated. 
D uring the nest biennial 1wriod 'oc,·eral '"'" buil1ling• will b~ 
need ed in connection with the fn rm. 'fhe laundry mnchintry 
wh ich h nA been in use tor n number or yea r~. will ho11·e to be rt'· 
placed. ' r he'e il trn!<, w ith our n•ki nJI: for contingN•t nud repair 
! und ; and the woual special a ppropr iations for tl eu hrl, oculi8t and 
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aurist trcatm£•nts; also for books, chaplain, amusements and 
transpot·tation of children, will bring the total askings for the 
Home for the next biennial period, not including the regular per 
capita ullowance, to $35,900.00. This amount, we consider -rery 
conservative in view of the fact that the Home i. caring for more 
than five hundred children. 
Jt:\'E...'\lLE HO.ME, TOLEDO 
The State .J uvenile Home has been in operation about four 
years and today is caring for approximately two hundred chil-
dren. 
Sperial funds amounting to $114,000.00 have been used at thi 
institution during the past biennial p<'riod. Among the new 
buildingR authot·ized for this institution was one to house a gen. 
era! beating plant, int·luding necessary machinery and coal bins. 
Jn this building is includNl n large r·oom for laundry and equip-
ment, and a storeroom for housing institution supplies, together 
with a cold storage plant. 
'fhe fot·tieth general asst'mbly also authorized the construction 
of a new dormitory building. 
'fb esc buildings have been completed and are now ready for 
occupancy. The dormitory which is a modern bui lding in every 
r espect, will care fur one hundred and sixty additional children, 
which makes it possible to recein~ all com mi tments made at this 
time which we have had to hold up for the past five or· six months 
on account of lack of room to receive them. 
The other appropriationR for this institution have been ex-
p<'ndcd in part fo r tho purposes for which they were authorized. 
'J'hc unexpcnd<'d balanc('s will bE' necessary for use in carrying 
on the work for whi<'h sam<' were a ppropriated. 
We f('(•l that the askiugs of tht• forty.fi t·st general assemblv 
for thi'l institution n<'ed not be large. All that will be necc. ar~· 
iR a small amount for the contingent and 1·cpair fund and a~ 
amount to lake cure or th<' <lPntal, oculist and auri t work needed 
during the period. The total amount, in all probability, aside 
from the ngulat· per capita allowance, will not exceed $7,500.00. 
INSTITUTIO~ FOR FEERLEM rNDED CflU.DREN, QLFlNWOOD 
Of the appropriations made by the fortieth general assembly 
for the In titution for Feeblcmind<'d Cllildt·en at Glenwood, $125,· 
000.00 was authorized for one cottage and partial equipment, to 
ca re for one hundred and ixty inmates. This cottage is to re· 
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place two old building~; which .have been in Ub~ ~ract ically ever 
since the in titution was e tabltshell. Thc~t' bmldmg · have been 
a dangerous fire hazard anti had b('t'n condemned. The work ou 
the cottage is well under way and will be completed in thl' near 
future. When this building is eomplt'tcd it will help greatly to 
eliminate the overcrowded condition existing at this institution 
for the past two years. 
The farm boys' cottage and equipment, for which an appro· 
priation of $35,000.00 wa made, will be constr~cte<~ a.t once. 
Plan and specification have been prepart'd for tht hUtldmg aud 
bids have been ca lled for. 'rhis building will care for boys who 
work on the institution farm, and in this way make available 
room for fiftv more children in tht' other buildings. 
'The appr~priation of $~0,000.00 for plumbing repairs aud 
changes in the beating sy~>tt'm has been usl'd in part. The r e· 
mainder of this work will be taken care of during the next )'('Ill'. 
The contingent anti repair fund of 35,000.00 has been Ubl'd iu 
the repair and repainting or buildings, and other work of immc· 
diate necessity that could not otherwise have been taken care of. 
We feel that this institution is in first-class shape and will not 
need a large amount of appropriations for the next period . We 
believe however that with the large population at this inl-.tilu· 
, ' 'I'J tion more farm land is needed and should be secured. 10 
amo'unt of prod uce raised on the pre. cnt acreage is practically 
all consumed by the institution and helps to a great extent in 
reducing the cost of maintenance. In addition to the land, we 
will need r epair to buildings necessary during the next P?ri~d, 
a contingent and r epair fund of $40,000.00, and an appro~r1at10u 
of $1 000.00 for chaplain, lectures and amusements, makmg the 
total' appropriations asked for for the next biennial period, 
$ 7,000.00, which amount is $120,500.00 less than was asked for 
the pas t biennial period. This includes the est imated value of the 
land to be purchased as $ l6,000.00, buL does not take into COil· 
sideration the r egular per capita allowance. 
STATE SANATORIUM, OAKDALE 
'fhe addition to the hospital building mentioned in om l a~;l 
report for which an appropriation was authorized by the thirty· 
n inth 'general a sembly, ha. been completed and is now in .usc. 
'!'his building cares for approximately one hundred and Htxly 
additional patit'nts and is one of the mobt modern and best 
c4uippcd bwlUings of its kind in the state. 
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A large amount or repair work has l;c-rn done during tbe 1'-11 
pe riod. The cold ,tora!!'e plant wah N'motl~l~cl. the ~Je,·ator.,.... 
exltndr<llo lh•· mof of I be ho,pital uuildinf(, exh'•u.iH alteruio~a 
were macle m the J>OWer planl. Bnd man~· other rcpuin. ab!.Oiatd 
net't''-o;Ary Ill lhco OJ"'ration of Jhi' ill,litution bU\C Ueen made. y 
Our -~kml('< or I he fon~·.tir-1 jl('ll{•r.tl U'N'mbly will not Ue larst 
for thi~ in,tillllion, a• we ft•d. wi1h lht• work we hll\' e done durin« 
rhc• JlM•t birnuial prriml, that tbr Sanuto•·iuu1 i, in lirt.t class 0011• 
cl i tion. A•ki ii!(H for •pvt·ial llJll'tllpriution• for lhc nex t period 
not irwhtdin!( the n•~~:ular JH'I' enpitn ullownncc, totul approx: 
imnl r ly $6ti,()()().00. '!'his ~mount i• ner,Jt•cl for coutingcnt and 
re puir fund , eom r1INion of bll>rnwnt or 1hr ho.pilnluddiliou, new 
dairy barn und oi lo in <·onnt•ctio n with th e clniry herd , ne\\· coal 
bunke r, And rcphlecmeut or laundry lllltl Jlllllll}ing maebinery. 
EDUCATrO :-.'AJ, WOHK 
Many tbOU'IniHI' or Ji,·es ban undoubtedly h~n 83\'ed in the 
campaign again~t tuberculosis -ince 1907 wben tbc lloard of eo ... 
trol of • tnt~ " "titutions first inousrurat<'d it ~ l'<lucational work 
aimed 8t prev~ntion u well 8-~ core. The tuberculosis death date 
in !own at that time was i G per 100.000 populati on. Last year it 
was 43.5, n decrea<;c of npproximal c ly 43?(. ' l'he death rate in 
Town ia now lr~s than one.hal£ of thnt prevailing throughout tbe 
entire l 'n itcd States. 
No di~cnsc, <'xccpt typhoid, hns been so successfully combated. 
'rlli • rt•stll t i~ attributed in a large mNtMtrc by Do·. fJOuis I. Dub· 
lin, 8ta tiatirinn of the )lr tropolitan Life Compuny of New York, 
to thl' work o r public And privat<' nntitnbercu losis agencies, not 
only in pro,•idin!( SRnatorium ca rt. which hu h('ucfltrd the major-
ity or the J)fltienta as well as p rotected commun itie~ from the 
~pr<'ad o f di,case. but al..o through the pre\•ention of tuberculosis 
by lhe tli'<. . emination or information. the <'clnca t ion of the publie, 
and the l(tntral impro,·ement of h tAith C'()flditions through rott· 
.taut ~rrorl~ olong public h~alth lint•. 
1-'or th~ )IMt four year. the Boor<! of Cnntrol of State lw,tilu· 
tion• and th r lowo Tuberculo;,is .\s.,orin tion. n >IHtewide organi· 
1.111iou Muppo rted by the sale or ChristmR< senl•, hnve cooperated 
in n j oint cd uuatioM I mo,·emcnt with gnotifying t·e•ult•. whith 
e1111 be meu.mrcd in liws saved, uoouthR or ill ness avoitlcd and a 
trrmo' IHious ecouomic l(llin to tho s tate n1ul ilK citizens. 
Dtt~·ing th e la•t biennial p ut·iod, tnbcrcuiC>NiH <· liuic~ lta\'C heeD 
held in opproxin•atcl~· one-hal£ or the counties of the s tutc. Tbo:st 
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baH a gtncral t.'<lutational laluo• a' ,.,.11 "' 111.-km~ il l'""''blt• 10 
di~CO\tr ineipient ea._~~ and 'fl\·un• lft"'~t,nh·ut an ,.,u.. Tht• t•linil·~ 
•rr pree~dNI by ~~tpet"ial nul'ln,:: ,t~r, h."4'~ ttlhl Iii'\" tiu•au:t•d h,- th.-. 
loeal and Mat~ organizauon'. '"lft·th•·r \\llh tb,• ho>1.r11 ,r _.,;,I rat 
Tbe Campaign. a munrhly hNihh ntajtMWII', j, t·oltl•·•l b~- tlw 
Iowa Tuberculo'i" .\,,oc.•iulit•n Anol Jlrllll.-1 b~ Jho• ll<l<ll'\l of c·on. 
trol at the printery and hmoh•rJ ftl 1l11• ~lt·n·. ltt•furmaton·. It 
hlb a •clectt.'<l circulation or ab!lnt J:!,OOtl, inchllllltl( h~uhh ;,ork 
cr~, ph)si~iOII'-, nurse~. tea,·h~,rs. t.•h·i~ ur~~tni7ntinn ... t.•hab wonhm, 
mcm~en; o[ organiz~d labor, mini•t~r<. hhrarit•,, furm burruu 
membrrg, county official". an~l ntlh'~ wlw lHt\(1 n uutur&l i uh•r''~t 
iu public helllth. Sperial tnomllt•r• tlt•alt "ith >.~~ualo•·i••· tuht•r-
•·ulooi•, p~riodir medical e~nmiu11tinn,, 1lw t•nnntry tl{l<·tor, bcKII b 
eduCAt ion, tlelllal hygiene wilh r<·f~"'""'' to 11,·n~ral health. ami 
olher ~uhjert~ of intere-t In laynlt'n. ;\II llf lhl'-r tt~pir, '"'"' 
t•orrelated with the general upbtulclin~t or cummunot~· h~Hitb, 
which is a ,·ital faelor in the Jlft•wnlion of httx>r .. uJo,j,_ The 
A""ociatcd Press, local paperll and nthrr lit'"'" &lll'nei"' have re· 
wrillen or reprinted regularly erl•rlc• • l•twarmg in The (.'am 
paigo. 
lo addition to The Camr>8ign, o1her health literature hn been 
h11ued. Fifty thou.sand illu~trated pnmphlt•t• t'Ontnin iug •tatis-
tieal facts about tuberculo•i' and geurral hrnlth infor~oation, 
preacnted in n readable ra~hion, hav~ ht'Cn 11rintcd each f;tl l and 
diijtributcd throttgh the Jown 'l'ub~rculoHiH J\ij.;ooiution 111 rounty 
fai rs, school meetings and through llwn l l ' hristtnaa •rHI commit· 
lees. One pftmphlel contained a Jlllgr !lrwlte<l to the uationul 
btalth examination moveme nt , wbio•h wa' hJHln-orctl in tbi• •tate 
und er the leadcrshiJl of Dr. D. X. 1-'nirebiht and lhr field aeti,•ities 
committee of the StRtt> )l ~dical RMitty, lhr Htatr Board of 
llcahh. the public b~alth and adult htalth ''''JNirlmrn t or the 
&tate federation o f '"omen's club•. the lnwa Tullereullhifi A11.-o 
ciMt ion and other organization•. 
Moving pielure films relating to both huma11 tub~,...ulo,U. nml 
bo,ine tubrreulosi• as a e•lfhC of 1li"·"~ in 1•lulllrt•n hne b~cn 
lo1111ed to farm bureau•, county public hrollh """oeiatiou~ an<l 
ol her orgauizations. 
'l'hreugb the cooperation of thn l owo 'l'ub•·r~ulo•i• Asweiatiou 
with its 6taiT nur,es and ~xecuti"e M·rrrtury, a1ul I IH) boartl or 
co11t rol, t he foregoing etluentionnl J)rosrrnm lt n~ been eRrried for · 
wan! . Mr. J . IT. S trief of the boar1l ot control, is ol110 11 member 
or the board of directors of the st11te • ~•ocio tiou. 
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TRA IXIXG SCHOOL FOR BOYS, ELDORA 
The !>pccial appropriations made for t he Training School for 
Boys, amounting to $-11 ,!100.00, have been used a s contemplated, in 
pa r t. The remaining ba la nce:; will be used fo r the purpo·es for 
which they were a ppropriAted. 
Our afikings fo r t hi-. insti t ution during the next two year , total 
$.)6,900.00, $2:>,000.00 of which is for t he con tingen t and r epair 
fund to be expended in r epairing buildings, r eplacing ma chinery, 
etc. 
'fhr wc lh; ~>upply the water for the various departments of the 
im,titution, but beca use it contains con. idera ble mineral matter, 
it ca nnot he used to good adva n tage in the boilers, heating plant 
and launch·y. W e heli cYc it would proYe economical to im;tall 
a Wfttl·r so ftener in connecti on with thi!'; system. For this equip-
ment an Appropri a ti on of $(),000.00 will be needed. 
An appropriation of $4,000.00 is ask ed for dental, oculis t and 
auris t w01·k, including treatm ents and necessary supplies ; and 
$1,200.00 is as ked for chaplain, lectures and amusements. 
The r emaind er of the appropriations asked for this institution 
include amottnt~ fo•· materia l and equipment to be used in the 
many departments of the school necessary to train the boys in 
useful tt·adcs that will bP of a ssistance to them when releasrd 
from the school. 
'fhe ovens in th e bakery a rc warped and worn in many ways so 
that considerabl e repa ir will be necessary. These ovens have 
been in uRc for a number of ~·cars and are practically worn out. 
It would be ad vi. able to r eplace the old o\·ens with new ones, 
instead or making ful'ther expenditures for r epairs, and $5,000.00 
should be appropriated f or this purpose. 
TRAINI~G S('liOOL POR GIRI .. S, 'MITCR ELLVffiLE 
Ext ensive r <> pairs have been made to buildings and equipment 
at thiR institution dur·ing the past bi<>nnial period. 
'!'he r ebuilding and fit· cproofing of two cottages for which the 
thitty-ninth f:tencrnl nssembly made an appropriation of $20,· 
000.00, have been complctccl, including the cottage for colored 
girls. 'l'hesc buildings have been made practically as good as new 
and will serve their purpo e in this connection for many years 
to come. 'l'hc rcmoclC'ling or these buildings nece sarily called 
for· the cxpcnditur<' o f a considerable um of money for new fu r-
niture and fixturcs, fot· which approximately $7,000.00 was u cd 
frolll !..pcciu I nppr·opriations made for such por·pose. 
19 
~ew office quarter were in .... htllt'tl in ~Otlll!-rC :\o. 4. 
. The po,:er p~a u t w~th w~rk-,hop i-; ht'ing cnl~trgt'tl a nd 8 llt'W 
rce plant IS berng burlt adJa<'t'nt to the power plant. T he old 
ice plant _i. to be r emodeled a-. a l>hop fo r the carprnter . 
The botler. ha,·~ a ll bccn ret ippcd unci pltH't•d in good condition 
and the tea m ma m · thorou~hly OH I'lta uh'd. 
A new steel water tank has been placed on the old tower to 
insure a ufficient iiupply of watt•r· fo r thl' in:-.t itu tion nt all t im<"s. 
~\'?en . t h~ pr e. _ent ":or~ undl'r pr·ogr<'s~ has hCl'n completed . 
tbrs mstrtutron will be m firs t-cla-.s cond ition, which w ill make it 
unncce ~a?· to ask thr forty-fi r·:-. t ~cncrn l a:-.sr mhly fo r n hu·ge 
appropria t iOn to ca re fo r the needs of tht• !<t•hool d uri ng the bi -
ennium. Our specia l ask ings for the nt•xt (Wt·iotl totul $16,900.00 
which i · a r eduction of mor e tha n om'-hulf of t lut l nppropriated 
and used during the past bi enn ium. 
MOU:\T PLEA SANT STATE HOSPl'fAT .. , ~IOU~T f'L E1\ SANT 
During the p eriod ending .June 30, 19~-1 , it beca me ncccssa•·y to 
install some new equipment and ma<•hin er,\', nnd to ma kt:' some 
needed repairs to th e main ho:;pital building, which include: n 
new portico at the entrance of the main building, a new engine 
and generator, change. iu th e -.tl•a m lines and r eplacements in the 
return lines, and the installa tion of new radiators on a ll wa nls 
occupied by f emale pa t ients, supplementing the indirect beating 
system which has been un. atisfactor·y. 
The east and we t infirmaries and the farmers' lodge were r e-
painted , as were all buildings occupi ed by oO' icers and t:'mploycs. 
The boile rs and stoker·s authot·ized by the thirty-ninth gcnHal 
a. scmbly have been install ed. 
Remodeling th e r al'l' ia ge bnr·n fo1· housing r mployc!"\, has also 
been compl eted and mnl<t:'S a Y<'I'Y suita bl e building fo r this pur-
pose. 
An X-Ray machine, with all necessary equipment, wn s pur-
chased dur·ing th e past bicunium 11nd pul in OJH'I'ation. 8 uch 
equipment is necessary in all of our IAI'g<' t' hospitnls, as it aids 
the physicians in making th e dingnoHis of vnri ous ailments aO'ccl-
ing patients. 
Extens ive r epairs have been mudc to lhe four· elevators in the 
main building. 
New electric switchboal'ds have bern install<'cl, a lso a new feed 
water beater in the power plant. 
As stated in our former r eport this L., the oldest institution of 
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ilJI kind in tbc billie, and wbilc rnauy re1>airs h a ,·e been 1uade and 
new e<tuipment installed during the pa.t b1ennial period, there is 
still ~nuch of this kind o( work to be done. 
Our asking~ will be the saute o~ grunted for lhe past period 
$.)0,000.00. or tbis amoun~ $11>,000.00 will be used for io~taUin~ 
new equiJ;mt•nL throughout in the bnkt· ry. The location or the 
bake•·y at the J>re•rnt time i~ iu the basement of the main build. 
ing, four or lh·e feet below t be surface ground. h is J'OOOrh· 
lighted by two ordinary windows near the ceiling, and the Yt~· 
t il6lion is poor. It i~ cntirrly too smnll to meet the dema nds or 
the institution an<l cannot be kept in a 110 n itary condition. This 
c<tuipment will be ab,nlutely neeel'oSIIry during the next period. 
We are o~king for $:!,000.00 for rebuilding about one·half mile 
or ce ment wul k whit·h was laid ubout twenty-fil'e years ago and 
will ha"e to be replarrd. 
The remaindrr or the omount o'>ked for this in~titution i~ for 
ront ingenl nncl rrpni r item~ nrcrqsnry in main tui ning an inMitu-
tion of thi• Rir.e. 
!SOI:Pt:I>DESCI: STAT!: 1101-PITAL, l~DEPESOE~CE 
'l'hc only ll(lproprin tion made hy t he fortieth genera l assembly 
for Ibis hMpi t11 l wa• in the umounl of $.~0,000.00 for eontingnt 
and repair fund. Thiq has been tL..Cd in \'ftrious ways in N!pa iring 
nnfl pninting bu ildi n!(s; nlso, in t he purcha~e of C(luipment n~es­
Hn ry to rrplnee items wo•·n out or b roken, incl udi ng X-Ray c<tnip. 
mrn t, plumhiug supplie,, ne" lloors and lu u ndry mach inery. 
J.'ollowing t he con•truction of a drninnge ditch for which there 
wnN nn npproprintion o r $ 10,000.00, the iiL~ti t nt ion laid about 
l f.O,OOO clay tilr nt o ro,t or $ 14,712.00. Some of the field~ in 
which t his tile waq laid ba\'e already hcrn hrokrn up and wt ft~"l 
t hnt the &lute will hr well rrpnid for t he money ond labor tx· 
JIC nded on this project. 
During the night or February 3, 1923, lire p ractically destroyed 
t he roof on the coal rru,her room, eau,ing a loss of approxima tely 
$1 ,300.00. 'rhc cost or rcpail'ing t his ht•ilcl ing, ind ud ing labor, 
WM allowed and paid £orb~· the exrculi\'C council f rom the pro\'i· 
dential-contingent fund appropriutetl by the fortirth gmeral as-
sembly. 
Se"cra l n ew corn r rihs nucl grnnnr ics hn"c bee n e rected lo cart 
for the farm Jlroduce. Tbe,e were neee;,sar~· on 11ecount o! tbe 
la rge acreage in connection witb tbe bo~pit11 l. 
GE:.'(£RAL li1'AT&Mf:NT 
Sp~ial aslunjp~ for tht, it"lltulloo durtng tbe oe:o.t biennial 
pu1od total $3.i,OOO.OO, ~:.'0.000.011 .. r which " to be UM.'d for ron· 
tiugent nod repair fund, oud $l.i,OOO.OO for n uew dair~ hun tUI\1 
silo. Tbc last l wo item' we ftrl Ill'(' absolutt•h ncct ... -ar\' in main· 
tainio1 the large dair~· herd at thh in>titutu;ll cOmJ\0..;<1 rnurel~ 
of Holsteins . . \t presrnt th•y art' nulking ttght~ the cow~ thAt 
furni~h Ill nil time~ an ample •UJIJIIy or milk for the Jltlic11t•. 
M..\RI:oiOA STAT£ JIOSrlT.U., l'L.\111~0.\ 
Tho fortiet h !lener11l 11••rmbly mad~ ~llt'Cl!ll npproprintiono 
totaling $lf.O,OOO.OO fnr tbi• in•t•lution, tn be u•t•l n• follow•: 
N~ntingcot anti I'('Jlfttr fund $'20,000.00; ho,pual htnlthng and 
equipment $12~,000.00; for enmpl•tion of co" barn $7,000.00; All<! 
an additional IIJlprnJ>riation or $1l,OOO.OO for n buiJ.li11g for tuhrr-
culAr Jl4tient•. 
Jn addition to the o<,ual N!ll&il'lo to buthlmr ami (HJrchat«' or 
equipment, MW tile Oool'lo ancl wain•rOfing hn\'e bern placed in o 
number or the rooms. 
Extensh·t !'('pairs havt• bt'l'n 1natlr to the rold stora11e plan t. 
The NIW barn ha~ h<'en rompl~tNI at a rost or $6,!1!19 00 an<l will 
aitl g;•ea tly in raring for t he lnr~" tl uiry hcrol. 
The new ho'>pita l builtling is untlrr eon,trurtion, but will not he 
ready for Ol'~llpaney fnr some time. Thi~ building will aid 
greAtly in relieving the O\'ererowtlcd condition at thi$ ho~pit o l 
during the past rea r, r•tleeially on I be '"'' " ·~ word•. 
Approria t ions totaliug *-;6.000.(Ml ha\'r hrN\ a•k•••l for t his in· 
stinlliou for tht next ptriod: $'10,000.00 fnr tontingPJH and rf ll&ir 
fund , ond $36,000.00 for the purt·hn,~ of h11Hl. 
The number of nere~ or lnnd in eMnrrt ion with thia ho•pital I~ 
small as eompaN'd \~ith nthrr in,titulion• nr thi• ~i71' in thr klet<' 
We reel that thi~ i• an OJlporttmr l imP In J'ltrt•ha•t land if it i~ to 
be purehMe<l nt nll. Wr lul\'e plent y or help tn work more lantl 
at this ins tit ut ion 11nd a•k tbftt An apprnprint inn br matlr for t ltia 
pul'posc. 
Clii:ROKEI: !:ITATt: IIO!<PITAL, ('tll;fcOKI: t: 
or the a ppropriatiou• ma•le for thP Chtrokre Stal e ll oApital, 
the following CXpttldituN'• have hrrn eontrartPd for , 11r 1nad~: 
Contract for nn ele•·ntrd tenk for watrr ""I'PI~· ws• a warded 
to th e PittRbu rgb-Des Moines 1-;teel l'om J1RIIY 111 a rost or $8,A!la .• 
00, erteted complete. T lti• i• utt<ltr ('()ll•tru~tion a nd will bo 
ready for l1liC in the near future. 
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'rbc cunning unit hos been inotollcd und iH now in oparatiou 
The output or this Jllnnt during tl•is year will not be as large 1~ 
WllS ex(l('ett'(l on account of the hct" y hail and rain storm ll·bicb 
vi•ited that •·icinity and which practically destroyed the farm and 
garden crop~. Thi~ i' u hevere lo», as they ha!l planned to can 
practically all of their owu fruit ond vegetables. 
The corn crib and granary authorized for which an appropria. 
tion of $:!,:.00.00 wo' m11d~. hAs been erected and is a \'lluable 
addition t o the farm bUildings. 
Just recently a contract wag let for the erection of a new hos. 
pital building to accommodate two hundred patients. This build-
ing is now under eon.,truction. 
During thi• period two ~ilo. aud a new bog house were e~Led. 
New X -Hny equipment was in~rallcd in the hospital building 
tor use in diagnosing eases. 
Two new pumJ>S we•·e installed in connection with the water 
RystenL Palmer buruerg and Swift 'tokers ho\'e been install~ 
iu conneNiou with one or the large boilers. 
E.1ten.~ive repair• ho• e been made to the heating system. 
'!'he plumbing system hns been completely ovcr·ht<uled ond prac-
tically three-rourthh or the fixture;., \'HI\'cS aud water piping have 
been replaced with new. 
Our Sl>eeial askingt. ror the appropriations needed for this in-
stitution during the period beginuiug July 1, 192ii, total $107,· 
000.00, which amount iM to be exp<mded for the [ollowing pur-
poses: $1,000.00 for book~ and arnll!.ernents, $3,600.00 for addi-
tional land. $:!.),000.00 for increasing and improving water supply, 
:r.?O,OOO.OO for boilers anti improving boiler hou~e. $5,000.00 for 
rr•huilding elevators, nnd $20,000.00 ror contiugent and repair 
fund. 
We btli~•·e that t he alJO,·e imt>ro\'ements are necessary and 
hould be taken care of during the next period. A $'.!0,000 00 
contingent and repair fund is neee'<Silry for on institution or this 
size to tnko care or contingencies that may ariwe unci require im-
mediate nttcntion. 
Our ~pecial askin~ for this institution are considerably lw 
than were granted for the last period and have beeo reductd 
cousidcrobly below the 1\mounls requested by the suparintcndent. 
HOSP ITAL I'Otl El'tt,F.PTIC'A AND SOIIOOL ron t'f~EBLE~ttNOF:D, 
WOODWARD 
The new granary and eorn crib authorized bv the tbirtr-nintb 
general ft embly was not erected until during ihe last pe;iod. 
OE.'IER.AL ST\TEloiEST : a 
New chlorinating apparatus for J>uri(Jiog tb~ water •nr1>ly 
was installtd This \\I\ cons•dercd ,.,.,. IIC"<'t,..ar\ b•· the boanl 
in connection witb the water tbcd at ;be iostitui;,.~. 
E.1tension of the se"t'r -~•tern Rlhl concrete eouduit ru.etl 1n 
carrying the •team main• to the new huihling were al<l> n•·c~gsnr~·. 
The dormitory for emrln~·rs for whieh the thirt~· uinth gener~l 
a,-embl~· ma,le an aprropriati"n of ~l:;.ooo.oo arnl for whi,•h an 
additional appropriation of l!l,OOll 00 was made to eompll'le tlw 
ROuth wing by the fc>rtit•th flt•neral as,rmbly, ha• brrn ocrnpi1'11 
for some time. Tbe hc>t,.ing of thr rmployeg in thig huiltlm~t 
made it po._,iblc for the in,titntion In r~•vciw 3 numb••r of acl<li· 
tional J)lltienh that would otherwise ha•e bad to ro•main 011 the 
waiting list. 
The children's buildin11 for wbiel1 nn nppnlprintion of $1::!~.-
000.00 was made, has brrn compl~te~l ancl is ready for oeNIJIAm·~. 
This '"ill hou.~ one hundn••l and fifty ehilclren. It i• an ~Xf<'ll 
tionally 611e building and wr were Hr)· fortunA!~ to get it built 
within the appropriation authori~cd. 
Other rCt>nir;, to builcling• and rrplurcmcnts or e<tnipment hn\'1' 
6ceo made ns needed. The institution a• a whole, we believe i~ in 
•·ery good eondition at lhi~ time. 
Special appropriations a'ked for the next period total $1 iO,. 
000.00. Included in this re~Juest we ha•·e a•kecl for 1111 o.tdirionol 
cottage of sufficient sizo to eare for one hundred n1nl ~ixty boy•. 
We ho•'e c~timated that such o building will cost $150,000.00 when 
completed. We have on the wailin(( li•t at this in•titution and 
the institution at Glenwood. about four hundred feebleminded 
persons wbo are seeking admission. 'rhe new building erected 
during tho last perio1l nt Woodward , will relirvr lhia conclitinn 
&Omcwhat but we will still have 11 lnrgr waiting li•t and &cl<ll 
tiona! applications are being rC"<'~i\'MI daily. Jr the applicant• 
on this waiting Ji,l are to be taken rare of and admitted, tht• 
building requested above i>l obsolut<'ly nrce•;ary. 
'!'he usual contingent nnd ro•pair fuud i• inchrdNI in I he above 
amount. al~. an additional •um of $.'.00.00 tor JlOult ry bouse. 
STAT& PF.:SJTI;:STLIRV, t'ORT \1,\DJROS 
The new cell house Addition for whicb appropriations "'ere 
made by the thirty-ninth ond !ortitth j(encral ai<J!emblies, i~ •ti ll 
under con•tructioo and will not be r~ady for OCCUJlAncy beforu 
next spring. Two hundred and biJ<ty pri.o.ouers can be cared fur 
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in tbia buildmg which will relie,·e the overcrowded condition· that 
baa existed at this in'otitution for oome t irne. 
During the nest )l<'riod we ohould rebuild a portion of the eel! 
bank in what i~ known as the old cell house. !o'or this purpose an 
appropriation of ~0.000.00 will be needed. W rth the populatio11 
incrc8hing a~ both of our penal in.,titutions, it is absolutely neees. 
~>ary t hat more room be J>rO\·ided. 
During the biennial period ending .Junu 30, 1921, it became 
ncce,~nry to inotnll ndrlitional C!JUiJJmcnt in the power Jllant, con. 
s is t ing of n new boi ler and feed pu rnp to be used in connection 
with t be chuir ind u;.try. These were paid for from the fund for 
cstablisl1 ing and maintaining industries. 
Ordinary rcpnirK to bui ldings ond equiJJlllen t have been made 
from the contingent and repair lund, for which there was an ap-
propriation of $2;),000.00. 
The amounts a.ked tor the next biennia l period covering tra~ 
vort11tion and gift money have been increa~ed considerably over 
t he amount~ reque•ted for the same purvose during the last 
per iod. The inerea\e was made ncee.sary by reason of the change 
in th e law maM by the special oession of the for tittb general 
a~~Sembly, which increased t he amount of money to be given to 
paroled And di;;cho rged prisoners from $J.OO t o $25.00 each. 
'rhe ask ing for rlrntal , oculigt and aurist tr·cntments nnd neces· 
~nry Rtlpplies has bre n increased $500.00 over the pre1•ioos period, 
whi(')1 wu8 neccs•ury on accoun t of t he incrcosc in populntion. 
Our totul Sllet·in l nskings for the St nte Pr nitcntinry for the 
period beginni ng .July l , 1925 and end ing June 30, 1927, total 
$6:;,000.00, which a mount does not include the r egular per capita 
allowanee for support. 
ME:-1'8 REt'OR:IIATORY, AI\ \ \IOSA 
Xpecial BllJlropriftt ions made by the fortieth general a.s..embly 
tor the 1\len '• Retormatory total $28,500.00. The amounts were 
u.rd in part for the pur po.-.es for whieh they were authorized. 
The remoining bnlanct>S will be used a. needed during tbe remain· 
,Jcr or thr per iod. 
'l'hc special aski u&:~ for this institut ion fo r t he vcriod ending 
June 30, 1927, total $157,500.00. 'l'he major portion of this is to 
be used in making needed r epairs to build ings nnd new equipment 
ror th e powr r plont, which includes rewi ring or the institution 
throughout ; the new eng ine ond generator inelu<ling connections, 
n•modd ing r ng inc room aud installing toilet s ond lavatories in 
the tolllb rell bou-.... One buntlr•:!l '"<'Ill) ·th,• thou-and tlnlla.-
of tire tntal •J>t•dal a<kin!!' <\Ill ].., n.,.·,l f••r thn•• purp"'('' . Th• 
nomamder of $3".! .• i00.00 i, a'k•·•l f"r .. "'''"'ll~nt anti "'l'flir funtl 
to be US!'<I m m~aclting nece,.,.r~ ""''"'" to lmrltlmg-. and equr1•· 
mtul, and in taking care or an)· unfun• ... Ntn l'\llltutlff'IICie~ 1hat 
mtjtht ari'e .Juring the period 
.uking' for transportation anti (lift tnunr~ for prisoners ba,·e 
been incr~a,ffi at this in,titnll!lll lht• ..am~ as at the J>rnitrntiary 
nnd for t he same reason. 
Wr hn"r a number o( intlu<tri••• OJWrnting in connection wit h 
the penal instituti!Hl'. A full 111111 eomplt•t.• ~tntrmrnL of their 
op•ration• and carninl!" will hr fomul rlsrwlwN' in thi• N'JlOrl. 
W(l)Jto.X•!' Rf:t'HR\1.\TORY, ROI'KIIt:t.l. l'ITY 
The wat~r •upply at tbis in•titutiun hn• ht-~n fsr from adl'fJUAte 
for ""me timr. Tbe •ituation hN•t~nrr "' "'rrou• <luring the pa•t 
year that ~omething had to be 1loor tn N-hr\·~ thi• tnnditinn. It 
was decided by the board to ~ink 11 "o•ll of •uftl .. ifnt Mp1h to care 
for the in$titntion need5 along thi' line at all timei. In doing 
th is it was necessary to go to o tlrpth of I,G'l2 frtt, and on obun· 
daner of excrllrnL wat~r hao been •rrnr!'\1. Thr• impro,·rnlent 
rolled for an expenditure of approximately $ ,000.00. 
Other needed repai rs to builtlinwo 111111 Ntui Jlmrnt ha •·e been 
mad e as nrecSJ-i ty required. A new ~lnughter hou•c was erected, 
cnnbling the ins titution to slaughter it• ow n cnt11c and hogs at 
a considerable saving to the stotr. 
S rreeial nskings (or RPJlroprintions for the nrl<t veriod will be 
about $3,400.00 less than were granted for the biennial period 
ending June 30, 1925. Our total a~kin11• o( the forty-first general 
as.~embly for this iru.titution \\ill lw *",GOOOO, $GOOOO of which 
is to be used tor dental, ~ulist and auri.,t trratments and ~up· 
pli~~. and the remainder for eonting~nt and repair fund. 
n\l)IJST RI•-:$ 
The largr inereasc in t he pri<On populatjon during this periOtl 
hM made th e employment of the eo•wict• at profitable l&hor ron-
side ring the funds available, a rAth er .wrious problem. 
The total o verage number or convicts in the Men ·a Reformatory 
nnd the Sto le Penitentia ry for tb e period ending June 30, 1922, 
WIIS 1,355. 'rbis number bo, g reatly increased. For the period 
endi ng June 30, 1924, tbe a verage population was 1,775. Th• 
%b f'Ol'Rn:•:'\TH BIE:.'SIAt. JJEPOR.T BOARD OF COST ROt. 
total numbrr or prisonerR for the two years ending June 30, 1914 
was 1,204, !Ill inereaM' in trn years or ;)71. 
' rhc forticlh general 8'-.,embly made provi•ion for the adoption 
or the Mate IL'C plan for proson industrie~. Progress has been 
made to meN the demand of the legi,lature and Herytbing pos. 
.. ible will b .. done to lii'C Ull to the letter or the Ia, ... 
AL the Mf•u's lleformatory a modern nnd completely equipped 
factory for I he manufaelurc of uulomobilc number plnlcs is now 
being con~tructed and will b(• completed in time to manufacture 
the 1926 number platrs for •lale use. 
Maehjnery for making :oluminum ware has been installed in 
~onnection with tbe tin •ho r• which is furnishing the larger part 
of the aluminum wnre u~cd ot the state iustituLions. 
'J'bc shoe shops and tailor • hops at the ~~ cu 's Reformatory and 
the State Pcuitcntiary are being enlarged for the manu[aetur~ of 
~hoes and clothing for the inlll8tes of the other state institutions. 
A cheese factory has been eMoblished at the lllen 's ReCorma. 
lory. An excelleut quality oC ebcese is being manufactured ond 
is [urnished to all institutions ttnder control or this board. 
A new dcr>nrtment for the manufacture of diuing room tables 
hu been added to the chair iudmtr>' at the State Penitentiary 
which employs forty additional men, when running at capacity. 
As eompar~d to businc,~ cond itions in general throughout the 
country, the industries hn••c mode o nry sali;;!actory showing. 
fn addition to earning substantial profit for the state there has 
been paid to the prisoners in wages during the two years, an 
nggregolc nmounl or $139,840.76. 
A slatemenl of the balances of the industrial funds follows: 
MEI> 'S REFORMATORY AT ANAMOSA 
Balnnta Jul1 J;' 19~2 .................... . •6,1<48.49 
R..-olpta rrmn ul .. durin& Jl<'riod .......... 3011936. 0 
Total.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . tl4 ,os;;.:!ll 
Oi.Mlurtt'mtnll during ptrio.l . . . . . . . . . . . . . 9 ,009.0-t 
Unhuat'a June 30, t!):! .. ............... . 
STATE PENlTENTrAln' AT FORT MADISON 
B&Wre .rulf 1, t= ....................... !!46,647..56 
ll<e•lrt• from oat .. duriag J><rlod .....••• 813,6%.65 
Tolal .. ... ....... .. ... . . .. ......... 86011GUI 
OE. .. ERAt. >iT \TEl!lll>'T :1 
Dilbu-mrot• durloc J><riod .. .. , .. .. .. 781,231 Dl 
llai&JI<e J .. e 10, It!, ......... , ... .. • 7$,~1.30 
ToW Uodo<t rial r....t. ... . tl:~o.!\5 
All eapi.tal exptudotur~ and opaatiug U:Jlfn.,.-, ha1·e btt'll paid 
f~m. reee~pts earned by the \Arion' indu<tri~• u no ne11• appro· 
prontoons were made by the Corti~th general as.•~mbly. 
Rc"enue account< 11nd balance <hPet< for the prind1lal indus· 
tries are sh0\1'11 in the financial 'ection. 
CltAIR ,\~D t'CRSITVRE t"Ol'~Til\', t'ORT \1 \OISOS 
The new chair plant was finished and product ion again started 
about September J, 1922. 
The factory has been in operation twenty-two month~ of the 
period. Duriog the year of 1923 business '"" practiralh• normal 
with orders enough on hand to opcratt' the fMior1· at a ~1aximum 
production and good prires were obtained. Th01 demand for 
choirs nnd tables hM not been cauite ~ octil·c durin~t 10:! 1 oud it 
became necessary to decrease priccg to meet eOIIIIWiition. Thu 
general 8\'erage for the two yean ha< hccn good. 
The nelblllcs for the two ~·ear~ were $G6.),1 1.07 aud the earn· 
ings aCler paying $.19,012.;)8 in "age• to prisoner. were $13:!,. 
o;; .18 o r nearly twenty per cent proflt on the sole~. 
During the period, 188,114 chairs and 1,433 loblcs were manu. 
faclured. 
PRlSTtSG AND BINDI-"0 DP.P.\RTMEST, ANAMOSA 
The business of this industry has been limited to tloc printing 
needs of the offices ond institutions under the juri!Kiiction of tho 
boord of control. 'rhig deportment has equipmeut for double 1loc 
amount of work that is now being turn~d out and it is expeelcd 
undtr the operation of the new law that sufficient ord•ra will bn 
recei••ed Crom other stale, eounty and municipal omees to operate 
this industry at full capacity. The SAles during the period were 
$31,(';18.23. 
The industry gh•es valuable instruction to the priRoncrs. 1'h~y 
are laugbt printing, binding, linotype work and CXIlert ruling. 
Good positions can always he found tor men pa.roled (rom tb~ 
department. About th irty prisonera u e regularly a •igned for 
instruction and employment in the printing and binding depart-
ment. 
28 FOt:RTEE::-;TH BJE::-;::-;IAL REPORT BOARD OF CO:-:'TROL 
TAILORI::\G IJEI' \RT:'\1£::\TS 
T ailoring departments art! otwt·atPcl in connPction with both 
t he Men's R f•pornwtory an<l th<· !-'tatP PPnitentiary, for making 
and rcpail'ing all ouhidP <·l ot hing \\ orn by the prison<.'rs. 
'J' hc (!XJ)('llSf'S of th es<' <l<•Jw•·lrut·!lls and cost of materials haYe 
been paid from support ftiiHls a:-. t ht•y v0rtain entirely to t he cost 
of clothing the pt·is()ucrs. 
'J'lw shops Ill'!" being ('lllat'l-!''tl in antieipation of increased or-
ders, UIIII N· J>ro,·ision of tlw lit'\\' law. 'fhe operating costs will 
be tranl>fc rrcrl to the indu!->trial 1'111Hls. About forty men arc regu-
larly as!'>igned for work in th1·~c· clepar lmcnts. 
S IIOE !-;JIOPS 
'l'h csc "hops- one at the 1\1 <' ll 's Hdormator y and one at t he 
StaLe Penitentiary have heretofor e b een limited to manufacturi ng 
and repairing sl1oes for the 1wiso11rt·!' ancl 1·epair work for som e 
of the other institutions. 
'l'h<' s hoe shop-; like the tailorin g d epartments arc being cx-
t cnclccl to nwf'l t lH' provisious of tlw ucw law. The shops fu r nish 
employment for about twenty-five prisoners. 
ALU)IJ Nl'l\t WAHE A)lJ) T ll\'\\'J\ IU ·: DEPARTMENT, ANA.~(OSA 
'l' hc !:iUles to institutions clul'ing the lwo years were $2,080.36. 
.A lmost all of lite aluminum wal'(', tinware and articles manufac-
tured ft·om galvani.:ed iron, HeCd('(l at t he state institutio ns ar c 
11ow being produced in this department. Eight men arc employed 
in this industry . 
CHEE 'E P .\ CTORY, A::\.\)(OS.\ 
'l'hc cheese facLory pt·oduccd 62,787 pounds of cheese during 
the Lwo years which sold for $20,-140 .02. The milk used in the 
ll\l.lllUfHclUrC oC the cheese was hu·gcly produced On the institution 
farm. The cheese was used ut the state institutions. 
APRON .1-' 1\ G'l'O It V, ANAMOSA 
At the beginniug of the period ~::!0 prisoner s were employed in 
the shirt.. industr~·. and this number has b een g radually incr eased 
until there arc now 450 m en employed. 
Durin~ the pl' t·iod, 313,:39!> doze ns aprons were manufactur ed 
fot· whi ch the btalc rcccinod $1 6,73'i.l5. Of this amount the 
--
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prisoner s r e<:t•in'd in wa)!l'' ~-t:l01 ~.~0. Thl' old l'tllll ntd luning 
been cancellell. eft\•l'lhl' .July 1. 1~1:::!-i. a nc\\ l'ontrad was obtained 
from the same <'Ompnn.\· at an in~:t'l'<hC oft Wl'lll~ l'l'llb per llozen, 
or about 33 1j :l Jll'r tPnt adYan~:e o\Cr the pl'ice;.. r et•ciHd on the 
old con t ract which was lh<' higltt':-.l pril'<.' obtainable . 
SJJ I H'L' Jo'.\nTOUY, }'OHT ":'If \ l)lSOX 
'l'h i:, indu .... try provid1•s l'mplo~·IIH'll t for ahont ~-tO men , and 
140.27 dozen shirts Wl'n' manufactured for whit•h the state re-
ceiYed $91.7:?.>.07. The pri;..onet·:-. were paitl in "agt's $3 ,02~1.1 :) 
for the two year:-.. 'l'he l't•mpany h:n-ing t ht' ohl l'Ontract, a ftct· 
its cance1lation, n·fus<'<l to hitl on a 11cw l'lHtlracl. Only one bid 
was received. 
'fhe new eonlt·;u·L pro\'illt's fo r :111 ith·rt'asc of ten cents per 
dozen and a paymt'nt of three hundred d ol lar::; per mouth for 
beat, light and power. 
D ATRY li EHD~ 
'f he imtitu tion dai t·y herd::; arc of the H olstein breed. A r ecord 
has been kept of the milk p roduced by each tow, and by cull ing 
out the unprofitable ones and J,y careful breeding, the herds have 
becu brought up untillbcy coJUpare very fa,·orahly with the best 
iu the countt·y. 
\ Ve now have a total of 876 clair~· cows in the institution herds . 
'l'he aver age 11umbcr o£ pounds of mi lk produced by each cow 
for the yeat· 1924 wa!) 8,583 pounds, an in crease during the two 
year s o£ 25 pounds pel' cow; and an i ncrcasc s ince 1916 of 2,00.:> 
pounds per cow. 
The value of the milk produced fo r one ycal' (fr om September 
1, 1923 to Augu&t 31, J!J24 ) at prices f or which it could have been 
&old in the markets, was $206,615.82. 
'l'bc milk is all cOn':>tUncd at the in!>lilutions protl ucing it, exce p t 
that from the state fa r m at Clive which is sold in D es :llfoines. 
A part of the milk fro m the dairy IJCl'd at l h c Men's Hcforma.lory 
is made into cheese fo r local use and fo r sh ipment. to other ins t i-
tutions. 
IOWA STATE L'STITUTIOXS u"XDER THE BOABD OF CONTROL 
MILK REPORT 
From September 1, 19:?!! to August 31, 1923 
lllltlor 
Totall tor tba Herd A\"erare Per Oow 
P'uU Part 
-- -- - - -----
No. lbs. j \alue ot I Oo~ o f I No. lbt . I \•aluo of I Ca.t o r I Xet N4\C 
Dry llo. Mo. Tot&! .Mlllt M lite Feed Profit Milk lllllc Feed Profit 
--- - - - I : ' 
Anamo••·--··-······----- to 6-1 9 78 5-11.~ s 13.<m.:.e. 4,SSt.OO $ 8 .9'23.5-1 7.e.. 197 .~· Cl7.(8. 1!9.57 
Oberokee._ ................ --- 4 53 6 «! 7~ .816 I ll ,103 '1! Ci,.sf . !le 13,900.~ 1!,00'.) 313.S6 SS.91 ~ ... iJ 
Olarlnrta ... ····-····------ 8 51 6 M lllS,OOG t r;,ooa.ts &,395.00 10.5U. 13 9.543 2~. al $1 .!>3 164 .00 
Da \'to port ••••••••••••••••••••• "' 29 G 89 2711,323 7,212.43 8,128.40 4,084 .23 7,081 l!l!.7!1 '/tun 103.0ii Eldora ..... . . .................. 9 53 7 00 488.304, 12,Ci00.91 6,428.1!'.!1 7,141.00 7,100 18!.5:1 7'9.19 tOS.liiS 
Port Madison.-.............. 8 ol8 7 58 48i,lm 12, L'\8.60 3,461.~ 8 ,606.61 8,!58 1!100.44 GO:~ 1110.!!9 Glenwood---· - ··········--··· "' 80 18 100 900.~ 24,8:11.31' 10,812 .&1 13,S'IS.61 9.; 2.10. 04 104. 
u:;.oo 
lndepend~nee •••••••••••.•••.•• 10 00 7 80 7!!9 •• 18,637.00 7 , 16.'1 .25 11 ,474.36 8,4 214.86 83.20 133. 10 
lllltehellvllle ••• ---•••.•••••••• 1 12 2 15 156,661 4,(100.21 l.M7.02 !,013.19 10,000 200.8> 129. 20 127.78 
:&fount Plueant ........... __ 12 64 10 ll6 8f8,1>'12 21,8!9.24 6,772.01 15,047.28 9,867 2.).1. 79 79.11 175.0S 
Oa led ale ................. . ..... 6 28 6 88 28>,101 7 .2S7 .0. 2.7&t. 17 4,473. 77 7. ~!J! 191.08 73.70 117.98 
Rotkwell Oily ................. 2 17 2 21 148,18) 8.831.61 1,7W.SO 2.12-1 .74 7,001 1&.33 &.01 100.11'~ 
Toledo ................... ...... 1 13 8 17 1'1!.500 4 .~ .68 1,876.00 2.58'7 .6'! 10,14 ~.&1 1U.29 161 .M Woodward ............. __ _ _ 4 80 7 47 ® ,4110 11,003.19 8.636.3i 7 ,OG6 .£e o,r.s. ! 44.77 76.7~ 1tlS.OS ---- - - - -- -T o talt . .... ______________ 82 Q 88 778 6,906,5et177,S74.1SS 64,5-ll.&i J 112,832.78 ···----···· ···--···--· ----- ---- t 146. 42 
Belt eow. No. 327 Mount P leuant, !1.810 lba. mllle, net profit .. 5473.22 
Ben bud. Olleroleee. average oe~ pront per eow . ..... ·-------..$22'-42 
~mber o r eowa Jivlor ova 10.aoo lb~ . mille durtna- tile year 1?23. __ ..!»\ 
:.'Umbt>r o f eowt r lvtnr O\"er 10,(100 tbs. milk durlol' the year tm . .. -.161! 
Avnage lotteue number o r POUDdl ot mille per eo•----·------~ lb~ . 
A\·trare per eow ........................................... 8,5:l5 lbe. 10'.!! 
A\•eraro per eow . .................................. _ ...... ..8,877 lba. 1023 
IOWA STATE INSTITUTIONS UNDER THE BOARD OF CONTROL 
MILK REPORT 




Dry llo. Mo. Total 
Total• for the Uerd 
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- -------f--j----.--1 I I I 1----
&!13.212$ 22.ecG.7SS 8.«9.01$ 14 .177.74 7 .m ; ·· 1!16 •• !!
1
,. 78.6Tf 121.11.1 
trn,l5e2 19,070.8) 6,SU.17 12,72!1.63 11 ,463 !tl3.03 l03.0G ~lOfT 
649,.aJ: 17 ,11>6.8:'; 8,3.'n.64 9,5e0.3! 1',22:! ~'216.20 IOO.W! 1\Y'-4!1 
289,824 1 0,-189. 71 8,002. '15 2,SI6.11G 6 ,4131 172.~ !IG.07 76 :!5 
~.902 11,7UI.79 4 ,600.46 7,118.33 ll,l!&l l 'TS.SI 00. 13 11JG.M 
562,e87 15.86f .SJI 5,®.10 9, ;06.20 11,036 2411.40 00. m 1c.l;.l6 
1 ,aoo,S81 28,1GI.011 7,412.5'7 20,941.44 11,421 2f.0.86 IJ+.!l2 W7.fl7 
7".A,Im 111,800.60 7,000.06 12,7U!.~ 7,717 210. 111 76.1t 1.>. 72 
167,1~ 4,600.«
1 
1,01!1.00 2,9UU6 9 ,3111 u.6.3ci fll . IJ7 1•3./'JI 
002,008. !!e,l87 .24 II,Oa 85 17,002.80 lJ ,IOD lWXi.tl2 100.1t? 1"1,kl 
400,821 11 .20).98 4 ,414.63 8.1t46.43 9 ,741 200.1() ~ 2! 173.1>4 
154, ;~ · 4,11Si!l.OO 1 ,613. 17 ! ,9'.!:2.86 o.r.Y 181.« n .. ., lltl .41 
197,?98 5,@.77 2 ,WS.~ 2,88UO !1,-,1~ !l57.1Jl WJ. 42 1!1'7.10 
416,4&1 11 .467.68~ 4 ,0:0. .... 6,8fJ7 .00 8,130 223.17 88.11 13~~ 
7,Sl9,0S1S !106,1115.8:!t ~.316.115 $13l . :!fl8,87 ........................ ------···-- ·---------· 
Anamon.-................... , 1G I 83 18 D7 
Cherot te ..................... _ 2 64 G 61 
Olarlnda....................... 16 IJ1 7 I 79 
D&\"t'llDOrt ..... .............. _ 3 29 6 88 
Eldora.____________________ 13 I 49 6 67 
For~ lJad ltoo.............. .... 10 44 8 00 
Glenwood . .. _______________ 7 88 11 I 100 
Indeomdeoee.................. u '1! 8 ~ lll teh~llvllte._................ ~ I 13 S 18 
:Wouot Pleuant.............. 7 615 1• ll6 
Oat dale ..... _____________ .. 7 llll 8 ISl 
Rotlc'l<~ Clly ......... _ ____ s 15 7 25 
Tol«<o ••• - .................... 1 17 I s 21 
Wood11'anJ ....... _________ • » 8 61 
-~·--1-Totalk.................... 10. 001 111 s;o 
Best eo., , ~o. sse Cberotte, J!I,SU 1.,_, mm:, net oront. .. _ __ ..$f38.<:<J 
Ben btr'd. Ober-oleee. anrap o~ JJroftt per eow ..... ________ ~.07 
lio"Umber of toW'S r lrlu& O'l'tr 10.aoo lb! . mille durlor 19".A... __________ 2Jo 
Number of to11's &lviDI' o ver 10,000 lbs. mille dorfor 111"..3 . .... _ _______ 21:)8 
Avtratre dee!'HPe comber o f pound• o r miJk ~'"' eow ....... - ... ~ II••· 
Avtr141e per cow -------.................................... '1 • .1177 u... lfl.!3 
















































::2 FOt' ltTF:l·: :-\Ti l IHJ-; :-\:>11 .\L REPORT BOARD OF CONT RO L 
The :-. lalr--11\\' n"d la nd at t il•· in .... t il nt ions und t'r the board of 
('(ll lfi'OI is 11 0 \\ 1 :.!, 17!) ;wt·•·..;, 
'rhc ~talt· ll os pilal l'ot• In .. IJI'ial i'S a t K n ox\'illC consi;;t ing or 
:~-1.).7 !) ac·rc•s \\' llh bu i ld i u~ .... \\'as .... old [() the r n itecl S tates gO\'CI'll· 
IIIC'nt fot· $:!00,000.00 \\'1• ha\'•· purchased d u ri ng the p eriod 
41 :1.7:> ac·n·s a t a to tal ,.o .... t o l' :j;~ J . ~(i:) .. )~-10 ac t·es fo r the Tnsti-
t u t ion for l<'!•c·hiPill ind ,·d < 'hildn•n a t < :lenwood. 360 aet·es for the 
1\J ount. P lt·:\Sall t S tal c· llos p ital, awl H./ 5 fo r t h e Ilo~pi tal for 
EpiiPpl ic·<; atl<l ~-kh cJOl rm· l•' pc•hlc• m indi'Cl at \\"oodw a rd. 
A l :u·~-W amotml. of til ing h as IH•en done at th e Indt'p end enee 
State H ospit a l, br ingi ng into cnl liYati on seYeral hunch·ecl <H:res 
or good g r oun d whidt h<Hl ne \'<'t' been f armed. 
'l'hi s incrC'ases th e t otal a c rea ge of product.iYe farm land , in -
cluding Ol'(·lt i\l'd s nncl ganlen s, to about 11,000 acres. 
'!'h e y ic•ld of I he farms and gH rcl cns has been \'Cr y satisfa c tory. 
'J'h c total value o C pt·odue ts ft·o m t he farm, oechards and garcl <'n s 
fo 1· the Lwo yt•;u·s is $1 , 7 :W,H!I~ .0 I a nd th e n e t profits for the y ea 1·s 
J !1~2 and 1 !l:!:l \\' l'l'(' ov<· t· *-iOO,OOO.OO. 
'I' IH· Jli 'Ocltl<'h lll'<' ];t r g-c· ly c·ons u nwcl a t t he insti t u t ions nnd only 
the surplus ~ol d . \'c•g-l'lah lc•s a ml l't·u it of (' \'C'l'.\' yarict~· that can 
h (• g- t·own p t·ofit abl y <II'<' t·;tis1•cl in ab nn tla ncc fo r inst itution u se 
I lw n •hy l'c•cllwing- th e c·ost of supporti n g the in mates . 
( 'lllmi n~ pla n t.... ha \·c· IH•c•n in, fallr tl a t some o f th e ins titution s 
a nd la rgr q11ant it i<•s or f t·u iL alHl Yl.'g't'tahles arc canned f o t· winte t· 
usc. Th ose in !-. t il ul ion <.; uot <'q uipp<.'cl with canning plan ts do the ir 
canning in t he ins titution k itch ens . 
'allle and hogs are fc•<l a ncl s laughte r ed on t h e farms to supply 
mos t o C t h<' meat fot· ins titut ion u sc, which m ethod has proved 
m uch mor·t• pro£it ahl<' t ha n JHlr(' hasiug from the pack e rs and fur-
nis hes a b clln qualit y of meal. 
Alth oug h pl'i ecs o f fnl'ln pt·oclucts during this bi ennial period 
lul\'c be<' n low, th<' ins lillllion farms ltavc been operated vcr.v 
profitably. 'l'hc• p t·otlu t' <' Juts h c<'n c r edited at pt"i ccs for w h ich it. 
c•otllcl IHI\'C bt'<' ll sol<l in I he marl<e t s . 'l'he farms have paid in 
<•xccss o f e igh t pc 1· re nt o n the present valuation. 
'J'hc t otal a mount of JWO<luc t s ft'Om the farms, orcha1·ds and 
ga1·dcns s inr e th r lnst report is as follows : 
Farm prcul u<'IR .. ... ..... . . . . .. . ... .. ..... . ..... . .. . $ 700,371.10 
P oul try :vn rclR • . . • . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • 17,050.82 
L ive st oc•k soltl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191,090.0G 
D ressed meats 
Garden produd~ . . . . ...... ... . 




Tota l . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •.. . • . .. . •. . .• .. . $1.7:l0,1)94.04 
Total inc rea~l' in \'a Inc• nwr l:t-t fl' l'"r l . . .. .:: 3!li',Oc10.96 
T he li\'C stol'k on in-.fit ll ti nn fat'lll'- on .J uJH' 30. 1!1~4. is sh own 
as follows : 
~umh~·r 
Horses . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . :?:\ti 
~[u les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.iti 
B ttlls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 711 
Cows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . s;.; 
Steers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 414 
1 feifcrs . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . :1:12 
Calves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :iO l 
Sheep . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~li!l 
Hogs . .. , . ..... . . . . . . .... . ... ... ... . . . !i,271\ 












Tota l ..... . .. . . . . . . .... . . . ... . . . ..... . . ... .. .. . $3 8.:.03.1 0 
Increa se ill ,·alue s ince lus t r<'port . ... . ... . . . .. . ....... $ 16,847.71 
The following tahlc s hows th1• quantity and Yalue oC coal used 
at the institutions during the bi t•nnial period ending June 30, 
1924: 
Tons 
Iowa coal .. .. ... . ..... .. ... . . . ... ... . 164,329 
I llinois coal .. ..... . .... . .......... .. . 4 1,74 0 
Indi ana. co:1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !'i 
)lisccllaneous coal . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 8,147 
Tota l :~mount purchased in lwo year~ .. .. 21 R,OH 
Total :~mount consumed in two ,r~ar:~ ... . 2 17,9!!.'i 
Increase in amount of coal ronsum('ll nl•t• r 
previous bi~nnial J)Crioll .... . ..... .. .. 1 1,0 14 
D ecrease in price of (•o:tl <'OIIHllllH'tl in 









The following is n tabl e s howing t he total expenditure of f unds 
for state roads at s t a t e in sti l n tio nH tul(ler the direction of t he 
board of control, for the biennia l pr t· iod (• tl(li ng June 30, 1924: 
General maintenance anrl ·rcpairR . . ... . .. . . .. . . ......... $ 20,384.99 
Ames road (Iowa State College) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,469.14. 
Cherokee r oncls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.93 
Eldora. roads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,326.65 
Independence roads . .. ... . • .... .... ....... · · · .... . . · 645.75 
Marshalltown roads ........... . ..... .. ...... · · · · · · · · · 1,414.80 
3 4 FOURTEF.~TII BII~I'\.KIAL REPORT BOARD OF CONTROL 
~fouut l 'lf'a ~au t ruatl~ • . ••• ...•...... • . . ....... . . ..... 
Onkclnll' r ort•l>J • . . . . . • . . • ••.. . . . ..... ..... . ........ 
~11.1 
::! 1,7;, . ;J 
MlG.I" 
Totnl .. ... . .. . .. . ... .... . .... ... .. . . $ .j ,-tlf>.-l."i 
C'O,\L HOY.\LTTF.S 
'rlw c·oa l r·o.ntltic·-.; N>IIPdPcl cluring this period on coal min<'cl 
u ndf'r stall• Jaruls at the• fair· I!I"Ounds ag{!r<'gatc $6.2 8.32. 
'fhf" t otal HlllO ll nt of roya ltiC'-; c·oiiPCtNl since the opening of lh<' 
min<' in 19l !J is $ 11 ,92!1 .. ).). whicl1 has all b ee n tnrn<'d oYe r to th<' 
gPnc ral rcYf'll lll' fund of the 1>tnte. 
LAND AT STATE I NSTITUTIOXS 
Nome o! lnsLilutlon 
Sfll<IIPr .. • ll omo •••••••••••••.•••••• ••••••••• 
~oldll'rs• Orphnn~· Jl ())u P . . . .. 
.Juvenllo llo ull' ..... ..... . ..... .. 
Institution for }"N·hl••tulud••l C'hlkll'\•rt ••••• 
Stoi H Sunatorhuu 
'l 'rtt fralug !4t"JHHII fur Buy11 . .... ... .. . 
'rro. fnhu.c S(·lu~ol lor (:frl ~ ... .. ..... .. .... .. _ 
.\fOUIIt l"kH"'"Ufll ~lfllt• Jt O,..JHIU I. · ···· - -- - ... 
lrulf'Jif'Ud(•tuf' !'ollutP flt• ... l•ltnl ............ ... .. ............... .. 
C"IRrilu lu hllll<' Jlu<plt ul ••••••• 
Chcrok ¥ S lll l•' ""' 1Jt11l • • .......... . 
llo• pltol for ~~~~~~~t•tiC'A nucl ~rhool for 
1-•c-~lllfl'rtliOcf• •• l . ....... .... ... ... 
~tote P rnll c-n t lory • ••• • ••••••••.•• • 
.\ten·s Heforrnowry • • •••••••••••••. • • .••• 
\\'omc-n·~ Jlc to rmntory ............ ........ . 
I' urchnsed th is l't'rlod 
•rotnl 
Acres 
































- ......................................... ..... --
40 $ G,OOO.I~, 
Tot al". • ....................... . . f 12, li$.9-1- $2.707 ,GlG.OO 
Ht nte 1-'arrn, nt C'll\'1' 7 I oc-res tronstcrred !rom the State Penitentiary to thr ~1 c-n·11 
!l('fo rmatory. 
During this pC'rio<l , :J..I.fi.79 acrcr-: of land with buildings, at, the 
H ospital fo t· l nC'briat i'S. K nox,·illc, wa.s sold b y tbc Exccn th·<' 
Coun c il of Town , to th <' H nil e<l Stales Government, for the s nm of 
$200,000.00. 'J'hc f 1md acc t·ujng feom this snle was r ctnrn e<l to 
the general r evenue ot: the s late. 
July 1 3, 19:!2 
Ju ly 28, 192:.! 
Oc1. :l, 1922 
Apr. 1 9, 192S 
VTRITA'l'ION OF I NSTITUTIONS 
ROLDIERA' TIO;\fE, MARSHALLTOWN 
Strl!'f 
.\t c('o ll , DutiM. Strict 
.\l~('oll . Dttlh, r, Strie{ 
.\Ic('oll, S trict 
~fny :1. l 923 
.Jny 3 0. 1923 
~ept. 3 . 1923 
O ct. 24. 1923 
Msy 29, 1924 
:-.r tColl, St~i et 
Strief 
Rtriet 
.M cCo ll, 13 ~-tler, Str iet 
M cColl, B utler 
35 
SOLlJIEH:-i' 011 1'11 .":-. ' li O~l E , DAYE:\POHT 
.\ug. I I, 19~:! :-.l cl"ull, Mrit'{ llr.·. 1 ~. I"~ I ~lcl'oll. Uu tl~r. l:;trid 
Oct. ~. 192!! ~tr1ef ,1 not: ~ .... . 1 ~•::.a lf c('oll. ~tr le( 
~l ar. 10, 1923 Butl~r 
:-.~ 3y !.>, 19Z3 McColl, l:iln..t 
Jt;\' E:\ILE IHDU:, TOI, EDO 
~t"pt.. 3. 19 2:! 
(le t. 3. 19:!:! 
:\ov. 26. 19:!:.! 
~-y :!, 1923 
Str id 
:-.Je l 'ull, :itrid 
Str ~t•f 
:\Jct'ull, S trid 
.lui) :tu. 111:!.: 
O rt. :.!H, Jl•!!:l 
htt' 1 a. J!a::_.; 
a\l a ~ :!X, 111 ~ , 
~tri t.•C 
~h·Cnll, B u tlt•r, :-tril'f 
.~.h t"t)JI. Butlt' r , 8tr it\( 
~hl"oll, Hu ller 
J);, TI'l'UTIOX .FOR 1-'E EBLE~l l :--t>t-:D l ' lllLlllU:::--", GLENWOOD 
.luly :!0. 19:!:! 
.\ ug. 15, 1!.122 
~ert. 2J. 1922 
Feb. 1, 1!123 
~'cb . :!~. 1 923 
Julv 27. 1922 
Aug. 2J, 1922 
Sc(ll. 6, t 922 
)lar. 15, 1923 
Oc t. 4 , 1 !!2:! 
A1>r. 20. 1n3 







l\l c('oll, Stri••f 
Strict 
.lllc('oll, Bullt·r, !'i to·h·f 
Mnr. t. 111:!:1 
.lun~ ;, 1 n~ a 
ttc· t. a. 1!'2 :1 
\Jtr. l!l , IH'.! I 
.huh• L:t. l ~l:! 1 
.Tuly :I I, I 0:!:1 
<kt. Ill, l !12:\ 
lh·~. J:4, Jtl:.!:\ 
Juut• :!7, IU~ ·l 
M (•('<'ll 
.\l tl'oll. l:ltrict 
:-ttrit•C 
McColl 
McColl, Butler, Strict 
Strillf 
liet'oll, Butler, Strie£ 
Jlullcr 
M cCull, St ric{ 
'l'RAIXJ.:\G S(;IJOOT, }'OR BOYH, m~DOHA 
McColl. Bu llc-•·. S t rict 
l\1 cColl, Strid 
Uutl<-r 
~'<'J>l. ' · 1112!1 
Ot•t. 2fi, l H'.!:J 
]ltuy :!7, J!l:! I 
S trit•f 
Mc{'oll. lluilrr. l':tri..£ 
~l c<'ull, IJutl~r 
TRAlKl~G SOIIOO I, F OR 01 HLS, )U'l'CllELLVJT,LE 
,l u ly 17, 19!:!2 
Au~:. 6. 1922 
s.•n•t. 1 7· 1 9.;; 
Nov. la, 19 --.. 
.Jan. I 0, 1 9~3 
Mar. 22, 1923 




~c('nll. Buller. S trict 
.\lcColl. Buller, l)trict 
Stri~f 
lfc('oll 
llh1y Ill, 10:!!1 
.luuc 4. 102:1 
.\ug. !!Cl, I !12;) 
:-lu,·. II. 102:1 
l>••c. 2 1. I !l!! :1 
Ma )• 5 . 192 l 
llhy 16, 111:!1 
~[c('oll. Stri ~f 
.\l c(.'oll, Butler, Slri<•i 
!'trior 
SLricf 
ll <<"oil. SLrief 
llc<"oll 
llcColl. B~;.'ller 
~lOU.:\T PLEA. AXT STATE JIO,' Pl'l' AL, )IO t;.:\T PLEAS.\::\T 
.Tuly 5, 1922 
Aug. 12, 1922 
Sopt. 7, 1922 
Oct. 26, 1922 
Nov. 22, 1922 
IJcc. 22. 1922 
.J ou. 25, 192~ 
}"eb. 22, 1923 
Mar. :n. 192a 
Apr. 26, 192:1 
lllay 15. 1923 
June 15, 1923 
lieColl 
l l cColl, Strief 
.:II cColl, Butler, Strit'l 







McCo ll, S~rit•f 
l\1 cColl, Duller 
.lu lr :11. I!J:!:l 
.\u ~. 4. 1!1:!3 
Aug. 1!!. 10'.!:; 
~~· t•t. :.!~. to~ :c 
Oct. :11 , l !l:.l:S 
~0\. :!7, 192:.l 
l><•c. I I, J 02:1 
.lan. :lfi, t O:!~ 
l·'~h. 25. 1 9~ ' 
,\lfH. ~ lj, 1{)2 4 
AI•'· :JII, 19:! 4 












Me l" o il 
I NDEPENDENCE STA'l'E H OSPJ 'I'A'L, INDBPBNDENCE 
July 26, 1922 
Aug. 14, 1922 
Sept. I 2, J 922 
Oct. 26, 1922 
Oct. 31, 1922 
Nov. 15, 1922 
Dec. 11, 1922 
Dec. 20, 1022 
.Ton. 25. 1923 
Feb. 17, 1923 
Mar. 7, 1923 
Alar. 12, 1923 
Apr. 2 7, 1923 
May 7, 1923 
Buller 
Strief 












Juno 20, 1023 
.July :!5, 102a 
Alii(. I 6 , 1023 
,<;cpt. 7, l 023 
Oct. 17, 192 (1 
Nov. 30, I 92:1 
n ee. 27, 1923 
,Jn tl, :11 , 1924 
· ···b. 111, ] 92~ 
~lnr. 27, 10:!4 
Apr. 29, 19~4 
May 27. 10!!4 














3G FOURTJ-}E:-.:TH BI~!I:~lAL REPORT BOARD OF CONTROL 
July 19, 1922 
Auc. 15, 1022 
Sep~. 10, 1922 
Oet. 27, 1922 
Nov. 16, 1922 
Dec. 8, 1922 
Jan. 20, 1923 
~'~b. 26, I 92:1 
Mar. 28, 1923 
Apr . 25, 1923 
May 26, 11123 
.June 6, 1923 
July 30, 1923 














Aug. 23, 1923 
Sept. 28. 1923 
Oct. 2, 1923 
Xo,•. 19, 1923 
Dec. 27, 1923 
Jan. 22, 1924 
Feb. 27, 1924 
liar. 29, J 924 
Apl'. 18, 1924 
May 1, 1924 
,Juno 4, 1924 












McColl. Butler , Strief 
CHEROKEE STATB HOSPITAL, CHEROKEE 
July 19, 1922 
July 24. 1022 
Aug. 16, 1922 
Sel)L. 14, 1922 
Oct. 28, I 922 
Nov. 8, 1922 
Dec. 19, 1923 
Jan. 4, 1023 
li'eb. 8, 192a 
Mar. 28, I 923 
Apr. 24 , 1923 
May 22, 1023 




McColl, Bull~r. Strief 
McColl 
Strief 
McColl, Buller , Strief 
Strief 





July 5, 1923 
Aug. 20, 1923 
S!>pt. 27, 1023 
Oct. 10, l 023 
Nov. J9, 1023 
Dec. 17, 1923 
,Jan. 28, 1924 
Fe>b. 25, I 924 
Mar. 31, 1924 
Apr. 7, 1924 
May 26, 1924 












McColl, Buller, Striof 
HOSPITAL FOR EPILEPTICS AND SCHOOL J.<~OR l<~EEBLEMlNDED. 
Sept. 6, 1922 
Sept. 28, 1922 
Nov. 20, 1922 
Nov. 28, 1 922 
Mnr. 2. 1923 
Apr. 23, 1023 
June 1, 1 923 
J~:ly 29, 1923 
July l I. 1922 
Aug. 2ll, 1922 
Sept. 6, 1922 
Sept. 8, 1922 
Oei. 2 <1, 1 922 
Nov. 23, 1922 
Dec. 21, 1922 
l'eb. 2 1 , 192 8 
.July 25, 1922 
Auf. 22, 1 922 
Nov. 1 7, 1922 
Nov. 27, 1922 
Mar. 14, 1928 








McColl, Butlol', Str ief 
Stl'ief 
Aug. 8, 1923 
Sept. 17, 1923 
Oct. 1 a. 1923 
Nov. 15, 1923 
T>ec. 22, 1923 
Jan. 18. 1924 




McColl, B ullur , Strini 
McColl 
McColl 
McColl, B uller 




McColl, Buller, Strief 




Apr . 27, 1923 
Mny 16. 1928 
June 15, 1 923 
Aug. 3, 1923 
Sept. 21, 1923 
Sept. 90, 1923 
Oct. I, 1923 
May 2, 1924 
StrieJ 
McColl, Stri ct 
Strict 
B~tlor, S trief 




MEN'S REFORMATORY, ANAMOSA 
McColl 
McColl, Butler, Slrief 
McColl 
McColl, Strief 
McColl, Butler, Slrief 
McColl, StTief 
Aug. 1, 1923 
Aug. 14, 1923 
Dec. 7, 1929 
Mar. VI, 1924 





McColl, B uller 
WOMEN'S REFORMATORY, ROCKWELL CITY 
July 13, 1922 
July 31, 1023 
Nov. 18, 1 922 
J a n. 0, 19lHI 
l'cb. 0, 1928 
May :N , 1929 
McColl 
M11Coll, Buller, Strief 
McOoll, Strlef 
Strict 
McColl, Buller, Strict 
St riot 
Aug. 7. 1923 
Aug. 20, 192!1 
Oct. 9, 1923 
Nov. 21, 1923 
Fob. 12, 1924 
McColl, S llrle1 
Str ief 
McOoU, Butler, S trief 
Str ief 
McColl, B utler 
GENERAL ST.\TEl\IE!\'T 37 
OFFI CER , EMPLOYE .., A~D W . .AGES 
The name and salary of each officl'r and employe t\f the Board 
of Control of 'tate Iustitutions a shown by thc- pay roll of .1unc 




~!embers of t~ Boanl: 
A. lf. ltcOoD._ ••.• - ••••••••..••• Chairman --·-··-····-·-··-·· ---·····--
J. B. BuliN' .•• - .••. ~ •••••••.••..•• Y<'ml)(!r · - ........... - ..•. ·--·--··-··--· 
J. D. Strief._.. .••.•..•.•..•• . •. •• ~ml)(!r ·- ····-···--····-················-· 
D~~ I 
E. J. Hlaes.. . ....................... Secretary -···--···--·········· •• -·-···- •• 
D. F. Llebbe • ••• ·· ···~·········· • !;tete Are.hitec:L •.••..••••••••••••. - .. 
H. J . tLieblx'....................... Draftsman -·-----···············-· • 
Andrew- OL~on. .. .................. Dralt6fllan ................... _. JWr \\t'fk • 
ll. L. Sbrop! blre.... ............. Purcbaslog ~eoL - -·· .•••.••••.•.. • .•• 
R. R. Bovey·--·--·····-········.. Aceouotant ·--··--············· ... • • 
J. }'. Burke·-------·············· .\sslstnn~ uccountaot ···-·-·· .•••••••••• 
Mlldn!d Ru!fnnr.................... . All!listrult acrouotiUlt ... .................. . 
:\£abel BristoL............ .......... Stati@ticlao --·-···-···- · ···-··-· •••••••.• 
Grace Burlingham ••• _____ ••••••.. F'stimRI~ ~lerk ••.••••. •••••••••••••••••••• 
Cella. U ay<'S ••• -.................... Parole clerk .............. ··-····-· •• 
Elizabeth Geer •••••. ·-···--··-· --· File clerk ---····-············---·-·-······1 
Ludkl W ardrip... .... ······---- Stenogupber ······-····-····· ...••.••.•.•• 
Bernice RlmmeL . ••••• - •. ·~·-···~·- S~nographer ---···~····-······--·-···-····· 
Bernlce Welsler ----·····----- ••• • Stenographer ---··---···-··-·---··· •.••••••• 
Ola r!Bsa Ofbsoo__________________ swnogrftt)bQI' --·-······- •• ····-----····--, 
Allee Duffy___________________ S«:no~rratlher --~··--·· .••..•.. - ........ . 
Fern ~~d-------·· -··-····--·····-· SwnograJ>ber · -···--····-·· .. ······--····-· 
0. D. Sykes·- · ·------··--··-·· ··· Storekeeper ami clerk •.••••••••••••••• _ •••• 
Oharlotta Gof!.-·-··-~·-··~-----·· State agent, wl!b bonrd •...•• •• . •..•••••••• 
Belle Deming ..• - .•.••• •• -......... Sta te Bgeot, with board ••••••••••••••.••••• 
Henrietta Webber .....•••.•••••••• _ State agent, wllh board ••••••.••••••••• __ _ 
G<>nev!P"O Broder80D~- --~--···--··- State agent. with hoal"l.. • • --~~~~-~ 
Grace Paddaelc._......... ....... .. State Bgeut, with boanl •••••••••••••...•.. 
T. B. S tone____________________ St.ato agent, wltb boaru...... -~· ••••••••• 
F. M . Hoeyo ••••••••.•• -··-··-···· St ato ogcnt, with bonrd..... ••• • .••.•. 1 0. E . RamseY------··· ·······--·-· Tospretor ---·-·-······-------·ller diem •. 
(State agents and inBpretor a re allowed tra\•cllna- expenses.) 
WAGE SCHEDULE 0 ~"' INSTI'rUTIONS 































Commandant (with bouse) ...•.. $208.33 
A1ljuunt ( with house) .... .. .. , 120.()0 




Chaplain (with boWie) •........ 120.00 
Surgeon {witb bouae) .••...... 260.00 
A&slatant su rgeon . . . . . . . . • • . . • . 1 50.00 
lloapltal lfleward . . . . . . . • . . • . . . 80.00 
Pharmacist . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 80.00 
Head n~:·rse. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 100.00 
Nurses . . ................ $ 46 to 50.00 
Super intendent of dining room.a 
and kHchena in hoapit.ala . . . . . :15.0') 
0Mera l help ............ $25 to 50.00 
Qnarter mastel' (with house) .•..• 120.00 
Storekeeper . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 80.00 
Sergeant major . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 
Book.keet>er a nd atenographeT. . . . 80.00 
SleoogTaphor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 
Matrons ..•.• , .•..•.....• $50 to 75.00 
R ead pa inter . . . . . . . . . . . . . . . . . • 65.00 
A&siataot p ain ter s . . . . . . . . . . . . . . 50.00 
SeamatTeas • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 
Carpenters .•............ $75 to 80.00 
Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.00 
B ead gardener a ud aorgeanl of 
pounds • . . . • • • . . . . • . • . . • . • • 79.00 
'l'eam~ll'nl .............. $50 to 
Truck Driver ................ . 
Oartman .. ......•.. ... ... , .. . 
Oblef enf!ineer ....•.........• , . 
Jo:lec~rician and plumber .•....•. 
Aseiatnnt engini'Ora .. ....• . $70 to 
lo'iremen ......... .••.•... t!iO to 
Bakers ................. $/10 to 
Cooks ............ . ..... . $11!1 to 
Butcher and alor~keeper'a hclpAr .. 








and wom"n 'a bolla . . . . . . . . . . . 65.00 
Waiters, din ing room .... . $30 to 82.00 





Janitor • . . . . . . . . . . . • . . • . . • • • . . " 
Laundryman, h &Ad . . . . . . • . . . . . . 70.01) 
Laundry auiatan ta . . . . . . . . . . . . 411.00 
Band master ..... , ....... .• , . . 00.00 
Sexton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 
Ol~anera ................ $30 to 60.00 
(Members ot tho llomo perform varloull 
dulles at a small wa rre, whJch are not 
llst.od above.) 
Jo'Ol' H TI':J·::-."TII Bll·::-.-:'-\J,\1. REPORT BO.\ltf) OF CONTHO L 
SOI,IJ!t.IIS' OHI'IJ.\;-.:1>· JI0.!\1 t:, J>.n ~.SPO!tT 
Su J•t"ririiNtdPnt • • •.. 
Ph) t. Wttn ('IAithflut l·f'~:•r,J) 
~H·\\ ~r·l • tul l'>thrt·\o:• •·J·{·r 
• .... ,20 0.flll 
Bo-••1-:J...•·• I" r arul ,, l~t·\nt t• ~' •t•l 
SH·rt 111 ry nncl t-t!llJ,.,tJ.-lan . 
~l•·rltti(I'IIJth•·r and ,.rat•· a~•·nh' hl'C· 
rt•ta t\' 
,\l:&tr"ftft... • 
Ctt1t·ti.(' lfiR1rttll "i • • 
'=is:f•t "atdun:tn • • .. . 
PriiH'I)IUI uf M'hu(tl" .... •••• •••. 
P lt~"'lf' d dirt••·tor . • • . .••••• • • • 
Tf•lwlH•r,. ""'P'·~·•·•Ii"'hs ..... 
'!'t·Jwlu r • ...... $~•7.~.o to 
ll•·atl 1111t ,. 
IJO .. I•ittl a ~i~taul 
t'arJH·nlt•r an•l "huJt forewau 
l'n•nt•·r . . . . . . . . . ......... . 
<:t·n~·rttl tw1per ...... . ..... . .. . 
Sowlnk roorn mu ung~r ..•..... . 
J>re••nu•k"r ...•.........••.... $ 
r,tl ftfl 




!I ll.( ill 
'·'' ''" l j O .' 0 
1 0 n ,ltt t 
1 (IIJ,IJil 
1r .. w, 
7U.tlq 
!IIJ.fJO 






St•ottntol r•·,..t-d~ • • • • . • •.• o o ....• $ I O,UCI 
1-'arrr: • r • . •• • • ...... •• ...... t ttn.Ofl 
llMII')fll3fl • • .......... • ••••• J l fl.fUJ 
.\"l'-1 "'' lUI fl3ir~IUU1\ , .• , , • •, .,,, !)ff.0() 
(,~rtlt•flt•r and finnMt ••.••.•• 0 ••• 75.UU 
"''''~"--\tnt Kartlrn•·r ............. . ;,n.un 
Blllt·tt~or and '=rountl~ lllU J\ 0 • • • • •• Ho.uu 
F:trm h tnd, . . ......... $50 to h.).nu 
Llat"IIHt·r an•l f•lt•('trkal . . . J:S.;.nu 
.\·., .. hUll e-ng:n•·,·r . • . . . 0 0. . .. .. t'5.QU 
:-.:ight ••nginhor 7lt,Ofl 
Fir•omt•n ....... . . . ...... 0 0 • • • • hil,OfJ 
Ph~ mh••r and r t• pu ir mnn .... , 0 • • ~0.00 
llnk•·• 0 0.............. 7!\.llCJ 
I ·,,.,)c, . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4 11 to 1;o.nn 
Jluu--•·kt·t-pt·r • . . . . • • . . • • • r.u.oo 
H10111SC rnom nut.ntlgt•rs • • • • . . . . . 4 5.041 
K1to·h1•n ht•llll'f K .......•. , •.. • ..• MI.CIIJ 
Lnund ry wo rko•rx ......... $a5 to <1 5.00 
Chn!'lolin .......... . . )le r S undt\y 5 .00 
INSTI ' l'U'I'I O N lWit l,. E E BT, J•: l\I LND E J> ('JIJ L DHI•: :\, GU~N \\"OOIJ 
SU!'t• ri n t ••rul o>n~ .... . ......... $250.00 
t •i r~;L. "~" '"tnnl J•h .)·Ki(·h"n ....•. . • 2u~.aa 
~··roud Hf'hiKl R rt li p h yoc it•ian ••. o • • J f )f). f j fj 
'rlurd a~oo i"'Cnnl l •h)'hiC'Iil ll . . l·11.(it; 
Uf•UII• I •. • o • • • • • • • 1.1H3HI 
st •. ,,ur•l .... .. . .• ... l~: •. uu 
!'-tlt~r•·k•·• l"'r . . , •.•. , , •• , , , , !HI,fHi 
-'"'"'ihluul ,..lort>k•• pt·r . . . . • • • • . . ~;r •. un 
tsoukl.; l'(' jlt 'l' . • • • • • • • • • • • • • • • . • . no.ou 
:-,t••no..cruph•·rK . , .• . • .. !!'Uti h 1 t~:;.uu 
• 'h·rk lttul huh·Ju·r ....••.• , • • . . 7fi.UO 
t : ••Jit·rh l mutrun • • • . • • . • • • • . . 7U.OO 
tlth•·r mnt r CUh • . •.••• $50 to (jj,U() 
Sup•·n·puJrM •••• . ..•... $!iU to 6 fLUU 
~ight \\ utdun o n .........••.• 0 . fifi.fl() 
Ni~:h t o· le rk . • . . . . . . . . . . . . . . . . . <W.Utl 
ll c.~ p ittt l m ntr o u lttHI h CtuJ uur&l'.. 9 0 .00 
Nur~t·!'C Ittul oltt•tul unt~ ... . .. $55 t o GO.OO 
Pri ru·iJU\ I o r Mchnul~ . . . . . . . . . . . . 9 0.00 
l 'a qwuh•r and foremnn indu~t ria l 
Yl H) Iil ••••••• o , , • , • , •••••••• • 
'J'ent't u~rK .. . .... 0 •• • • ••• • $G5 to 
('nrJu' u tt.•r 'g ru~sh-sta uC. .. ...••... . 
l'h i11 1f'\l0 •• • •••••••••••••••• • • 
Sho\"nltt 'k··r •........•..... • ... . 
Ht-n.d tl rl' .. 'tnt\ kt-.r • . •••••••••• • 
.t\ .,.siKtnnt St'tllll"Clrt•'4fif'8 ••••••••• • 
.lln ttrfl'~Jrr4 muke r .••••. •• ••••••• • 
1 00.00 
R5 .0 0 






lo'n r mr r .......... . .......... .. $1 I 0.00 
llorliruh u ral iKL ................ 100.00 
O n rcl c·Jit1r . .. . 0 ••.•• . 0 • . • • . •. •. 1 0 0000 
Dn&r~runn ...•.•.•..•... , •..• • Jl OoOO 
t'lorlto\1 aud (u rm hand ........ . . 80.00 
rn ru h:t nth~ "1HI u t ht•r 
l:1 hnr••r, . • .• 0 ••• • ••••• $ 40 to 
('hu•f l•u.~:i ne(·t· . ......... . . . 
J\ "'-.iw l a ttl eu~i nl·t•l' . ... .•.... ... 
1\ :-or-ti,.. l u n t • ·u ~i n (•(• r"M .•.• 0 0 • •••• 
1-:ir"m!·•~ a nti t•nKhwcrs' h (•lpc r ,.; 0 •• 
J-..lfl('\ f l('lit fl . . • • • •. .•. ••••• ••. • 
l'lnnlh,•r .................• .. . • 
l·:u~ith·er a l JHIW JHng t>lant. .. ... 
('oal HI(IO .•• , •• , ••• • • , .• o • •• • • 
1lnkn•· . . . . . . ..... ... . .. .. ... . 
DiN it ia n . . ..• ... . • . ... .... . . 
l lo·a ol o•ook~ ........ . ......... . 
A8Jooi~ttou l coo ks .. .. . .. ... $ 10 t o 
C lothing r oom uu•n{•s ers ...... . . 
Din in,~: room girls nnd dom~lics . . 
J.sunolry manag~ r ( with hou• o) .• 
A~K i Hin n tg in hurntlry .... .. $40 to 
:\J '' nna.cer of br idcyn.rd . ... o • •••• 
llou l<l (•r ..••••• • ••• . •••.••• .• • 
Yo.rd rnn n ..........•. .. . ....•• 
B 03-to\.' attend a n t. .......••.. .. .. 










1 0() .()() 
] 00.00 












:-;r.\TJ: "·\'- ,\ 1 <11:1\ \1, 11\KP.\J.t: 
S\.J't•rinte-nd,,nt ..... . 
.\oootiKtl\~t. RUJWrmlt"ndt•nl nnrl 
phn-aC'liU • o. o...... • . . ... 
_.\ .. ..,, .. iant t•h)'~irlan~ . . • • $1 ,jO to 
Stullt•nt ph~',J('i:tn.; • •• . ••• .. • 
lnttrn~ :tnd lnW.ratory lno\n • • . ..• 
~wr•·ke~lh:>r .•. o • • • • • • • • • , •••• 
:-.;t\•wnrd a ncl f n r uH'r ........... • 
Sl•·ntl~rnph~rs .......... . . $55 lO 
)l:ttrun .. o... • . • •.. . •. . 
llou~t-kteJ)t~r<t ..•... ...•• ...•.. 
ll..ad nur>~ ... .• ... . . •• , ..... . 
~llr!>o>t~. gradunt•1 • • • • • • • • $60 to 
:\HTM1Jol, PU Jl il . . . . . . . . • . • .... . • 
n rdt•rl ifS . ....... . . . ..... $·10 to 
(~a rdt•n('r . . ........ . . . . . ....... . 
(.anh·nt'r !l1i n ~ ....... u.nts_ . . • • ••.. .. 
t"arm fnr('man • • • . . . • •••• ... . 
FArm h:tnd~ . . . .... •• . ••• ... 
PoniLrymnn ...... . •....•• , •. . • 
lla!r)' Jnn n . . .. ·.· .. . ...... • . • . . . 
Hn •r~'lH!l Jt s ft'l.!'tt~ t :un. ..... • ..... 
'l'••ftm,ter nnd t rurk man .•.• , .. . 
J. .. au n m nu And Oori~t . . . . .... . 
F.n~ineotr and t•ll'-C'tr idttn 0 ••••••• 





























fi· •. \ltl 
5tt.tlt' 
'''·'"' .,r •. ou
7ll.lllt 














TIIA l ~IJ\G SCH OO !, FO !t HOY;;;, E!,J)O I(A 
Sq1crintendfont ............. .. . $:!08.33 
J\Jisi~tt\ nt s u pe ri nte nden t . o .•...• 125o00 
l'h)·•idnn nnd p•ychia tri sl . .... . I 10.00 
Nnr•~ . ....... . .. .. . . .. :. . . . . . HO.OO 
llo•r•it • l mot ron 11nd hon>t•k ro·pcr. 5U.OO 
~l<'word , s tor.-hPper n ud hook k .. eJ>· 
•·r ......................... I 10.00 
A""i~tnnt s toro'h'CJ>er . . . . . . . . . . . R5.00 
:-;tenographe ro . ...... ... .. $ 60 to 75.00 
Mnnnger nnd bandrnus tN· . . . . . . . ll5.00 
Prine• pa l or school~ . . . . . . . . . . . . 12!5 .00 
T~atht>r and r r lie( offieer . . . . . . . I 00.00 
T1•Hh<'M! ...•......•..•.. $ i 5 to RO.OO 
••au1ily man ogera . . . . . . . . . . . . . . 80.00 
f)ai rymnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 00.00 
M ili tary inMLructor a n d 11hys ical 
direclor ...•. . . . . . . . . . . ..... 
n~lie( men . 0. 0 • • • ••• 0 • 0 •• 0 • • • • 
~Jot ron ... . .... . . . . .. ... . .. . . 
N it:h~ watehmM~ ••. • ...•.. $ 60 to 
Motron boys' dining room ... .. . 
!iteno~trnpher a nd mnnngH or bo )·• 
H OIIRCkeeper R . • • • • . . • . . .••... . 
.'!".11 woman ........ . .. . ..... . . 
lnrlo r . ... ...... . .. . . . ..•.... . 











)f~•~n and piMt.•rf'r . ... • , ..... $ 
llln~k•rnith ..•..•••......•••.•• 
('nrfit\ntt•r . .• • .•• , . ••. 0 • , ••• •• 
ShO{IUI I\ kf"r . , . •• •• , 0 ••••• 0 ••••• 
F orrmn n pr intina- nnd bind in..: d t•· 
J)n rtment . . . . .. ... ...•..... 
P a inkr a nd hl,lrudor ....... . . 
Sl'\\ i n~: r oom mt\nager ......... . 
F'n ruaer .. . ...... , .. . ... 0 •••••• 
F nrm lrnincr .. .. . . . . .. .. . . .. . 
But t hcr nnd Kl(t(·kmuu • 0 •••••••• 
Ga rden('r nnd fiHri "t. . . ...•..•.• 
Fa rm hands and other IRh<>r,•r" ... 
l-~nl{tnf'4.\r a nd (lo l~ftrici ~tn.... • ••• 
A••i•t3nt e nginer r8 .. .. ... $tlr. to 
Phrmhe r . . ......... . . . ... . ... . 
ll r nd cook .. . ..... .... .. . . . . . . 
AMiMtant co ok •..•.. ... .• . .••.• 
B a kr r ........... . .......... . . 
\Yornn n to wor k in da iry ...... . 
MaOA~er• and AU i>PIY officer11 ... . 
L :\\lll 4l r y mnn:tgf•r ... . . .. ...... . 
Ghnpl:~ i n ... . ...... . . per Hu nday 
( Worthy s tu df'n lK nrc allowed uut 















] 0 0,1111 







t o PX· 
'l' ltAIN IN(I SCHOO!, Jo'OR Ollt i.S, MITCIH: I, r.\'J LT.£ 
Superin tenden t . . . . . . . . . . . .. . . $1 GG.GG 
Ph)8icinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GI),OO 
Tl~ntiat . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 50.00 
Nur•o • . • . . • . • • • • . . . • • • • • • • . • . 70.00 
Slewa rd .. . . .. ... . ... ... ... • . . 1 00.00 
Sto r ek eeper • . • . • . . . . . . . • . . . . . . GO.OO 
Stf'llOg rnpherA . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.00 
l fBiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00 
rarnily manoJ(eNl .. . ...... $50 to GO.OO 
Krtchen mann~rers . ....... $50 to 60.00 
l' r incipnl or schools . . . . . . . . . . . . t Oo.OO 
'l'~n rhers . . ....... . ...... $60 to G7.50 
l >omes~i c scien ce teacher . . . . . . . . 80.00 
l'h) aicnl di r~clor . .. . .. .. pe r day 7.00 
llrrMmakc r • • • . . . . . • . . . • . . . • . • 00.00 
<'ar penler .. ... •... ... , . • . . • . . 75.00 
Pnrmer •...••..........•••.... $ t 1 r..nn 
Par m hant.l ..•• 0 ••••• 0 • • • • • • • • GU.Ot) 
Oord ent•r .................... $ Wi.OII 
Gord en matron . . . . . . . . . . . • . . . . 41\.00 
Jo:n gineer Bnd el~fl ririnn . . . . . . . . 12!).00 
AooiotnM engineMo ... .. . . $1Hi to 1 t U.IH> 
Fi r~mc•n ................ f U5 to 7!i.lltl 
Laundr~•B . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . B().()ll 
Genrral work man • . . . . . . • . . . . . 55.(111 
C:en•ral ou pply • . . . . . . . . . . . . . . . HO.OII 
Rt>li•t officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.n.nn 
C hrq >luin ............ per Hu n dny !i.hn 
(CiirlA filling pine<•• or rc•l( l:'lar· f'llltl l<ly· 
men t nr e n llowt'll $ 4.00 t o $5.00 pur 
month. ) 
I 
40 FOUR'T'EF.XTI£ BJENNlAL REPORT BOARD OF CONTROL 
HOSl'lTAJ.S FOJt IN:i.\!'IE, :IIOUST l'LF.ASA!\T, !~DEPENDENCE, CLARINDA 
A:"'IJ f'JTF.ROKF.E 
Sop-.inlf•n•lo•nt • • • , •• . , ••• . • • • , $250.00 
A!llilbtaut Jth)atdarut •.... ~I~ .; to 2U~.33 
Path .. l<>l(lot • • . • • • . • • . • • .• . • • 200.00 
\\'omsr1 Jth)ail"Jan • • • • • • • • • • . . l GG.G l 
J"ilftrmncallt. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . PiS.IfO 
.Mt·olir 11 intHnl!ll . • • • • • . • . . . . • • 51l.OO 
Tu·nli't • • • . . . . . • . . . . • . • • • . • . . . 150.00 
Stf•\\<ir•l ar~tl !ltor•·k•.,.·•u-r . . . • • . 1!!5.0 ) 
A .. -u;t.uat "Lur•·kt·t·J·•·r • . • • . . • . • . HOJJ() 
Jlo<1k kt·t•J•I'r • . • • . . . • • • • • . . !HUIO 
StPJujgr&phforlll an•l rl•·rk" . · ' 15 to 7n.on 
r~o.lJoratory tt•c-hnid:ul . • . • • . . . . 75.00 
ll,lottnm. . . . . . . . . . • . • . . . • . • . . 70.00 
Sus,.•r\·a-;ork . . . . . . . . . . . . . . . 70.0U 
J\J~;:...i~tnnt IHIJH•r\'i! Or'l . , • , . . . . . . 05.00 
Ni~eh~ wuto·h1na n . . . . . . . . . . . . . . . 55.00 
111'311 1111 ""' . . . . . • . . • . . • . . . . . 100.00 
Atlt'ntltult", ~:nuluntn . . • . . . . . . . 60.00 
Alt••ntiPn ls, non Jfr"•luntr . . . . . . . 55.00 
Jlydroth•·rnprutic ntll' ndnn t . . . . . . 65.00 
•r,•nclwra in inclnMtrinl d t~Jmrt· 
rn(1nt. . . . . . . . . . . . . . . . . $55 to 
SliJwrvisorR ocrupntionnl therapy. 
'I'N•chrr, fohyKi<•n\ r.ulturo , .... , . 
Mnson ............ . . .. . . $80 to 
Co.rpi::ml(lra . ............. $7fi tu 
l'ninle ra ......... . . • . ... $10 to 
Foremen .. ...... ...•.... $50 to 









Tailor .......... ....•.•.... ... $ 65.00 
lit·ad seam•tr.,_• . . • . . . • . . . . . . . . 50.00 
A.••i•t.an~ seBm•tri'SSE'S . . . • . . . . . . 40.00 
Farm~r ..........•........... 110.00 
Gardl'ner and fl ori•~ ..• •. $100 to 125.00 
A'<istan~ gardener ....•... $60 10 65.00 
Fann hands and other 
n~istants . . . . . . . . . . . . $55 to 
F.n;rin(.•Pr Bnfl elt•ctrician .. . . ... . 
Dair)mun nod ~>toekmnu .. $100 10 
Ac.!;istant (l-Dginec r- ............ . 
Night l'ngineer .• .......... .... 
~;lt'Ctridan and plumbl'r .... $05 10 
FJrl'men nod engin(loers ... ..... . 
Poultryman .... .. .. ... .. . .... . 
lJ it.•tit.it•n .. ... .. . ....... .... . . 
Baker ........ ........ ....... . 
A~sist.a nt baker .. . ....... $50 to 
Butcher ..................... . 
IT end cook .... ....... ..... .. . . 
Ass is tant cooks . . . ............ . 
Kitcho'n nssistaniR ........ $ 4 0 10 
Mutron~ ................. $70 to 
l\la ids, ht'a<l .. ... ............. . 
Dining room girls . chu.mbermnidx, 
etc ........................ . 
Laundry mnoag:er .. . . .... . .... . 
Assistanb< in l11undry ...... $38 to 






















S TA'rF: HOSPITAL AND COLONY FOR EPILEPTICS, WOODWARD 
Rc.,-h'rintc-nch•nt ................ $250.00 
A~•istant t>h>xic ian~ •.. $ 1 GG.Gii to 183.33 
Pharn•n~ONt • . . . . . . . . . . • . . . • . • • 76.00 
Sto\\nrtl nn<l • torl•k N't>C r ..•.... . 126.00 
A.<UI••tn u~ fiiOr~k··•'J><'r • . . . . . • . . . . 76.00 
Bool:k('('p~r • . . . . . . . . . . . • . . . . . 90.00 
Stl'nographl'rs . . . . . . . . . • . • . • . • • 60.00 
Clinicnl cll'rk ...........• , • . . . 50.00 
Aupcrvi<ors . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 70.00 
Nig hL wntchm&n . . . . . . . . . . . . . . 60.00 
Attend"nto, f:t'luluntr . . . . . . . . . . . GO.OO 
ALWndrun• . nou-tcraduatH . . . . . . . . SG.OO 
Spt'eia l nttPndanta . . . • • . . . . . . . • &5.00 
ll>•drotlu· rnf''"'i<• Mt<•ndnnL . . • . • . 65.00 
OorPNOr o phy• ictll cultur" nrul 
indu.-:triul \It• part mt\ ntK . . . . , • 
Tcncht-r .................. . 
Ca rp<'ntor . . . . . .. ...•..•.• .... 
llnrhl't' tltHl onl.,rl) ........•.. . 
lllntron .......... . ......... . . 








Housekeeper ........... ....... $ 
Head senmslrcss ....... • ..... .• 
Assistant scnmsl.r~ss ........... . 
Gardener nnd florist . ........•. • 
1-~arnle!r . ... .. .. .. .. .. ....... . 
Herdsman and dairyman ... ... . 
~·arm hand>< and oth<'r laborers . . 
Engineer and e lect rician •. • ... .• 
As~i~tant engineer .... ...... .. . 
Night engineer and assistant .. . . . 
F ire1nan ................ . . ... . 
Dutcher ...... • ....•.......... 
l'lumber ........ . ......... .. .• 
H ead cooks ........•........• • 
A«sis tnnL cooks •.••.....•...... 
Diniog r oom girls t\Od chnmbvr· 
rt:anidA .. •............ ....... 
r,nu ndry maungcr ......•....•.• 
Co undresses ....•.. . ....• $38 to 
Baker ... .... ... . .... ..... ... . 





















Ward~n (with hou•e. etc.) ...... . $~50.fl0 
Deputy warden (with hmt<e). • . I ~fl.ltll 
..us•stanL deputy ward•n .. .. • . •. J:!S.011 
Chief physician . . . . . . . . • . . • • • . • I !!S.liO 
Ho•pital steward . . . . • . • . • • • . . 11\I.O\J 
Ert. t'ar, nose and throat 
apf'cia. list .......... (lt."r annum 
Clerk . .. · .... · ·. · · • · · .•.•...• 
Clerk's assistant and bookk<-t'J•er • . 
Storekeeper .................. . 
Rccei,·ing and disbu rsing ollir..r .. 
Warden's secretBry and stNlog· 
rapher ... ... . ............. . 
Guard•. first class ..... .......• 
Guar<l•. secono\ class . . . . ..... . 
Guards, third class . . . . . . . . . . 
Tc'l'nkey$ .... - ....... ...• .. • .. 
Teachers . . .......•........... 
Superintendent of schools . . . • ... 
Ynrd officer ............ . _ .... . 















~:'"'k, ott\llll'd an-l dil·titt.•n ..... ~ 1 30.0(1 
~t,~.t~~···~ .:: :: :: : : ·:. ~: :::::: : ~: ~~!i!::~:! 
l"ar.:\t r (" ath huu,t-) • . . . . . . . . • 1 ~:;.no 
!.:•rm. r. •la1r) nun nthl J.::.,rdt••u·r . . 1 u O.Otl 
t nan,h·r!C • • • . • . . • • . . • . . . . . • • • ~C\.IlO 
t:nl:ll\l"('r :.nJ ._ ... ~n 1 rtca.a.n . • . . . . . . 1 :.!5.t\tl 
En~mtt r' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } ll\l,tlt,l 
l1 ·•'h•r nlt·Ch:tnic • . . • . . . . • • . . . . . 150.t)0 
( h;•J•bin .•... • .•. • .•..•..... 1:!5.410 
A•l•lltinn•l chaplain . . . . Z5.Uil 
l .. iani ... L . . . . . ...... . JlCr St._r, t-:o JS.OO 
t'IIAllt lNl> t"::;TRY 
~UJl('rinlt'ndt1UL . . . . . . . . . . . . . . !!!H .66 
(:rnt\rf\1 for.'nmn . . . . . . . . . . .. . . . 150.00 
Port'ltlt•n . . ............ $1 :•s tc.1 150.00 
Lumh•-r in-.pr<·tor . . . . . . . . . . . . . . 1 ~lll.rlO 
Arrou ntnnt . . • . . . . • . . . . . . . . . . . I :!5.110 
Shil't>in~ clerk . . . . . . • . . . . . . . . . 135.00 
Mn~tor mechnoic . . . . . . . . . . . . . . 150.00 
MEN'S Jtn'Oil~I.\TORY, ANAMOSA 
Warden (with house. etc.) ...... . $250.00 
Deputy ward en (with hOII,)IC) ..... 1 50.00 
Assistant deputy warden ... . . .. . 125.00 
Ph)·sicinn . .......... ......... . 1 25.00 
Den!JII inter ne . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.00 
Hospital inter ne .•...... ....... · 120.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 150.00 
Warden's secretary . . . . . . . . . . . . I 00.00 
Storekeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 25.00 
Receh·ing and disbursing oflirer .. 110.00 
Hecord clerk and photo(:Tnpher . . . 1 10.00 
Stenographer and bookkeeper . . . I 2 0.00 
K itchen steward . . • . . • . . . . . . . . . I 30.00 
Gt:'ftrds, firs~ class . . . . . . . . • . . . 100.00 
Guards, second class . . . . . . . . . . . . 9 0.00 
Guards, third class . . . • . . . . . . . . 80.00 
Captain o! night guar ds . .. ... .. 110.00 
Turnkeys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 100.00 
Yard officer ...... . .... .. ..... 105.00 
Superintendent o! schools ..... . . 186.00 
'1'~1\fh~rs .... .......... $100 to $120.00 
r orcmnu, indu~trilll . . . . . . . . . . . . 150.00 
l<'or~man, printinot nnd binding .. .. 175.00 
A~<•i•tnn~ lorcman, printing and 
hindoog . ... ..... ....... ... . 
Foremen, other ......... . $100 to 
l•'A rm(\r and wagon msstt.'lr . .. .. . 
Onrd~ocrs .......... . .•.. ..... 
~uperincendeut of fanns ......... . 
A"~istnn t. •u~~rinl~nd~nt of farnuL 
En~in~er nnd ~lt'ctri cian ....... . 
~~,.iatanl. ~ngineer .. ... ... . .. ... . . 
l\ u:ht ~ng tn eer .....• ••.•...... 
l' h11n1M'r •... ........•.•. . . . . .. 
('h~I'<C mn ker .... ....... ..... . 
)t n no~;er or s tnto rarm o~ Clive .. . 
<'halllain, Prot~~tnnt . ...... .. . . 
C'h•J•Inon, Cotholic (part l ime) .. . 
















WO.\J ~:N 'S Rf:FOJUIATOHY, UOC'KWI~ J,J~ CITY 
Superintendent ........ . . ...... $ 1GG.6G 
Steward, storcke('per tUHl book· 
keeper ............. . ...... . 
Stcno~:rnpher ntHl teo cher .... . . 
Rupervi8or and matron ......... . 
Matron~ ... .. . . .... . ....... . . . 






r n rmcr •.. ... ................ $ 90.00 
~·.,,.m hnod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 
~: 11gin~M . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . 125.00 
F orcmnn . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 60.00 
Nif( ht nr~mnn . • . . . . . . . . . . . . . . . 55.00 
Ot•ncrol workml\n . . . . . . . . . . . . . . 65.00 
Ohop lt~i n ... .• .. .. .. per Sunday 5.00 
Ju,titutloo 
l'ol!liel'l'' Jlon;e ........................ .. 
1-oklf••r,;' Orphan> llome ............. .. 
.IU I'COIJC l:!O~ ............. - .......... . 
Jn,tltuUon for l'eeble·miuden Childr,'ll 
loot nte Sanatorium ...................... . 
'l'rn lnlug School tor Boys ............. . 
'l'rnln lul( School !or Girls ............. .. 
Mount I'lrusunt State HospitaL ••••• 
Tntlet1!'11ilcnro Slate HoFpituL. •••••••• 
('lnrlll!lt~ StHte H ospitttL ........... .. 
('herokl'' State Hospilnl. ............ . 
llospltnl lol' Jo;plleptic~ and School for 
}'eeble-mlndcd -----------------------
~ta te l'cn.ltentinrv .................... .. 
Men's Reformatory ________ .. ____ .. ____ _ 
\\'omtn's Reformatory ____________ .. __ _ 
'fotals ............. .............. . 
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2,... ~ • ~ 13 
. -~i~E~~~f:J~t::~t:: lf-!i1=-~~~l~l-~ ~~Il ! ~;~~ .:,~ ~ 
Grond ····~------- ·~ ..,rlrnf.frw- II~ 11*ff u•fj·-~ff ,. 71 ., .,, ... ..... R 1.<~/"',..~rt:A 
TASLE NO. 4- NATIV!TY Ot' l' ARENTS Of' POPUt, ATION ADMITTED 
P'().R UI~~IA1.; PERIOD ~OIXO JCSE $0, 1011 . 
l . 
• ~ ·• "'i < 
r. • •'i! e - "' -~ • I g ~ :  ~ ~ ; $!!-I £~ i 
· :! ~.tt! ~ ; ·- ~ 1 ! - j 3-e a u ~ ~!~ ~: d ~~ :dl! !~ 1! 













































TABLE NO. 5-CONJ UGAL CO!\"DIT!O~ OF ADULT POPULATION ADMITTED 








M ~~-~~~~ ~  1' 
Sing-le ••.••••••.•.••...... 15 •••. .• 15 159 lS2 ~I 667 231 79S 
~larriod ------------ -·----- 54 45 00 125 212 837 485 •39 9'U 
Widowod --------- -------- 51 90 141 14 30 44 1~ 121 255 
Divorced or separate<J___ 5 3 8 8 H 22 83 42 125 
l"nknown ····------------ · •••.•••••••••••..• ··--· •••••• •••••• 13 1 14 -- ----------------
Totals ---------------- 125 18S 263 006 43S 7-l-1 1,?&1 834 2,116 




¥ i:l E = ., ·;:: ~ 
~ = ;.; ~ 
M I F I T I M I 1~ I T I )l F '1' )I I k' I ·t· 
I 
-~-----------
30 ~ 64 1r1 2 oo 722 ~ 751 1 ,:,oo t>sl ~.o..'IS 
3 6 0 128 20 1-1$ ~.J W ~11 l,!S(l -~ ~ 1,91::> 
1 2 s 1 2 9 r>~ j ~. ro 2•11 2.-~ 511 
-----·-----= ..... : ~ i ~ ---~~ ----~~ ---~~ s:~ ~~ ~~ 
~ 44 iS! 283 301 26311,3121 lll j l,t23 3,2\l'!l l,>tliil I,'S'I 
TABLE NO. 6-RELIGIOUS AFFILIATIONS OF ADULT POPU LATION ADMITTED 
FOR BrE!s'!N'iAL PER[QD ENDD\G J U:slE 30. l!l'.!t. 
.... ~.... cv !:! • ' til 
;5 z-a ~ ,4Q_ ~:s -s.; ~ .. I .. I I ., 
0 ?. "' c -;:.~ I ~ = I ·E Q I 0 
"' :-< .... ><1 - v E-< 
--------------1 M ~ ~ ~ ~ ~ ~ .l~'__::_ l~l~l~·!.:.. ~ ~.~ v __:__L~- ...::__ ~:.. 
···31 6~ ::::: ····2 ····2 -·--6 ····2 --··s ···oo ···12 ···si1 1i ···&:i 21~ - 1 - ----- ~ ---- ~ 
····· -···· · · ··· · · · ·.· ····· ..... ---· ..... ..... I I ..... I I 
"""8il""i37 ----i ----2 ----3 --iii ~ 1~ """75 --··9 "'"f,i ''i76 1J 31~ 









Latter Day Sain ts •.....••.•••••..•...•••••••.. ' •.••• ' ••..• •..... ~~ ' w " • o • ••• •• • --------- ----- , 10 l!3 
I.utherM --·······---------······-----------1----·-----'----· 29 44 73 142 lOS zoo 1 S 4 L) ••••• 1 15 41> 10 s.s 2:~; 1C6 4(}() 
lleononit e --··· --·--· ·····--------------···---- ~ ----+-··· '----- -·--· ..... ..... ..... 1 1 --··- . ................... ----- .... . ----- ..••. - - --- 1 1 
~~~~~st __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : :::•: : :::,::::: ---~ ~ --~~ --~~ --~~ - -~~ --~~ ----~ ---~~ ---~~ ---~~ ----~ ---~~ 14~ ---~~ Iii 4~ --~= 1(}i, 
r>azarene ----···------------------····------•--··· '---·· ---- -'···- --- -- .•••• 1 •• ••• 1 ••••. 1 1 ••••• --- - ••••• --··· ••••• ••••• 1 I :l 
l'l!n tceostnl ----------------------·---- -------- -·--- '----- ·---- - ••••. -- --· ···- 3 1 4 ••••• ----· ••••• - - - - ••••••••••••••• - ---- ••••• 3 1 4 
Plymouth Breth ren ··········--·-··--········ ••.••.••.•••••• -- --- ---- ···- ----- ---·· ••••.•••.• -···· ----- I -···· 1 ••••• ----- ••• .• I---- 1 
Presbyterian ----------------------·-··----- ••••• 1 ••••• _____ H 18• 32 47 5S 100 2 1 - 3 15 t 19 4C. 5 51 124 81 2()lj 
Prote::.'tnnt -----···-------- ------······------- 119 133 2.;-2 .•••• ----· ••••• 91 SO 130 --··· ----· ••••• ---· I 1 •••••••••• -·--· 2](o 173 U1 
t~~'i .. g,11o~~11 •• :::::::::::::::::::::::::::: ----5 ---·;1··-io ···49 -·-7o ·-1i9 ··roo ··i23 ··323 ····3 ----; ---7, .i ----9 &! ·1oo ··-is ··w.:; 4'1! · ·224 ru~ 
Salvation Army ····- --------------·-·····-- _____ ..... ----· .......... ---· · 2 2 4 ••••• 1 1 ---- ••••• ••..• I ••••• 1 3 3 6 
t~~~~~~~~~~==~~===~~=============t:::i:=~==~ ==~~= ::::i ::::: :::~ ~ ----~ i :::':::::.::::: ::::i ::::: ::::i :::: :::::::::: 
1 
~ ----~ ~ 
Unltcd Brotlueo ----········---- ---······--- ~ ---·- . •••• ' •..•• 
1
. 2 5 7 7 10 17 -----1----'----- 1 ----· 1 II 4 13 10 HI 3'3 
&::J;~!Js~b~:::~.-~::::::::::::::=-:::::::::: ::::: :::::1·::::= .- ---~ ---= ·- -~ --~ ----~ ~ ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: ::::: :::::·::::: ::: .... : i . ~ 
Unknow. - ------------ ---·-·-----------··--·- .•••...••• _____ ? 6l 7 65 Zl 86 6 8 14 43 & 4l3 ----- •••. • . ... IW 3:1 1.Xi 
Nono -------- ---· ··----------·-----··- ----~--1!:= _ _ 1 _!_ ~~  ~ ~~ ~~ ~  ~--~ ~ ~ ~ ___!! 1,196 1 237 ~:: 


















































TABLE !\0. i-COt;!\TY RES!DE:-\CE OF POPuLATIO~ AmllTTED 
FOR DfEXX!.\L PERlOD EXDC\G JGXE SO, 1~:!4. 
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::: ... 
~ c 





































)I F T ) I F T ~ F T )1 F 'l' M F T ) l F T )! F '£ ~ 1' '1'1 ~ 1'' 'I' )I I·' 'J' .~[ l' 'l' 
------------
Adair •••••••••••••••••••••••••• ! 
Ad lUllS.-•••••••••••••••••• •• • • 
Allamakee ••.....•••••••••••••• 
Appaooose ••••...•.••••••••••• 
Audubon.- •••••••••• ••••••••• 
ll~Ot()D.-•••••..•••....••.•••• 
Dlack ll a wk ••.••••••.....••... 
nooue •••..••••.•• ·-·······-·· 
UrQlller ••••••.• •••••••••••••••• 
•) " ····-···············---, ...... , .......... -
~ 4 6.-, .. .' .. .' .. .' •..... 1 ..• 1 ... 1 1 
............ ···'···I 2 ' 21 • 1. .• 1 • 1 1 
l 2 3. 6 . 4: 10 .••• ·-,··· 11••• 1 4 Gl 10 ---1··· -- ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 4 • 
l 2 3 •••••••••.••• 11 1 1 2 :1 4 2 II 
4 4 8 9 7 16 1 r. G 1 1 2 1- 13 21 
5 H 19 4 • •• 4 3 1 I 2 1 3 i 16 2.'1 
2 ••• 2 •.••••••.••••.••••••••••••••..• 1 1 
2 --· 2 
1. .. 
9 l 10 
12 4 16 
1 .•• 1 





5 ••• .•• ••• I ···I I ••••• , ••• 
9........... .. 1 ... 
13 ••• ••• ..• ••• ••• ••• I •. • 
H l ••• 1 !' •. ~ IR 1 li 
8 --- 1 1 2 -- :!. ~·--- ' 
26 1 2 3 1 1 , • ••• ~ 
00 ••• 2 2 j •••I :; 2·1 7 :u 
15 3 1 I 3 .•• I 3 JG 2 1~ 
H 1 1 2 1 l ~ r.' 4 !I 
Ducbnnun ••••••• ••••• ••••••••• 
Jluenn V Ista ••••••.••••••.•.•• 
1 ·- 1 2 •.• 2 1 2 3 11• •• I 1 S 4 
..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• I J 2 4 .. • 4 
I I 2 1 2 3 •••••• ..•••• 2 2 2 2 4 
--~ ::: --~1 
2 1 3 
2 1 3 
l .. - I 









17 ••• 1 1 •• •• ••• ;... 5: ll R 
15 • •• 1 1 ..••.. ••• 3 ••• n 
9 1 I 1 ~ ., .• , ., Butk!r •• ---··················· Oalholm.-•••••••.••...••••... 3 •• • 3 ••• ··+·· ..... -·· 2 II 3 4 4 $ 
..• ••• ••• ••• ••. ••• I ···I 1 1 ... I ••• 1 1 
•.. ••• ••• ••• ••• ••• 3 2 (i •••••••• ••••••••• 
Carroll •••••••.••••••••...••••• 
0o<s ••••••••••••..•.••••••••••. 
Ceda r •••••••••••••.•••••••.•••. 
Cer ro Gordo •••• ·-··-······· 
Cherokee. •..•.••... .•. . ••••.•• 
Chickasaw •••••••••••• ••••••••. 
1 l 2 3 I 4 2 ••• Z 1 .• 12 2 4 
••• 11 ..••••••• • •••••••• ••••••••• r.Gll 
••• : ••••••••••••••• ···'··· ·--1 2 1 3 ••. 4 4 
I 2 :1 .•••••••• ••• , •••••• ' ••• I 1 l 2 2 4 
~~~ ~~~ ~~~~ 
l •• . 1 
I 2 3 Clnrke ••••••••••••••••••....... 
Clur •••.••••••••• -·-·········· 
Clayton .•••. - •••••••••••••••• 
Clin t.oo. •......... _ . . . • ••••.•. 
Crawford •• --················· 
Dallas ••••• _ •....••.......•••• 
Dnvl~---······-········-····· 
~ntur ••••••••••..•.••..•.••• 
1 ••. 1 ••• --- ............ I 3i I 4 I 2 3 
···I··· .••. ... ... ... •.• •.. . •• . 1 I 2 I ~ 6 
4 ••• 4336 •••••••••••• 134 
4 4 8 11 21 3.3 •• • •• • •• • 3 •• • 3 !I $ 1G 
1 ••. 1 •..•.••.••••.•..••.• 11 ••..•••• 
2 --- ~ --- ............. , ..... •....... ........ ....... ....... ....... s 7 15 
... ::(:: :::· :: ~ ::·::::=:::::: · :~:.::::::: ::: ~ ~ ; 
Delawn rc •••••...••••••.••••••••••••• J ••••••••...•• 1 ••• 1... .•• ••• ••• 2 2 4 
Des )Jo ines.................... 2 J 3 1> 4 10 21 •I 3 I I 2 7 6 13 DickJnson ••••••••••... ..•.••••.•••.. J... ... ... ... ... ... ... 2 ••• 2 ••• 4 4 
Dubuque ••••• ----········--··· 3 1 4 •.. 1 I ••• , 2 2 3 4 7 I ... 1 
Emmet ..................... ... ... 1 l 3 1 4 5 21 7 ••• 1••• ••• 1 1 2 
~:~;?J~:::::::=:::::::::::::::: i --~· ~::::::c.::::·:~:: :.:
1 
•• : •• : ~ z ~ 
Frunldln.................. ..... 1 1 2 ... •.• ..• ••• •.• .•. :! ···1 ~ .. l 1 
Fremont ••••.••••..••••••••.... 
1 
......... .............. .' ... :! I 3 3 ~ r. 
8~"Jr:::::::::::::: :::::::::: ~ ~ ~ --2 --s --7 ::: ::: :.:·::: .. : .. : --~ --~ --~ 
Guthrie •...•••.•. ••••• _....... •.• •.• ••. •.. ..• •.• ••• ••• ••• ••• 1 l .•• z 2 
Ho mllton •..••.••.•. ...••••. - •.. ... ... ~ ..• ~ 2 1 1 3 1 ••• 1 .•• 4 4 
Haocock---··············· ••. ; 2 1 s ... ... ... 1 •.• 1 ••• ··- ... 2 ••• 2 
J-1 a rdin ••..•••.••. - ••••••..••• 
1 
1 2 3 • •• ••• ••• 1 3 1 ••• 3 3 2 2 4 
H nrrlsoo ..••••..•. . -········· ... I 1 ••. I I 2 2' I 2 ••• 
1 
2 J & 6 
ll~~~~i=.~~~~:::~~~:~~~~:~: ~~~ ::~ --~ ::~ ::~ -~ :::'::: =~:: .. ; ::2 ~ --~ ~ i 
l diL .••••••••••••••.. ---······ ···I 11 1 2 1 3 3 2 r.J ] I... I ........ . 
~~";.;;,~~~~::-~·-=--~~~--=~:::-.:::· :=:: .. ~ --~ ·2 ·s~--~ --~ •. ::. 3 ·::j--i --i --~ ~ ~ 
Juper •••• ---·····-·····-···· 81 8 o zl 31 r. ···:--.1... 3 ••• 3- s G 9 
J efferson ••..... -............. I 2 3 3 2 5 2 ••• 2 II... 1 2 1 3 
J ohnson •••• ----········--·· ~ 1 31 1 3 4 1 ••• I · •• .' 1 1 12 9 21 
J_ooes ••••••••••••••••••• ---··- 1 ••• 11 ~ 119 I •... 11 2 ••• 2 2 4 6 
l\eoku k •• ---··················1 1 1 2 ••••••••• ·- ••• ••• 2 • •• 2 1 1 
Ko~sutb •••.• ---·············· •.••••• ••• 1 2 3 ••• 1 ••••• 
1 
3 1 4 2 5 7 
1~---·········· ·····- -········ 2 1 8
1 
i 3 10 11••• 1 I I 2 4 10 14 
Linn.............. ............. 3/ 5 II 31 211 .;; 2 5 7 I 1 2 33 41i 7S 
Louisa ••••••••••••• ---····-··· ... 
1
••. ••• 2 7 0 ···1·- ••• ..• ••• ••. 1 7 8 
l .ucas ••••••••••• ---········-..1 ... __ I_ __ ... ... ... 1 ••• 1 ••• I I 5 4 o 
L )'OO •••••••••• ---·······-··· ···I··· ••. t ......•••.....• ···I 2 1 3 2 2 4 
)Jadlson---········· ·········- I l 2. ..• ••. ... 1 I ••• •• . ••• 1 2 3 
)JehMkiL ••••••• ---·········· 3 l 4 5 8 Ul 3 •• 3 2 1 3 1 3 4 
Mu rlon •• -----······-········· 2 2 4 •.• s 3 1 314 I ••• 1 2 I 3 
llnrtbnll ••. ---········-······ S 12 !!OJ 3 3 tl 2 1 31 2 2 4 3 10 18 
:\IIIIS.-----···-···-·········· •.•••. ·- ....... •.• ... 1 1 I I 2 l I . 2 
llltclleiL. ..•.••...•••.. ..•.•.. .•.. : •• .•••.. 1... .. 1 •.• l .. . • • ... 2 1 3 
llonona ..•••••. . • ---··-······ 1 .•• 1 ---~--- ••• ••• . •• ••• 3 ••• 3 1 ••. 1 
)lonroe ... ----········-······· 1 1 :! ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• 2 6 8 ~lontgomery •.•••.••...•••.•• _ 8 1 4 ..••. J.. ... ... ... ... ... ... 2 1 3 
l.IUSCIItiDC............. ........ : 1 3 7 21 0 ... •• • .•• 2 2 4 f 10 18 
8~fa::::::::::::::::::::::::l ::: .. j .. 1 ::: ::: ::: ::: ::: ::: .:. ""j ""j ~ ""j ~ 
l'ngo. •.•••....••. ----······· · · . . • ···!··· ...... ,... ... 1 1 .•• •.• • .. .•. 2 2 
P alo .\ Ito........... . . ........ ... 1 1 ...... ........• ···I 1 1 2 s 4 7 
Plr moutb •••••••••• ---······· ••• ••• ·- •.. ..• ,... ••• ••• ••• 3 1 4 2 3 r. 
~--i ~I 
4 1 5 
1,... l 
1 .•. l 
1. .• 
4 ••• 4' 
I . •• 1 
19 2 21 
1 •• . I 
3 -·· 3 
2 ..... 2 
2 2 •I 
--~ ::: --~1 
2 ...... 21 
1 3. 4 
21-·· 2 
1 -·· 1 
2 ••• ~ 
2--- 2 
2 1 3 
- 1 1 
3 •.• 3 
--~ J .. ~/ 
4 ••• 1 4 
=;i ::J;I1 
12 5 Jj 
2 ...... 2t 
ij .•• 6 
··· I·· · ···I 
--3'""i "41 
4,... 4 
13 s, 21 
4 2 G 
:. --- 5 
5 ••• 5 
3 4 7 




















1618 7 9 
3 ;; 
-~ 4 




~ ~~ 4 4 










. .. - . - -I -. -19 •.• I 1 •• ••• 0 ••• (I 
6 .•• 1 1 li ••• G ••••• '·- ···· 
13 ••••.• 
1 
... ___ . ... "___ ~ 
13 ••• ••• ••• 3 ... 31' r.'.. jj 
40 ••• 3 3 ~ l 4 10 1 20 
29 ••• 1 1 0 ll !\ 1 H 
11 •••••• , ............ 
1 
n .•. 11 
9 ••• 1 1 ••• , .••••. 31'··· 3 
9 2 .. .1 2 ••••• .' ••• : 3 l I 
20 ...... ...... 1 ...... --- ... .. j ..... fi 5 
25 l ••• I 2 ... l 2 2r. 3 :!'1 
6 • • • • .• ••• !! • •• 2 10' •• 10 
17 2 l 3 3 •• J 3 IL. 1;, 
15 Z ••• 2 •.• • •• ••• I ••• I 
13 I ••• I -·· ••••.• 1 7 •• .' 7 
14 ..• ···l··· ... 1 J f~ ::: ::: ::: .. :1 .. 
;:1) ) ••• 1 4 --
~~ 1 1 2 l -•• 
2-l --- 2 2 --- --16 ... ... ... 1 ••• I 
1~ --~ •• l •. : --~ · :: •• 11 
7 2 ••• 2 1 ••• I 
12 ··+·· ... 1 ••• 1 
11\ •• I 1 •.••••• 
!I I ••• 1 ••• __ 1_ 
1 I •••••••••••• ···'·-
)~ I ••• 1 • •••• .' ••• 
1~ ···I··· •.•••• ··-~··· 
10 •••••••••.••••• ·-· 
F- ••••• ) .•• ••••••••• 
3 .-. · ' ··· 
II ... ··-1-- •.•• ••. ·•· 
''I··· ~l 1 
s ... 
23 3 
:l - -· 
1~1. ~ 
r. •• 




















13 1 ••. , 1 1 ·- I 
n 1 ••• 1 •••••••• 
17 •
1 
1 _ 5-- -'······1 "I ~J 1 .. 
16 1 ··-' 1 I I· •. 1 , I ·-·1 I 
z; 1 2' a 1 ••• 1 ul 1 1~ 
l'l ...... ..... .. .... 1 ..... I J:! ••• J:!1 
HI I 11 2 2 '... 2 :!Ill... :" 
i~ ! ~ --~ g ·-~---:? '" '"7 .:.; ··:, .. ri 
10:1 ~ .l :. Ill' 1 Jj 7~1 :: ... , 
;, <t H ·... I 1 11··· I ~ •• • 3 r. 2 ' I 2 3 1 1 2,
1 
:• 1 101 
6 4 10,.. ••. ••• I ••• 1 ···- •••••••• 
,. .- 1a 2 .... !! 2 1 3 ! 4 ~ n 
1"  ., 
:?1)11 
(;j 3jl 
lS R ~1 1 .. .. J 1 ...... ...... ... .. 5 2 i 
13 !I ~! I 2 3 r. 1 •• 1 1~ . •• I~ 
13 12 z.; 1 1 2 1 ••• 1 1n ••• 111 
:1 4 1~ 1 •• • I ••. ••• ••• 11 '.. . 11 
4 10 H ... ••• ••• ••• •• • ••• :\... :1 
3 4 7 I ••• I 2 ••• 2 1.: •• 13 
li 4 21 •.• -·· .•• 2 ••• 2 1~}... I~ 
i 3 10 .. . 3 3 I ... l 12 I I~ 
20 11 3-t~- -- ••• ••• r, .•• G 211 •• • ~>I) 
13 4 17 •• . •• • • •• • .• • . • • • . I • • . 11' 
2 3 ~--···· ···•••·••••• 1 ••• 1 
).0 12 3ft 1 •.. I ••• I 1 llo... H 
0 4 10 1 1 !! !I ... .. :; -, ••• 
85 ~ 1 •• • 1 ••••.•••. 5 --
s ':! )tl 
13 !11 ~ 
1~ s ~~~ 
';".! 3'.! }Ul 
tr. ~ 21 
31 ~~I ;,1 
(lj 70 ltrl 
~>6 ;~, , !II 
:,.1() 1 '.! ~t! 
~.i II ~ 
:'ll ;, ~5 
1fo II :~1 
:1'' I I Ill 
I I 0 17 
17 !I ~~~ 
21 111 3-1 
c..; ~-) H7 
:~; I I 1!1 
1~ l' 241 
)~, !l 2t 
111 , !!.i 
2G 1i 4~ 
7"> 41\ 121 
17 ~ 21 
43 13 ~· 
11 U ; ~i 









































































































































































TABLE ::\0. 7-COUXTY RESIDET\CE OF POPULATIO~ ADMITTED-Continued 
·~ 
.. .. c ;;; 
"' 0 ~ -;::: 
;:' E <:: 3 S? ~ 0 '0 " 0 ~ c ., :n ., c ~ ., ·rn o 
I 
H ~ E ;; ~ 
~ c .... 
~= " 0 e. ~ I 
" 
:£ ~ =Q 
;; :; c ~ .3 .. • ~:; ; ~ .. 0 .. z j: "' ... ~ 0 X c .:: :r; ... :n 
'""' - :.:: i:-
M F T ~~ F ·r )1 F' T I :.r F T )J F '!' I )J F 1' M F T )t 1 F 1' j )I 1~ ·r )( F '1' \1 F '1' 
---------·-~----- ----------- --- -----
Pocahontas............. . ..... .. . .......•............ ·-!··J.. ... 1 ... 
Polk......... .................. 10 15 25 40 -n Oi 8 8 16 H J 12 2G 26 45 71 
Pottnwaunmi~................ 2 2 4 ... ... ... 1 ... 1 4 4 8 10 12 22 
PO\\t>•hlek....... .............. ~ 3 f> 4 ti JO ••• 1 1 1 ••• I G 7 13 
·-· 1 1 
40176i 
14 3 17 
9 ... !I 
11 6e 17 1 2 3 •.• ••• ••. :; 1 ti I' 10 ~-
77 71 148 liJ 16 27 5'! 13 w 13-1 li 151 41~ :!II t>.'.S 
za 26 ~1 L.. 4 2 •.• 2 ~ o ~; ll'! r .. 1 w:. 
11 5 16 ••• ••. ••• 1 ••• 1 i 1 i' 41 23 til 
6 4 9 ••• ••. ••. ••• ••• ••• 10 ••• 1(1 16 7 ~:; Ringgold...................... .•. 11 1 ... __ ••. ..• ••• ... 1 1 2 ... 1 1 
Sac............................ I ... 1 1 1 :? •.• ••• ••• l ... 1 I 2 3 
Scott ......................... 4 s
1 
7' 51 S.I ss ..• ... ... 61 9 15 3 ... 3 
1 ••• 1 6 5 11 ·- 1 1 1 ••• 1 2 1 3 II }0 ·• I 
~r:~~:::::::::::::::::::::::::: ::: ::: ::: ::· ··: ::: ::: :::·::: --~ --i ~ ::: .. : .. : 
8 9 1i !!9 19 48 2 2 4 19 4 23 «tJ 1 63 ltr. $1 2f8 
1 ••• 1 ••••• 4 4 ---1 ] 1 2... 2 12. 1 13 10 $ 21 
Story.......................... 1 2 3 3 2· 5 4 2 6 ••. ••• ••• 5 3 s 
Tama.......... ............. ... 1 ; <; ••• ••• ... 2 1 3 . . . ·- ••• 4 3 7 
Taylor........ ...•........... ••• 2 2 1 •. . 1 ••• 2 2 ••• 1 1 2 4 6 
Union....... .................. .•. 1 1 ••• ••• ••• ••• ... ... .•• ... ... ... 2 2 
Vnn Buren .......... ........ 1 1 2 ... ... ... ... ... ... ... ..• ... ... 2 2 
Wnrello.... ................... 3 4 7 5 s 13 ... •.• __ 1 3 4 1 2 s 
WarN'n......... ............... 1 ••• 1 ••• ... ••• ... ••• ••. •• . •• • ••• 1 5 G 
Wll•hlngton................... 1 1 2 ;, 2 7 1 2 3 2 ••• 2 4 ••• 4 
5 . .. ;, 
3 1 4 
1 ) 
5 " ~ - ' • 1 1 
11 12 !lS 
1 1 
2 --- 2 
8 6 H 1 ... 1 ••• ··· :--- 11 •. 11 :!0 j ~; 
8 5 13 ••• 1 1 •• ••• ••• II I 1:i 411 , 1~ M 
7 6 13 • •• 1 1 1 .•• 1 II ••• :1 :!7 l!l -!!; 
3 4 i ..• ... ..• •.• 1 1 I'... i' II I~ ~'!l 
10 3 13 ••• ••. •.. 2... 2 IL.. 6 23 ~ 31 
11 7 18 ·-'-- - ' --- ••• ••• ... 7 ••• 7 10 11 ;;o 
27 20 47 1 4 5 8 1 9 2!1. • 29 1-0 s.i 1 t\l 
5 3 s .. --· ... ... ... ... 6 ••• !i 1~ 9 21 
4 3 7 ) ) 2 3 ••• 3 0 1 6" :!$ 10 ~ 
Was•nt'... . ..................... ... 1 1 2 ... 2 ... ... . .• •.• ... ... 3 2 6 1 -- 1 5 2 7 2 -·· 2 1 ••• 1 5 ••• 5 ](I 5 21 
Wth• ter....................... 2 ... 2 IS 6 24 .....• 
1
. .. 1 J 2
1 
~ ~ 11 10 
Wlnn~bngo ........•.......•... ••...••....•... ···!··· l 1 . .. I...... 4 2 6 9 2 11 ~ u 44... 1 1 s. ... s ~I 1 33 11._ 36 111 • ••• ••• ]) 2 13 •• --· ••• ••• ••• .•• 2 ••• 2 17 5 2"! 
Wlnoe!!hlek.......... .......... ••. ..• ... ••. •.. ... ... .•. ..• ..• ... ••. 5 8 13 3 ..• 3 12 11 23 ••• 1 •••••• ••••••••• 4 ... • 21 1!1 43 
Woodbury.................... 1 2 3 13 11 24 2 2 4 i 6 13 15 24 89 
~~~~i:::::::::::::::::-:::::·· ::: :::'::: :·: ::: :::1::: ::: ::: ~ ::: 1 ~ ~ ~ 
31 7 3~ 4S 46 ~ ••• 2 2 25 2J r. $.1 2 $6 2211 1~ s:lO 
1 1 2 3 4 7 -- 1 1 ••• ••• ••• s ••• 3 {I i 16 
2 ••. 2 9 9 IS 1 ••• 1 ••• 1... ... 8 ••• 8 21 11 :~,·, 
Other 6tates ••••••••••••••••• 12 61 IS ... ·i···.l··· ... -·.· -- ··· ··· ··· 21 1, 3 
---~------·---·---
Totals ••...•......•.....•.. 125 130 ·ws m 217 494j ~ 67 122 110 83103 006 43S 74-I 
••• ... ••• llO 16 12G •••..•..• ••• 
1
· ... : ... ' fAl, 20 ro
1 
100 4!l 2:1:• 
;:;sln6l.c.a 1.2$2 ss~ ~. 11o n 74146 233 ~ 2G'l1.:uz'iiJI 1,-t2s,•.1:Klz.~:6.2-l.: 
TABLE NO.8-COUNTY RESIDENCE OF POPULATION ON JUNE 30, 1924 
FOR. DW~\XL\L PERIOD E.WlliG JUNE ~. J92.1. 
<> ., c "2 0 E 
;::: 0 'tl ~ 
j 




-* ~ .. " c :;; .<= .. &> ~ :. ~ 0 0 = ? IL) .., ... :-> 
!! 
c ., 










] I ::J 
~l l F !_:_I_:I F ':I )l I'' l 'l' I M I.:_I~I:I_: T , ~ , .:~_:_1_:_ 1~1~ F :1: F ':~_: II'' I ·r ) I 
!:1 :~ .. --:-_:-_: :: ·_:-_:-_ ::-_-_ :-_: --l ~ : :::I::: :: f: ::: :::I :I : 13 ••• 1 11 2 -·- 2 10 12 2'.! 2 ...... 2 ...... ---·--- .......... .,. ......... .... 9 ••• -·· • •• 2 ••• 2 16 12 28 .•. 1 1 ••• -- - - - G ... , () 2'-
Allama:k~---······------- 1 1 21... .. •.. 2j zJ 4 s 4 ~i --2'--2 ··4 --s'--i --ii 14 9 28 s ••• 3 ···'··· ... 1...... . .... 1 ~ Apponoo~---······ ··----- ~ 5 7 4 o JS ... ••• ••• 6 7 31 30 70 l I 2 I ••• l H __ II 7. 
Audubon.-.. ......... .... . 4 q 6 1 ·-· 1 •••••• .•• 20 13 33 l ••• I ••.... --- o· ... , r.· !!".' 
~nton·-----·--······-· "6 "8 ···12 .. 2 "2 .. 4 .. i "2 "'3 13 lG !!9 ••• 3 3 •••••• . •• 00 2;) 55 ~ 3 : 5 ....... ...... ...... 9 1..... . H. t3 
Black Hawk............... 9 p IS 10 5 15 4 3 7 13 15 ~ 2 l 3 10 12 2'.! 
~, 
27 w 3 4 ; ••• ··· '---~ 3:1 · fi. 40 HI 
Boon~-----······-·····- H 23 31 1 ••• 1 2 1 3
1
10 5 ].; 4 5 l) 2 1 s 21 ~ 5 3 8 ••• --- --· 2:! 21 2-1 !<',! 
~r~Jner •••• · -············· 7 ••• 7l ___ ••• •••••• .•• ••• ••• 1 6 6 .•.•.•••• 2 ·-- 2 11 lR 29 I 1 2 ..... -·- ...... .. ...... .. 2:"', 
uchnnnn................. ••• 2 2 .•• .•• ••• 1 ••• 1 5 7 12 1 ••• 1 4. .. 4 11 14 25 l 4 5 ••• ••• ... n 1 10 :r~ 
Duena Yista.-........... 1 1 2 ••••• .'... ... ••• ••• 4 4 8 3 ••• 8 ••• ·-· ••• 3.'i 20 :,r. ! - -- 2 • • .' •••.•• 1 7 1••• 7 Fl.! 
Butler •• ·--····--··--···- 2 1 3 ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• 5 0 ••• 1 1 • ] " 6 13 17 ~ 3 1 • 2 1 3 2.1 Calhoun.--·······--··· · · 2 1 3 ' •• .' •• .'.. . ••. . • • ••. 3 5 8 2 ••• 2 2 1 3 22 27 49 i"'i! ~ H •.• 14 " .,. garron .••. •••••••••.••....••• ···'···--1·-·•··· ... ... ...... 10 2 · 12 ...... 1 1 2---: 2 20 16 3i ... ··+·· 4 ••• 4 :1!"1 
ass •• ·-·-··-·........... 3 21 5 ••• .••• ___ 8 2 5 s 9 17 . ........ ,... 2 2 ~I 24 
47 1 ••• 1 7. .. 7 45 
Cetlar . ... . -...... . ........ 2 3j 51 2·... 2 3 2 & 4 6 9 15 ••• 2 • • 6 ••• 6 2:1 9 ••• ••• ••• .••••••••• ~ ---·--- .. .... 
Cerro Gordo.............. 2 1 s j 1 4 5 .•.•••••• 14 13 27 4 ••• • 7 7 l4 31 2'.! 00 •• 2 2 ]. 1 37 2 :II 100 g~rroJ.-ee..______________ ••• t 1 ......... ··- ••• ••• • • s ... 2 ~ --- 1 1 !!9. 17 46 2 1 3 1 ••• 1 II 1 !l •• 
~=~~~:~?:::::·:::::::::·:: ! .. ! f=: ::: ::~ === ::: :::1 ~ · ! 4 1 1 
2 ) 1 2 15 11 2/l i 1 4 5 ............ --- 7 -· i S':! 
13 1 1 2 1 2 3 12 16 Z!i ' ••••••••• !) ••• 9 31 
13 1 3 4 2 ••• 2 19 12 31 , 3 ••• 3 ......... 11 •• 111 41 
Jayton................... 7 1 s 5 3 8 ••• ••• ••• 4 2 6 ··- 1 1 4 1 5 13 16 29 . 1 1 2 •••••• --- n ••• 9 43 
Clinton..____________ 4 s 12 li H 31 1 1 2 15 11 26 7 1 8 7 2 !I ~ « 90 3 1 • 1 ••• 1, 43 z 4.>1 lH 
Cra"ford •• --······-····· 3) 1 4 ••• ••••.. ••• __ ••• 9 12 21 •••••••• 1 ... 1 27 20 47 1 ••• 1 1· ••• • 1 12
1 
••• 12 54 , 
Dallas ••. _______________ 3 s 6 1 •. • 1 ... .•. •.. 4 10 H 1 2 3 3 ••• 3 2:i 17 42 6 31 !l 1 ··- 1 2tl" ••• zc, 70 













;:I r1• (11 
2:i 77 
27 ~I 
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~rl F I •r ~I IF T I ~I IF T 111 F T I )1 F T :-. r F T ~r I-' I T ~~ 1~ ·r 1 ~~ F T 
--·---·-- -------·----------·-----·-
~:~~~-e~::·_:-.:-_:-_:·:_-_-_-_-_:· ~ ~ ~ ""il::: ""j ::: ::: :: : 
Des )!olnes________________ G 2 !i wl G 16 3 1 4 
Dickinson ••••.• -----------·--- 2 2 -- · ______ --- --· __ _ 
Dubuque .. ---------------· s
1 
5 13 1 1 2 --- 3 3 
E mmet---------- --------- ___ 3 3 3 ___ , 31 2 1 S 
F nyetre ••• ----------------· s 7 15 --- 21 2--- --- ---
Floyd •• ------------------ · 2 .•• 2 1 ___ 1 ,--- -- - ---










9 Premont • • ---------------· 2 1l 3
1 
___ --- ______ --- ---
Grceoe •• -- ---------------- 3 4 7 --- --- ---1--- --- ---
GrundY------- ---- - ------ - - 4 4 S ~ 5 7 ---~- -- --- 7 3 
Gu thrie ____________________ 1 --- 1 --- ___ ___ -- - - -- --- 3 2 
HamiltOD-------------- ---· 2 ;; 7 ••• 4 4 2 I 3 4 G 
Ha ncork.----------------· --- 1 1 ___ ___ ___ 1 - -- 1 4 - - -
JJardln---------------- --- $ 5 13 ______ --- 3 2 5 6 7 
Harrison •• ------------ ---- 2 1 3 ___ 1 1 2 1 3 S, 9 
Hen rY---------------- ---- - 2 3 5 2 3 5--- - -- --- 4 1 
lloward---------- -------- 1 --- 1 1 --- 1 --- --- --- 2 4 
llumboldt __________________ __ - -- -- --- -- - --- --- --- --- --- 5 4 
Idll.------- -------------- -- ·-- - -- ---- - 2 l 3 1 1 2 3 3 
Io wa . . --- ---------- ------ - 1 ·11 5 1 ___ 1 3 --- 3 6 7 
JneksoD.---------------- 2 1 3 4 4 S ___ ___ ___ 7 9 
.J.osper _________ ________ __ __ 11 10
1 
21 4 3 7 --- --- .--- 10 13 
J efferson __________ ____ ____ 3 1 4 1 --- 1 2 -- - 2 7 4 
J ohnson----------- -- -· ---- 2 4 6 1 3 4 1 - - - 1 9 6 
Jones_______________ ___ ____ 3 1 4 9 1 10 3 ___ 3 12 7 
J>:eol;ulc ••• --- ---------- -- - 2 1 8 ~ 2 5 --- -- - --- ' 7 5 
8 2... 2.. . ~ 4 
9 1 --- 1 --- --- ---
2:9 7 4 11 6 2 8 
5 -- - 2 2 -- - ..... .. - - -
46 1 --- 1 19 3 22 
2 --- --- --- - -- --- ---
15 --- l 1 1 --- 1 
8 1 2 3 3 -- - 3 5 _____ ____ 2 1 3 
16 --- 1 1 3 3 6 
14 --- 2 2 2 --·· 2 
10 --- --- --- --- --- ---
5 --- 2 2 --- --- ---
10 --- 2 2 --- 3 3 
4 --- --- --- --- --- __ _I 
13 J --- 1 1 - - - 1 
11 ___ 1 1 1 2 a 
6 2 - -- 2 2 --- 2 
6 1 1 2 2 - - 2 
9 1 2 3 2 2 4 
6 --- --- --- ••• , 1
1 
11 
13 1 1 2 4 --- 4 
16 --- 3 3 1 1 2 
28 2 3 5 3 3' 6 
~~ ~,- -6 Ji,-"4•""2 --61 
19 2 2 4,--- 11 11 




























211 43 --- 2 2 --- --- ---
H 27 --- 1 1 --· •.. __ _ 
87 . 6J --- 1 1 L.. 2 
8 2:i I -- - I -- - --- ••• 
84 Wl 7 & 12 1 ••• 1 
14 21 ] 2 3 --· --- ---
1() 8'! 1 ~ 3 --- -- ---
21 H . •• --- •.. --· ..... . 
s 21 l 3 4 1 --- 1 



















:!6 --- 2 2 - -- --- - --
17 --- 2 2 --- --- ---
11 1 3 4 --- --- ---
21 1 --- 1 --- -- - ---
2~ 2 1 3 --- --- ---
5.i 2 2 4 --- .... ~ ---
~~ - -- 2 2 --- ---'---40 1 1 2 ________ _ 
30 I --- 1 ••• --- __ _ 
29 --- -- - --- --- -- -'---
31 1 I 2 --- _____ _ 
Si 1 1 2---------
15 --- --· --- --- --- -- -
40---1 1 1 - - - --- -- -
26 I--· 1 L •• , 1 
5.1 2 2 4 --- --- ---
~1 1 31 1 4 ---~---,---













10---(j __ _ 



















'P ~L 1~' 'L, 






5 2\1 u 4f) 
~~ 100 126 2..<.;; 






















~~ ~I ll 














































il(l 11 n 
3.1 11~ 
28 ~I 
Kossuth . . ----- ------------ 1' --c 1. 1 1 ~ S ---~ 3 8 !l 11 --- 2 2 --- .•• ---' 33 20 r.s ---. , 1 --- --- ---1 G ___ 6 52~ 33 s.; Lee------------------------ 2' 1> 10 3 3 ~ 2 - -- 2 15 16 31 1 6 7 9 6 15 70 42 ll2 4 ___ ·I 1 --- 1 56 3 GO 163 !>! 217 
Linn •. ---- --- ---- ---- -- ---- 1i 13 SO 37 25 ~l 3 6 9 28 22 50 14 16 SO 12 7 19 77 &; 1~2 5 10 15 2 --- 2 00 3 ro 291 J<r. n., 
Louis a •• ---------- -------- · 2 2 4 6 8 H 2 - -- 2 ___ 1 1 ___ 2 2 1 --- 1 91 n 20 3 2 :; ••• --- --- 11 1 12 31 Ti Ill 
J,ucas---------------------· --- ---,----- --- --- --- 1 -·- 1 5 6 11 2 3 5 5 1 6 11 9 20 I ___ 1 --- --- - -- 10 1 I I :!6 20 ;,:; 
J.yOO-- --- ----------------- --· - -- ---·· ••• -- - - -· --- -- · --- 4 5 9 --- --- -- · --- --- -··t 16 8 24 1 1 2 --- --- -·· 3 --- 3 24 14 3, 
Madison. -- -------------- -- 1 1 2 - -- --- --- - - - 1 1 5 6 11 1 2 3 --- - -- - - - 19 1i 36--- 1 1 --- --- - -- 8 I 9 31 20 63 ~lahaska__________ _ __ _____ 11 101 . 21 2 •l e 2.. . 2 10 19 29 1--- 1'1 3 1 4 24 28 5'2 3 4 7 --- --- --- 10 3 19 72 00 lll 
Marion •. ------------------ 8 4 12 - -- 3 3 1 2 3 7 12 19 1 --- 1 3 ___ 3 34 31 Gii ___ 3 3 1 ___ 1 21 ___ 21 76 (j.;; 13l 1\I~rshoiL •••.•...••• . •••.. .'lS 50 SS 2 3 s
1 
2 1 3 12 18 so 4 z
1 
6l H j S 2'2 20 16 36 3 I 4 ____ __ --- 21 --- 24 1J(l ro 2Hl 
?>lllls ____ __ __________ ______ - -- 1 1 --- --- --- --- --- - -- 13 14 Z7 --- --- ___ 2 ___ 21 20 20 40 1 1 2 - -- --- --- 19 ___ II! :>5 3li :)1 
)Jiteh elL -- ----- -----------· - -- ---~----- --- --- - --' 1 ••• , 1 4 :; 9 1 ••• 1 1 •.. 1 1 1 19 22 41 1 1 2 ------ --- 5 ___ :, 31 2!1 60 Mo nona •• ----- ------------ 2 1 3 1 -- - 1 --- --- --- s 6 H __ _ --- - --' 4 2 G 19 22 41 1 1 2 --- ___ --- 1:; ___ 1;, 60 :tt ~rJ 
Monroe- ---- -------- ---- --- 4 2 6 --- -- - -- - 2
1
... 2 9 10 19 1 1 z 7 ___ 7 31 1!i 46 2 3 5 ___ ___ ___ 20 1 21 76 3'2 Jl)'! 
l\l on tg omery___________ ___ 5 1 6 - -- --- _________ - -- 4 9 13 2--- 2, 2 1 3 21 6 27 2 ___ 2 l --- ' 1 1.~ 1 1!1 ;,.-, 1 ~ n 
M.usc.otine •••• --- --------- ? 5I 11 4 3 7 -· - --T-- o l7 26 6 2 s, ~ 4 7 37 41 78 1 ___ 1 ______ ---: m 1 31 !ll; 73 1'~' 
0 Bnen •• ------------- -- --- o 1 G -- - ___ --- __ _ - - - - - - 1 ~ 2 1 --- 11 1 - -- 1 18 17 3J ___ 1 1 ___ --- --- 6--- o 3'~ 211 &~ 
Oseeota •• --- ----- ---------· --- --- -- --- -- - --- ___ - -- --- --- 3 4 7 ___ --- __ ____ --- ___ 8 9 17 ___ 2 2 --- --- --- 7 -- 7 1~ 15 33 
P age.---- ----- ---- --- ---- - -- - 21 2 --- --- ___ 
1 
4 ---j 4 11 8 19 --- --- ---1 i 1 s .'lS 3'1 70 1 1 :! --- __ _ --- 2:. ___ 2.> I'J; 41 J:!IJ 
Palo Al tO.---------- --- -- -- - S 3 ___ ___ ___ ___ ___ --- 5 4 9 --- •. • ___ ___ 2 2 20 S 28 2 __ _ 2 ••• ______ , 7 __ _ 7 !{l j 17 :o1 
I'lymou th_________________ 3 1 4 --- --- --- ___ --- --- G 6 12 ___ z z' 1 ___ 1 23 30 53 ---1--- ___ --- ------ 11 --- 11 471 .'1!• "'i 
P<:>cnhouras............... 2 --- 2 _____ _ ______ ·- - ' -- - 2 2 4 1 ___ 1 1 ---· 1 18 10 28 31 3 6 --- -- - --- 6 1 7 !l.1 1r. 1!1 
P olk •••• ------ - ----------- 10 40 SO 49 SO 79 10 6i 16 79 10:3 Is.! B l4 27 H 2$ 00 10'2 liS 2'l0 8 15 23 10 ;, J;j 233 1? 2 15 :.~<"•1 371 !>'!i 
l'ottnwatta m ic • • --- ---- --- 10 0 16 --- - -- --- 8 ___ 
1 
8 25 Jr. .JO 2 2 •I 2'2 6 28 71 62 133 51 2 i --- --- --· 1111 4 Ill 2."o3 ~(j :l(;l 
P c,wcehiPk •• -- ----------- 3 2 5 4 5 9 1 - - - l 7 8 15 2 Z 4 ~ 2 i 20 10 30 -·- 1 1 .••••. -- - 10 I II ;;~ 31 -:; 
Ringgold---------------- 2 --- '!! ___ -- - ___ -- - - - - '--- ~ " 17 --- 1 1 --- -- - -- - 16 H 30--- 1 I --- ___ ---1 13--- 13 30 1:i 1a 
SIIC- - -------·· ·----------- 1
1




3 i I-- - 1 1 -·· 1 IS 17 3.J Z 3 G ---~--- --- • 1 :;
1 
8'l 2.'il 5i 
Scott ----------- -- -- ------- 10 11 22 45 211 65 ___ ___ --- 42 a.; 77 ~ 1 s 15 ~ 2-1 SO 72 15'2 3 4 i 2 ___ 2 f{) 2 111 2"" 1:.0 113 
ShelbY--------- --· ------- -- 1 --- 1 -- · --- - - - 1 -- - 1 4 2 6 --- 1 1 --- ••• --- z-, 18 43 I 1 2 I--- 1 12 J 13 4:; :!.~ f," 
Siou:o.: •. --------- -- ---- --- -- •. • -------- --- --- --· --- ___ --- 5 P H --- --- _ ------ ••• JS 13 31 --- l 1 --- --· --- 11 --- 11 31 2:!1 :;7 
Rtor Y------- -------------·· 61 3 !I 1 1 2 3 2 5 'I r. 12 ~ --- 2 1 •.. 1 11 9 20 1 1 2 --- --- --- 2-1 1 25 :>ll :!"J 7~ 
TOIDB...:-···---·-------·- ··· 2 10 1~ ••• 2 2 2 2 .1 ;; 4 9 1 --- 1 5 11 G 13 19 3'2 l 2 3 --- --- --- 13--- Ja 4~ 11• '~ 
'l'aylor •• -----------------· 1 2 ~ 3 2 5 ___ 2 2 S 2 10 --- --- _____ _ --- :--- 13 12 20 1 z1 3 --- 1 I 11 --- 11 :r; :!.1 1'11 
t 'nion... .................. . 3. 4 ~ i - -- --- ......... ---~ 8
1
12 20 1 I 2 4 1 .'; 25
1 
15 40 --- ~ --- ... . .. --- -- If. --- 16 fi7 33 !10 
\'ar Buren ------------ - 5 5, 10 •.. ___ .•• ___ .-- --- 5 5 10 - -- I 1 --- 2 2 17 161 33 --- __ _) ___ --- --- --- G --- f. !!.~ 2!1 I}~ 
\1"apciiO.--- --- ----· ------ 10 !\ 1111 r 6 15 1 ___ 1 24 33 57 ---- -- --- 12 1~ 27 33 39 7'2 1 3 1 ..• ___ ___ .'1!1 .•. 3!'1 129 11f.O 231 
Warren •. ---- ----------- --- ••• _____ ___ 1 ___ 1 ___ 2 2 1
1
1 2 --- 2 2-- - 2 2 1~ 11 8'2 2 1 ~ --- -- --- 4 --- ·I 23 z:; ' ' 
Washiogt<>n ..• ---- -------- 3 I 4 ; 3 S 4 1 5 !; ;, 10 2 ___ 2 1 ___ 1 16 12 2S 1 1 2 l --" 1, ~ I '' 1r, 21 ;n 
'1\' ayne •••.. -------------- ___ 4 4 ___ ___ ___ 1 ___ 1! 7 1 s 2 2 ., 1 ___ 1 10 G 16 2 --- 2 -- - ·--- ___ ~ --- 3 2ll 13 m 
'~~bster---·----- --------- - s 21 10 14 11 2'~ 1 2 3 13 12 2S 4 5 !l 11 r., Jo ~: 27 00 2 2 1 I--- 1: 3~ --- 3! 1~ ~ ~~~ 
'1\ ~nnebago.----------·---- ______ ----- ___ ___ ___ ___ 1 1 G !l rr 4 --- 4 1 1 z "'' J.l 39--- 1 1 --- - -· -- - - -- - - · ·• Winn~hick_____ _______ ___ 1 1 2 __ _ ___ __ _ ___ ___ ___ 1 1 2 ;; 3 s 3 ___ 3 16 18 31 --- -- - --- --- --- --- 13--- 13 39 2:1 1;2 
Woodbur Y- -- ----------- --· !l s 1i 1' 11 z,; 4 3 ; 42 43 81i 4 11 li 33 10 43 124 99 :!23
1
61 i 13 3,- -- 3 13;'! 2 137 :rlt J!ll ~I'~ 
Worth---------------- -- -- ___ ---1----- 2 --· 2 ___ ___ ___ 2 2 4 --- ___ ___ 1 1 2 17 16 33---1 I 1 ---1--- ---' • --- 7 29 ~ =~ 
'1\"rlgbt •• ------- ------ ----- 3' 2 5 ___ •.• ___ ___ ___ ___ 5 2 7 1 2 3 2 ___ 2 23 ~ 43 3 1 ~ --- --- ---1 11 -·· L' !il ·' • 
Ot her states ------------- 29 1s ~; ••.. . • _______ _____ --· ___ ---- - 1 ___ 1 ___ --· ___ sr.s S.l 41i ___ --- --- •• , ___ --· m 21 1 1:,3 123 :,;t 
Totals--------- -------· 1!li' s79
1 
-;s;t:;l:;; 5Q61o1 611~21832 S53LGS.i H3147 ~ 3; iiS ii z,;oa 2.2~ s.Q56jr;;';; ;,:;;1-;;r. w 1.f•31 ~,1;-:r,1~ ~,r.~; l.~li
1
JI3·· 














































TABLE NO.9-AVERAGE DAILY POPULATION 
FOR Bl.E:\;-,7.\.L PERIOD EXI>~G JUXE 00, 19"..4 
____________________ , ...... ~. ·~·I""' "' , .. .:_ ,, ~1.::_1 "" "" ,., "~ ; ,,, 
Soldiers' .Home._ ..•. -..................................... ss;; 512 ~22 m1 &.'\9 7"..5 794 838 ~l? ;;~ 7~ 1 7~ SS": 7'.!~ 612 57'1 
Soldiers' 01'1)bans' Home.... . ............................... 400 fill i7;i H7 j !i) '-S1 479 497 W. !>N 533 5<Ji 4-'l'.! 3:'1 HO 1~1 
Juvenlil' Home ......... - ................................... ...... .................. ·-··· ••.... · -···...... ......... .. ... • ..... ··---- ...... ~~ 1:.2 
Ios~l~utlon for Feeble-minded Children................... 49'.! G3.i 726 8-12 oog 009 1,016 1,009 1,1;;2 1,2M~ 1,3."JO l,HI 1,4~ 1,4\C 1.1\~; l.filO 
Statll Sl!.llRLoMum ................................................ ______ .•.. _ ...... ______ ------ ------ 'll 7G lib 1!16 H~ l!ll 'Xfl :!:!.> 2fi• 
'!'rain ing School tor Boys ............... -................. 4?-1 47S 400 400 513 400 472 HO SSG !l:ill :!!~~ 43G 4;,~ 47i :r.t 3(:3 
Training School for Girls--............................... H2 156 lf\1 1~ 19'! m 21S 219 1!lG 152 11~ Wi lS.i 171 lo~ I~ 
.Mount Plrasant Sta te HospitaL......................... 8-19 ss:; 870 9-13 973 &251 9SS 1,()\S l.Ol! 1,('(;1 1 !,~1.1 J.ll 1,11\l t.W t,ntl 1,•:11 
fndcpendence State HospitaL............................ SiG 964 1,(05 1.~ 1.00.! oos 1 ,015 1,11.) 1.15.! 1,1117 1.171 1,1-:, 1,U9' 1.11:1 1.1~ . l .. l-l 
Clarinda State HospitaL................................. f115 003 737 007 l':i3 ~~ 000
1
1.031 1.~ 1.1~ l.l~l 1;.)\-, 1,201 1,11\1 1,hi 1,:!'11 
Oherokoo State Hospita'----------·--············--·····-- . ..... ...... ...... ...... 574 w.. 761 5:!:1 ~;; fr.l:J 1.01" l.ILO l,lltl 1, 1W l.lil!, 1,~11'1 
Ho~pltal for E!>lleptlcs and School lor Fct'blt·mlnded ................ ----- .................. ...... ______ ...... .... .. . ...... ;:; 1~ 315 431 
Hospi tal for Joebri.ates, Mount Pleasant ......... _______ :------ ............ ,...... 79 <15 Si 23 17 l!l, H ::"!I {l 3 ;,i 7 
liospl~l for l nebnota:, lndt?Ptodenee.................... ...... ...... ...... ...... :xl ~ 20 ______ ...... ------ :----·- ...... ...... ...... ~ :1:1 
Uospltal for Inebriates, Oberoke6.. ............................ ...... -----·i--·--- 49 !l-1 21 ...................... ........ ------1------ .......... .. 
SLato lJospltal for loebr1otes............ ................. ............. ..... _ __ ...... ...... li5 129 121 Jt,;, 111 ~~ 11\> H ...... , ..... . 
StatO ~lteotlary.......................................... t 29! 4.1'14 !' ;i'!lt tii 111 ~!16 5:16 t.l3 4'7 5'(. 5~ ~~ 57' ••~1 ;.;; ~Jtl 
)fen's Reformatory......................... ............... 462 ' '$i ro;; 4Sl H 7 SS3 368 354 437 5!131 tm; il~ t'r.S 6."tl ;;;., !II~ 
Womcn:;o~;:o~=~-t=~~~~~::~:~~~~~:::~~:::~:.::::::::::~:~: ~ ~~~~~ ~~  ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~-~ 
•ooo yonr only. 
~§:zssss~§~§8\S~ too ... ~o . , oJ~ 
0 I I I I I ' .. " I I I I I . .. _, .. I I I I I I I I I I . ' . ' ... I I I I 1 . ' b>-.. ::::: .. b:l .. I I It I . .. 
11111 
. ' . ' C"' 
0 
. ttj 
c . ' 
~ 
' 
. . ' Y. . 
::::: . . . . :g 9 
:0 ... 
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l'l ....-:Cj 
- ... l~ c .. t:> ,..,. -· .... Feeble· rnlndcd ::<: 1")1'1 
I I I I I I 
;::: 
t""t:1 
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C):.l~"t '" : : : : : ' ; 1 : ! : : .. 1'1 . ' !:!! .. . 
• '""'=~i~~r.!.i~~ ~ : : : Jnebrintrs 0 
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............ ~ ............ -.... % 
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(j 
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6~~~ce~®®~~~~~~~ 
8§i~o:..'i;<~•i.>e:;~~i-!;..:1 ;. 1 Totals II 





































' cr: 'fJ 
Q1 
-l 
TABLE ~0. 11-POPl'LATIOl\ Jl\ RESIDE:\CE 0~ Jl':\E 30TH 
N~ J~lj N•J 1!'101 1003 1905 I 19o6 1 190S I 1!110 1!<12 1(114 MG l!liS 1!1'.\l 111'11 1!1'1~ 
Soldier.• Home .............................................. ---- ------ --~·--l----,- ---------. 
~oldf · ·' · ~., ··~ ., ... ... • ··' tl~< ,.. l ':4'• -.l~ r::~ en. Orphan. Home ....•..•• - .••••..• -.............. 4w ~-1 :." G23 GiG ~~ .-10 ,4,; ,;;~ . •« . •· "' 
Ju,·cDIIe Home ............................. -----·· .• •••.. 4:.• 4S7 415 f.>1.• 491 t-H 491 500 {>5.i 61~1 5311 4t;.1 331 ~IJ 
Institution for Feeble·mlnded Cblldren.............. ...... . • •...•.•..•..•... --·--· ----· ---·· . ••••. ----· ---· · · ·••· •• •·•••• •••••• •• · ·• • 
State Sanatorium ••.•.••......••..•...... -....... . .......... ail ll" '1:; ~«'• !ISO 1,008' 1,00i 1,~ 1,1~• • 1.3itt l,ll'.' 1.4''1 1.1:r. I,:A.l1 
Training &-hool for Boy.:; ..................... -..... . ..... ...... ...... ...... • ... --·-· ...... ...... ~ v.; 11•• 11~ liri :!!:• ~.: 
'J'ralnfng ~cbool for Glrl5 ................... _............. ~~• ~! 473 .. 495 516 4-10. t<l' 399 SGJ ~;.,;. 4:\5 41'• ~·~ 412 
llount Pleasant State Ho8pitaL........................... HS 1.>2 J'!;• 1~ 214 !!10 ~ 210 1:!3 Itt'\ H~ Wi 1-..1 1:,, 
lndeJ•endenoc ))tate HOS!JitaL............................. ~"' ~- ~IIi !>" &.~ roJ 1,010 1,o.l! 1,(11• 1 ,1\'7 1,1!1 1,11,; 1,1~ 1,13.~ 
t.1arfoda ~tate Hospital. .......... _.......... ............. !liH !"'~> l.n·,., 1,047 ~.!1 1,(13'; 1,001- l.H:! l,1i~ 1,1t~ · 1.1!•3 1,1:<! 1,1~·· 1,1•" 
t 'lwrokre State HospitaL. ..... -.......................... Zi!'C> w.• wt oo;; , 900 93'1 9:>1 1,0li 1,0H !,to• l.l~! 1.:!1i 1.1:~ l,ltll 
Hospital for Epileptic• and S~hool for Feeble·mindt,L. ....... · --- ...... ...... 619 716 iSti SIS ~~ fli,l I,Cf<> I,()IJ;> 1,121 l.IH 
Hospital for Inebriates, llouot Plea~ant ............................. .................. ---·=·!"--·.;· ...... ·--·.;j .... j~ --··;: ..... 3 It'_! ~:;.: 
Hospital !or Inebriates, Independence .................... ...... r...... ...... ...... 44 ;;ol 21 20 • • • 1. • " 
~~:f~t~1o!~r~~~~~~a~~e'b~~;:~~~::: :::::: :::::::::::::::: :::::::::::::•:::::: :::::: ~ i ::::::.:::::: :::::: ::::·· ·--::: :::::. :::::::::::: ... . 
State Pertitentiary ................................................ •...... ...... ...... ...... ...... 196, 99 !~l 1m 1:,, 111 :~; ............ ..... . 
.\leo's Reformatory .................. ....................... ! 411 1 5:!0 :i21 <~..~G 470 569 5'36 439 500 411; rm Ml r.J~ Jjo; ;·,·! l'.l.~ 
\\'omen's Reformatory..... ............ .................... :.4~ 1 ru.; 62!1 H2 4ll 373 SSO[ 3SO ;,(IJ m! t;>l!l it;; r,.,l 1>0".! !o:\'2 1,('<~1 






:!l.l ~~~ t 
Stt! 3."·1 




4'-~l · 4~~ 
HI ' II 
~>I · Sl 
'J'otals .................................. ........ .. ................ ................................ . I .;, li'i G:Qi..., G.a-!.a c,5i:2 7 ,IS; 1 ,5Gil 'i ,006' 7,989 ,,:tT1 s,v;:; !l.~ l'' n,tM -;,:!!l:t ;,.!:} tu~J,~o O":D:i 
TABLE NO. 12-•DEATHS OCCURRING IN I NSTITUTIONS 
FOR nfEw.\f.\T, Mll.IOO t ;l\'!Oll\G J lJXF. 00, lW.A 
101Z 19J.l 1916 1918 111'.?0 _l_ __ 11m I llW 
M F '1' M I~ 'I' :'II l•~ 'I' 
--·- -
:11 I F T ;\l . I•' l ·r 1 )f F 1' )! F •r 
Soldiers· Home .................................. lSl ·~-:~--:l--:· 1~z ~ 262 227--: m 1>"<l v> zw 1.;/l r•• 
Soldiers' Orphans' Home....................... & 2 10 2 z 4 5 1 G 4 3 7 5 1 11 3 1 
Juvenile Home.................................. ..... ..... • ... ... .. ........ .......... _____ ..... ..... ..... ... . ... . _ .. '! .. . 
lrustitution for Feeble-minded Children....... tll ' 37 101 31 :rr 71 ou ;;s 12-1. 50 m 100 n.l r..o1 1:t! 71 :~1 
State San~~rortum. ...... .... ................... o ..... o 2 ..... 2 16 3; 81 73 ;;9 13'! (Y' if . 112' 71 m 
Training ~hoot for Boys.............. ...... .. 2 ..... 2 4
1
..... 4 4 ..... 4 1 ..... 1 1:; .... . ).; · :1 ..... 
Training School for Girls ... ~............. . .... .. . •••. • ........ , ................ _____ ..... ..... ..... ..... ..... 2 1 2 ..... 1 
Mount Pleasant Stat.e llospotal.......... ..... <;.; 01 1 Ul J!?A> Gil 1"<1 117 iG 1'13 1221 s;; 'Yr. 1:?.> "'' !!l'l 1111" 1':! 
Independence Stste HospitaL.................. 131 83 211 113 ~ J'l 123 50 1<:2 IT. "'' ~; 117 ~ ~~ 12:1 !Ill ~1!1 11'1 W7 :!.'•; 
Clarinda State Hospital....................... 131 ~ 211 112 63 n:; Hrl '3 2:35 IS' 1111 = Nl '-6 , ~~; 1~• ~· ~1·• ' l"l ••; ~~ 
Cb(oroltL'C State HospitaL ...... -.............. i3· 66 12'\ lOS 31 H2 HO ?9 21.9 U1 9j 2:16 110 100 240 117 ;.:; 11'.! . II~ 1)>1 21 I 
U~~iJ!J.~~~-~~!~:!~-~~-~~~-~~-~~:.:~~~~ ..... '.·-· ............... ~ ......... ---· ............... ·..... )~ r, 211 I~ II 2'l ~~ :!fl Ill 
Hospital for Inebriates, llount Plea•ant ................... • ..... · .......... ) ..... • .......... :..... 3 3 •. ... l j 1 ••• • .••• ••••• !..... 1 I 
Ho~pital . lor Inebriates. Independence......... ..... ..... .... .. ....... , ..... • ..... _____ .... .'..... ..... ..... ..... .... ....... . .... ••. •• .. ••. ii ..... ;; 
State lfO!Pital for Inebriate$, Kno:n·llle..... . 1 ..... 1 (; ··-· ;; ' IJ·..... 6 :; ..... 5 1 ···--' 1 . . ........ . .. _ ..... . ........ . 
Sta~ Penitentiary.............................. J'l ..... l!l 5 ..... 5; 1~. ----- 10 1;:..... 12 211, ..... , 211 I~ ····.; · li t1~ • , I~ ~len 5 Reronnfttory............................. 9 --··· !l 4 ..... 1 • 1 9 ·' ..... 9 :n ... .. :10 •• - ••••. . 
Women's Rdonnatory....................... .. ..... ..... .... .. ... ......................... ..... .......... ____ 1 1..... 1 I . •••• 2 !! 
2W lU) (~"( lfi..., 
I ·I I ;, 
!!I •••••• 1 
1•1'7 m ••• 111 
1~ 1 t:J kl J;:! 
3 ..... ........ . 
I . .... ..... . . . 
HYt u~ 71; 2'!1 
---'-·-~---- - ---,---·· -· Totals ...................... _ ...... ...... ......... .... - .................. .................. .1 ;1 3 . 3'0 l.OC2 1 ~ 31G ® S00 4&21.331 94~ &:0 1,510 tJIH ~i'3 i l.;ii't ~.-. :il'J 1,::.:; Rifi ,;;~ t.HH 
"Does not Include deathS OUtside ot lnsllrutiOM or thoor Ub,ent 011 t>nrole or e•rA(>efl. 












































GO FOURTI<:: t•;N'rll HJI>;XXL\1, JU•;POH.T BOARD OF CONTR O L 





Soldier .. • Homo •• • -·-----··--·-- 256 ).!) 275 132 1,&'>1 
Rotdfer&' Orphan Jf hHI... ~ - -···--------· W 21;1 6E5 2,1Gt) 
Ju•·~nllo H o mo __ • •• •• -----------· &18 OIS 2, U6 
lnblfllllfon for Jo'c'('IJI~-mlndr;J ( 'l11h lro ·u ··----·---------- 136 35 171 23) 7:t! 
Stat€' !;onutorlum •• .... ····------------ 156 303 458 2GG 2,71}:; 
' l'rnlnlng tiehool for II<•Y~ • • •• ·····------- 100 4!1 15".! :riO 3.o.->1 
'J'Talnln~ Hthool fo r WrlH---- .......... ----------- 396 57 4ro 2W 1,002 
Mount l'l••osanL Htn lo l h»<i>ltul •• ..... ............. 2 10 12 71 2,377 
hl<ICP€'nd~nco Stat" lJO~I•ILal ................ ----······ 100 100 2,036 
<' lar1nc lll. Stnto l lo~pltnl .. •••••• • ..... -------- ---·--· ....... ------· ------ 1 ,018 
( ' h erokco SLnt€' li O~i>ltnl. -· ..... -- -·---------- 100 ----··· 100 f>JO 2,473 
l l o~pl tol for lr.i•ll"flLict~ un<l l:it·hool !or Fccl.Jlc-uo in<loo ..... .... ---···· ------- ·----- 1 ,300 
State l>cnltc-n tl tory • ---·----------·------------------ --- 38 12 fiO 24:. 6 ,42fl 
Men's n crorwntory ---- • • • • ••• •• _ - - -······- 330 238 568 1,453 7 ,86'1 
" 'omcn'8 lloforon nto ry _ ................................. _ 179 ------- 179 260 63() 
T o t nJM ...... .. ··---·············---- ---------· 2,799 723 3,5:!2 4, 483 38, 7:W 
T A BL F; N O. H SO IJ I)~Jo; RS' JJ0 l\1 F;, MOVEl\l ENT OF POPU LATION 
Juno 30, 10"..3 June 30, 19'>-A I 
For Year Ending F o r Year E odlng 
.ll F l ! I F T 
For Dlennlnl 
Period E nding 
Juno 30, 19'>..-4 
----- --
l f F T 
P resent In Homo July 1St... • •••••• 312 217 5!!91 275 221 312 Z17 a !9 
M\'mbers of Homo July I>L.......... 400 3m S36 420 36l 400
1 
367 836 
Admlttrtl f or nrsL llmr • •••• I 00 Gil lW oo 72 125 1s-, 263 
n cndmlttetf __ •• ------ 33 1~ 51 · 63 23 7G 41 121 
Tot als •••• --··········I~~ 1,013----;;$ 456 ---oo; GBO ----;.6 1,2'26 
])lschnrgc;J. honornhly - -----·----- 60 21' 78 41 19 ro 91 47 138 
D rOt)lle<l ----------- .... ............ 26 ::3 4() 15 12 27 41 3.? i G 
Died -- ------ - ............ 00 3'l ItM 7•1 46 120 140 s;; 2"26 -------------------
T o ta ls -- .......... ........... Hl 00 23'2 130 77 2<n 272 167 430 
McmiH' rs ,J u no :lOt h • ___ ........ , 420 3d! 781 408 379 787 4081 370 7S7 Present In ll omo .luno 80 t h .......... !!71) 221 <196 28S 229 517 288 2'.!9 517 
Avcrngc JlO I)Uinlf o n .................. :m 248 500 314 270 SSI 3 18 2:iO 1)77 
STATI~TIC'AL 1'.\ BLES 










·r ll I F I T 
1. For year ending June 30, 1~!3 - - ~-~------
.Present July 1, l!l-2'.1. ........... s G 11 :!.'fl 151 ~Ill ~~~ 1:;; ~:!I 
Admitted --------·---·······--·· 91 :. II 1~, 1113 Z.!l 13; 11~ :!l3 
•rotals ------·····--·--·-···· --1-,,---;-;---2-5 --~-;- :!:il Gl!l 300 x,; t"'ll 
Di~charged ---·---·------·-··---·1 r.1 1 r. tvl l :;s 1:X• 1!'0> &l 1<-i 
Discharged by death ••.•••••••• ···--+····· ;J 1 4 3 1 4 
Rem1~~~~~: ;::~~-~~ ·::;~~:~:::: -f ~~ 1: :: 1: ~:I :1 :. :: 
AYc rn gc daily population...... 8 S 16
1 
280 171 451 288 1~ 4<>7 
2. F or yeu r end ing Juno 30, l!Y'.A-
I . 
P resent .July 1 . 1923........... n 10 1111 ~~ 1!Y.i no 200 2ro 4~; 
Admi t ted - ------- ·--------· ·-··· 7 ---··· ? 13:i 100 :l-14 142 109 2()1 ----- ----- ------- ---
'l'otals ··--····----··-··-··-- 16 10 2G 41G 304 72Q 43'! 31 I 74G 
Discharged ------··-----··----- $ 
Disch arged by death ••.••.•.••••••••• 
5 13 12n 98 
l --·------- -----
•rota Is ------------------··- 8 13 1~ ~ 
Remain ing June 30, 192-1 ........ 8 5 13 21'4 !!()() 
A•·cragc d a lly populotlon ...... 0 5 
HI ~ 
oo;; 
For hieo nl31 oor lod cndhtll' J une 
30. 1924-
Prescot J uly 1, 1922 .. __________ 5 6 11 2:iO 151 
Ad mitted -·---------· .......... -----. IG !\ 21 261 212 ----
T o tals ---------- .............. --- .......... 21 11 3'! G'lO 3m 
Discb 811red t>i-<ieiiiri:::::::::::: .. 1. 6 1n 2-'YI l:iG Discharged . .. ... , ..... 4 1 -------
T o t a ls ............................ ------ .. --- .. 13 6 10 231 1;)7 
Remaining J une 30, 1!1'21 ....... R G 13 2,ctr, 200 






























541 :ti4 9 15 
2~3 162, 400 
4 I , s -- - - --
2-17 163 410 
2!).1 211 606 
292 101 486 
G2 FOt' HTJ<;J.;:-.lTII HI J·:~NIA L HI~POitT BOARD OF CONTRO L 
TABLE l\'0. lG-Jl'\' 1<~:'\ ILJ<; IJO:.tE, MO\"E!IIEXT OF POPULATIO:-.l 
J1Jnc :J"t, 1~,~ June 3), l!i'.!-t 
F or Bfeuulal 
l ' erlod t: nclln~ 
Juoc :1J, J'r~l 
Fnr \ 't>ar Entiing I For\ ear Encliog I 
:-----
--- ----- -
l*rf .. ,.ut. .r 1ly t .. t ...... ............ . ............... .. .. 
J.\druittf~J ffJr Jir .. t. Uuw ......... ........... .. 




'J'otnl• • •••••• ............... 113 
Di~c·h6rl(<" l .... ............ ........ 1:1 
DIC•I . .... ................. . ......... ... ... . 
)[ F T I ) f 
~! 1361--: ~ J.>'l ~ --;: 
~ Ml m m $ m M 
8 ll 6 3 !) !) 11 - - ------ ---------
~8 211 ] 2!) 








1 - - - - ------------ - -
'J'otnl11 ------------- J!) 31 53 28 3<) 63 471 Gfl I I() Jl<•oonlnlng .Juno 30th -.......... -·------- !H (>t 15Q ~~I 61 1~2 101 Gl 16".! Average dally J)OJIIIII\tlon ............ trl G'.l H 9 ':>7 15l 03 O!l 15:! 
TABLE NO. 1 7- INSTlTUTION FOR FEEBLE-MINDED CIIILDREN 
MOVEMENT OF POPULATION 
l"'n·~f'nt .Jul)' J!..t..... .. ............ ... .......... .. ........ .. 
.-\•ltu ltt.-., 1 ...................................... .. ... .. 
llcaclrn lttNI ·-- -··· -···· ...... .. 
Total~ 
nl~<eh n rge- I .. 
Rrm nlnlng- .ruow :JOt~• • 








'm:l 1 ,r.t7 751 m; 1 ,5»'~ 7"tll '"'' 1.~..17 
m 11s 3:1 u G.' j 1oo 7"' 




8 13 1,rm i!l:; S.'G t ,rol Ell" S72 J ,710 
4fl JJ!) 37 42 7!11 11/) ko 1'lq 
7!17, 1.51(: 7~ 
78J 1 ,!i.!J n.·, 
7$.1 1 .512 7.>~ 
774 J ,4!)!) 733 
~· l.r.t2 r.1 1.r.1o 
TABLE NO.1 STATE SAKAT O R! Ul\l , MOVEMENT OF POPULA1'£0N 
l ' r•'SN1L .Tuly l ~ l .. 
Allnol tt~ l for tln<L t lm~ 
Tot nl t•nrNl t o r 
nfsclonrgNl • ... .. .... • ........ . 
RN111llnlnA' .Juno 30th .. . ............ . 
A,•crogo dolly llOIJlllntlon ........... . 




)!' I T M F I '11 i\[ p ·r 
- - - 1----------
133 2-13 12-1 131' 2ro 110 13.1 2-13 
227 3'!0 J.IS 211 350 306 498 7•11 
----- --- ---·--------
: : : ::, :: ~: := : 
1~ 262 143 147 200 143 147 200 
l SI 251 124 135 2S!l 12'2 133 26; 
STATISTIC'AL T ,\BLES 63 
TABLE XO. 19-TRAI:'\1:'\0 S<'IIOOL~. )IOYE\IE:\T OF POPULATION 
For llleoollll 
P~tlnd Eodlog 
.tun(' 3J, H .. ~! 
---- - --
'I 
Pre.-ent . Julr J•t ......... ............ ~! 
Rt'N'ivc>•l-
\ommittt'<l for for•t tiJIU' 1">11 
Rc>tum<'d for ,·i<Jintlng J•arole ... •a 
Rl'turneci f or repl:wrntt n~ 11 
Rl'turne<l for me-tfi<·al trt·nt••u•nt 
RNnrne<l from e ... raN .. ·- 3'i 
Rt'lumed from trmportlry -~h·~nrr . ..... 
Total under cnr<' .......... . 
Disrhnrgcti-
By trnnsf~r to Roc1<w<'il C'itr •• 
Hy trnn~fer to other ln~tltut ton• . 
fly release-final ........... ...... _ 
Dr rclcnse- neo r majority ....... .. 
Ilr rei~O$C-prcgnnnt ......... .. 
JJy rcleas paren t s nssuu1NI c·on -
trol .............................. . 
Ilr release-relatives n;sumc con· 
trol ............................ _ 
Dy temporary absence-
lill 
At unh·Nsity t.ospltoL ................ . 
. \ttendiog funerals ................... . 
. \ttcnding ronr~ ....................... . 
~l a t crnity home .................. .... .. 
By parole . .............. ........... 173 
Dy escape .......................... O!l 
'fotnl <lis~hat,::l'<l _ I 2.;4 
R~maining .Tun() 30th ............... . .. a.;; 
.\ verage dally POIHtltllfon ..... _ ..... 371 
r· I T ~I I' I 'T ~· r 'l' ,- - - --:~-~ - - - -!.'( .. ~n 3.-,., !)(~ ~ r,;o 
H !!01 l'l'l 71 !lG:l Sl~ 114· ~.:.~ 
4 .. H 3ti II 4; Ill )*I {l6 4 ll 6 3 li ~~ 
I t ...... 3 4 ~ 
~ <42 ~l 5 ~· fi6 J(l 7tt 12 12 ..... .1 ]Q l' ----·- !Ill :.) - - - - --- - --- - --
101 3ti 
li6 :i-'!.1 
J'l'! r.r.:J :J 3."A 
TABLE :-\0. 20-STATE HOSPITALS (INSA~E). :\10\'"E::'IIEJ'\T OF POPt:LATION 
For i ear Ending June ro, 1!1"23 For Y,ar }:n\ltng Jun(' ro. 1~.!4 

































< ~~.!. ..::...§~.!.I..::...I M I!_.2_1 M_ .: : . ~ I_:,L~I.)I_I:~- 1-~· .1~" •. ~· 1- ~J.'~ ~J ~-
Prffent July 1st. .•.•... •. • ..... : ···· . . .••••••••••..•.. •.••.•. u.~ 519 1 .~ , :m 1,2:.'7 ;m 529 1,236 -;m ~21 t,..:.>o ~ ·""' 1,.v' lr.;bt•l ·l.x.
1
.-K ·"'' 1.-·•y" :t:. J ,.~>• 
Reeei'l'«< ..... - . ............................... ................ W3 115 ~ :!11/ l()JII SS9 :J3i lSI 421 ' 2Ul ll2 ~ 1i 5 ll!l ~·I l'<l W• 331 ~••lt~'l 113 If"- 1.~: ~ 
Receh·ed fo r tint tim• I • ~., 1',... ·•5 11" • ., 1"31"1J •r: .,,_I'''· '-'' .•• ,, II' "' ,,.,., • ~ .................................. ll.l i1l 21'- I 116 2'16 l5S 10:- """ V / - • • jy • _, • • ·- ~· ' - . o> ... _,, 
Readm itiAI -1 o • 91 tS 1~ SO ~1 ·'-' •• 1· ·" ·••jt• --• 1 · · I 1•• 1•· ... -----------------·--· -- ·--···----------------- :!!/ ltl ~0 lb 16 ~1 ol 40 • • •u " • •• "' ·' -"' oJ, · v ' '" 
Transferred trom other institution•................. ... 3 1 ; 13 il 20' 3 2 5 1 ... 1 12 9 21 el :l 1> :!_ ~ 1 ••• r. 
Pe.roles returned ........................ .................. 14 w so u 21 s;~s 33 51 17 15 ~ 15 ~ ~3 17 ~u 131 S1 "'' 71 171 ~ l.l 
~capes returned·-··---------------·------------------- l>, ... J s 24 ... 21 7l 1 S 11 ... n 10
1
... 10 IL.. li 11 ... - ' 11 1 ~ ... 1:! 
etumed by order o! (0Urt .............................. ............ ... 1... ..... ... ... ..... 2 ... 2 ... ... . ... • .......... • ........... . .. ( .. .. 
Total treated ....... - ......................... ....... w.:G&J 1,531 Sill 'i'lS
1
1,GI6 944 7131,6;>7 !m
1
633 1,5.'>1 ;;jiG; 1,53:!1~ j~l; ,WI \ •. ._;Iii$ 'i:m: !~1~ Gt~~~ 
Dlsche.rged ....... _ ___ _________ __ __ .......................... 00 ;;.; 14' S3 rei 13.>1100 66 175 & 3611 12~ 12:! :ito 1:-01 ~~ t>i 147~1~ W1 ~1~ 11• ~~~ . loll 
As recovered........ ...................................... 3 s 5 ... 51 2 4 6 11 1 12 ... ... .. • ... 1
1 
I ~ :!i 4· •• I 6 
~~ ~!n~¥!red.t.O= ....... -................................ 2 2 4...1 1 1 v 2 s
1 
21 4 6 2 ... 2 \· 1 1 1 2 ll t• 1~ 
State institutions.................................. • 2 1 3 ... 1 s z ... 2 ... ... ..... ... ... ..... s s
1 
111 12 !I ~ ~ ---1-- ..... Oounty homes........................................ s 5 1 s ;; 131 5 7 12 ... 11 1 28 23 51 1 ... 1 o ~ 7 IHJ 11 111 
Private institutions................................... ... ... ..... ... ... .... . ... ... ..... 1 1 2 ..... .1..... .. ... ..... ... ... ... • !l 2 11 
Other States <Unltoo StiLt~~)..... ......... ....... ... 3 ... 3 1 ... 1 2 1 3 3 1 4 2 2
1 
4 ...... 1... 7 2 !I 11 I 2 
Government Hospitals ............................... ........... ---,- -- ..... 1 ... 1' ........... 12 ... 12 13 -- -1 13 ~; ••• 25 .......... . 
By deportation._.......... .............................. 1 11 2 ... ... ..... 1 ... 111 1 2 ... ... ..... ... ... ..... 3 . .. 3. - -- -
By order ol court............... .................... • .. ... ... ..... 4 ... '... ... ..... 2 ... 2 1 ... 1 ... ... ..... .. ••• ~ .. . ....... . 
By death . . ................. - .... _. ........................ 71 48 111 re 41 106 00 00 H2 IH~-~ 91 77 33 n u ;,7 U3 120 00 43 l !~l s.~ l ~~ 1:!.~ 
Dy order o! romm•ssioners of msonlty ................ ... ... ................ ... . ....... .............. .............. I........ ... ..... 1 I ~ 
~aroled .................. ........................... - ......... 11 57 131 s;, 81 100 79 oo 100
1 
oo ;o 139 52 .ss 1m Gi ;~, HI Rt 911 1>0 G:'J . .o 1~ Not Insane............ .................................... ••• ... ..... ... 2 2 ... __ . .. .. 4 ... 4 ...... ..... ..... .1..... 1 1 2 1 ••• 1 
Eecalled.-.................................................... u ... H 47 1 48 16 2 18 21 ... ~ 21 ... 21 31 ... 31 :!7 •• 2'1 31 ••. 3-1 ------ - ---- - ------ -- -----
•rota! dischargt'() , paroled and escap!'ll.. ....... 181112 215131 349 201 u;s 862 1Sl 100 2S7 1.."5 l(l!) SOl li~ 111 :t!-2 Z&o 151 WI :!:!0 11 ~~ :W 
Remaining June ~th ................................... _ ___ v.. ~1J,23S Gi6l59ll,~IU01ss:i 1,295 i401f'Ki 1,267 GOO "Ai 1.281 t"N i! • t ,:!791i'!!,Utl'i 1 .~ .IG ~~ 1,2:'17 
Average daily populat!on .................................... Oi!i 555 t,2317li ~79 1,200 72S 513 1,2i1 720 !;!() 1,2W tm Yo3 1,!!3.> iH :~2 1 .~ ;u :,;;; 1,311 11:. :>31 1,252 
TABLE :-1 0 . !!0 )10\'E)IJ-:Yl' OF POPUL.\ 'l'IOC\- Continuetl. 
For Biennial Period Endi ng Jnn~ 3rt , Hr.!4 .. ., 
"' "' .. .. 0 .. .. .~ ~ §~ .... ~ 
~p., ~~ " i5 
)! I I T :\1 F T I )1 p '1' - ------ -----------1------·------·---- - -
Present Jul}' 1st ................ : ................................. Gil 519 1,228 00! 5W 1,22'1 ;en £t, I ,:JS<; 
I 
R<'cei'l'ed ................. -........................................ 36\o 231 00! 41& :XJS 723 4>o'7 3H .~1 
For llro; t ime ... .. -.......................................... :!50 13V 411 ZJI 213 iiO-I :t/1 1!17~ ;;1>o' 
RcadmiU<'d ................. _ ................................. ;1(1 4~ !r! s;; 3:- 73 9-1 72 1&i 
Transfe~l from oth~r lnst iUJ tloo•............ ............ 15 13 28 19 10 :!9 5 4 !' ' 
~aroles returned ................ --------------------------- -- !!II 2-l j 53 31 471 ;, 411 73 ' 12'~ El!enl)<'s returned............................................. ~·----- 18 39 ...... 30 1• 1 J!o 
Returned h}' ordt>r of eoorL ........................ - ............. --- - · ...... · ...... ...... --·-· ...... ...... . .... . 
~ 
2 I -"' ... .c 0 0 t-o 
)I_~_:: \1 _1"_1.2_ 
70:; L:!t J,:!:l6 :!,if~ :.: .tm J 1,!11:! 
,.JJ2 zu (t"J~t 1.r. . .,..l J. J:l.~ !' z.~~~ .. 
:no m• ·~· t.n.•. 111 '·''!:! 
~ ... ~ ·~;· ~:~ 1;•, ~;J 
$1 ~ ?I H S 1'•1 a! l 
2~ ··--·-1 2:~ !:: _  )' !~: 
Total treated------------------------------------------ ., 1,(»2 ~: 1,825 '"J."oi7 --s7z l,tl501 1,1!» ~ ~.{lj'O t.m .' iG'r · I,,~ 1 . 1~: !J.?.r. 7,7'!7 
Discharged ....... - .... - ........................ - ............... 2 1 ~ 113 325 163 liJl 2'-"2 ~I JY. 3'-7: 2tlr. %
1
• Y:1•1 ~I I 4'.311 I,Zll 
As teCO\'Hed ...... . - ................ .. - .................. _, 3 3 6 6 1 6 4 0:, J(< 11;: 2 I>< 2>- r 12 til 
As no t cured __________________ ............................. • 2 6 1 1 2 7 3 . 111 ;. 111 IS :!It ' 11 :, 3JJ 
B; uansfer to-
State los t lt o tioru ......... _.............................. !! 1 3 II 3 HI 11 !I 
County horues ... -........................... - -----·---- a<; 28 &I 0 6 H Jn !J 
PrivAti" inQt it\Jt ion"' ........ _ _ ___ ... ...... ....... .. ... . .... ................. . ..... . ------ ------ ·- -·--- ------1------ ~---·· ·---- --
Other St:ttes ( t:nited States)............................ :; !! 7 1 ..... . 1 1 !• 3 
Go\'ernment Hospitals................................... 1~ ....... 12 13 ...... 1 13 2fi ----By deporta tion ................ ____________ ................. 1 1 2 ...... ...... ...... 4 --- ---
By order of court....... ................ ..................... 1 ...... 1 ~ ...... 4 ..... . --- ---
By death.................................... .................. ll& i 6 221 119 J{lj 2'.!6 1-., !o:i 
Dy ord~x oi commissioners of ln~ani ty ............. - . .......... ............... ... ...... .................. ' 
~ot Insane ......... -.............................. ........... ...... ...... ...... ...... 2 2 1 I 
Paroled ................... .............. _ ......................... 1:l9 10(; 23-1 1~ 151> 310 I&; 1811 
Escaped ____________ ............................................... :t; ·---· &; 78 I 7!1 ~3 
~, ______ .. ................. .. 
1'' Ht 10 ~J 
.. Ill ~I I~ 
~~ ·----·~ .... ...... : -----~ 
2'1 Jaj '" ro' &! 117 
}I I ~. l:t 
)1, 1 7 ' 211 
!jJ ·--- -
~,) 
II ~ II 
j .... . .... 7 
/Jol O.l t {It,) 
I l 2 
I) a !, 
rfJl 67:~ 1,);/1 
~t·, ~~~ 
2' ..... . 1 2 
~~· 11'- jj) 21 1 1 1 2 
2 5 ............ fi 
31!1 1 ~17 129 2/'il 
4:i :oO -. rn 
---·-- -,-------- -- · Total discharged , paroled anll C"CR]>Ctl .............. l Si6' 218 IDJ 393 2'18 Gil 472 :ffl N 401 ~~ ll~'i I ,61'l I ,11.!'1 2,G71 
Remaining June ::Otb ................................ .. ------·· · · lo()tj ax; 1,231 G84 ros 1,279 ; 2::! ;r.; 1,:m ilG r.u 1,2(;7 !l,7~ . 2,V"-'~ ~.orA 


















































U F'Ol ' RTEESTH BIESS IAL Rf.: POR.T BOARD Of' COS TR.OL 
TABI.F.: NO. Zl HOSPITAL F'OR EPILEPTI CS AND SCHOOL POa 
F'Ef:llr.t.:~llNDED, MOV F; MF.:NT Of' POPULATION 
)J _:_'__:___:_I _:_ _:_I~ • T 
l"rMM~l .lolr a .. • t l1 ,.. 1 UO !II t H tt- t u -:,. - : 
~\'fill ~-·----· . ..... ____ ... ~ ~ II! o, ,._. "" .. • 
=~~~~: .. lr..t tl.w..... ...... '; ~ : ~ -: r; '; ~ .. 
»1 arat\!o t~ • ·-------·- J I .a • t t • • • ~ 
HJ t?IUtlll of ,....,Iff ···-·--·•• t ........ t t .- .. t .a ....... t 
H:#'lllt'nll'ft on ortc lnal oumbrn: . ..... ~ _ _ 1 ~ _ ~~--' ~ ~'-..! ~ 
'l'Ohl JJUIUIJI'r trnU.'II........ ._... !GJI ~ !0:1
1 
tot 600 . , M lit 
IM!irllarp d ···-··· U 17 S) It Jl Sl tt • • 
~\~I ..... • ······-··-·· I I ...... J 1-·-· t t 
hnpro,·N ........ ·-··-•···----·· I I t J I • t t 
t"al•"'"'""l'd- --· .......... · -···· I I I 1 t 
~~::~:~::.:. - ·~:~:::~::::1 ! , __j ·: ji:~~ : ~ ·-J-' : ... ,, .~·~:~; :.·~ .. ~.;.!'(.:·:~~-~~--, • ...!:~~- ~ ~ ~--! -! 
••~·t t••ru.,.,l ··-·· t1 ~' t!O u •• s:; & • ,. 
M81aba)ft.t J uht ~h . ·-·-··· t it tul es- m t-U u= • 
.4,...,...-e d . u, ...,.,oul•t"'.._ ··---· .. «~• .,, ,..... ....._, WD. Ul t.ll fll't • 
STATISTICAL TABLES 
TABLE NO. U - HOSI'ITAI .S F'Oil INERRIATES, MO\'tJMF.NT 0 )' 
I'OI'UI.ATION 
- ... l J.-10. del .,._ .,, *' 
ll l J J & i " " 
M F T 
R•altllnll J uiJ 1M ·····---.~···-·· ~ 
I 
~tfotoori,-.. 1 -·--····- • m Aru.tnl'lt f<»f ar-t tt.w______ 1« .. . .... .. ... .. ... ul 
~-~ ·--·-• I 
Rl<u,..,.,l ~•.r-"ff •.•••• ···-. .. ' 
R,_t:ttrof!1 P...a-~ l 
Tf>l• l l ru tf'il'l •• ·- ••••. 
·~·,......· . . ...... 
Hr t(J•Iratto,. ''' l 'l'mt . • • 
tty ('odfo N.IJtt'i. ~. !:1)0 a. t! ~ "' t·- ..... o~ . ..... !~Mod 
Ur ordfr ol (J'Nf1 ----· . 
~' ' ,...., .... 1 o ..,....n-.t -.~ 
I> I 
11 ._-. .. 
fat,. . .. - -.. . ·---
~~;~~ 1 ,~·- ::~; 
.. ..,~ ---··. ll1 n ........... , ....... _____ .. 
Af'ft'Wr.P da.IJJ "~·---- • I ~I 
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STATISTICAL TABLES " 
TABLE 1':0. ! 4 INSA."F. PATIEI'TS IN t'Ot'l'TV IIO~ES ANII 1'111· 
VATE ll'STITl.TIOI'S Jl·-.t; Jil. IU4 
------ ____ , 
Adair·--··· •• --------.. ·--· ·--
AJlaa&tea.--·----------------------------mad Ha•k--
~--·-·-----8~ .---- ------
JJuth..oaa___ ·-- • 
ltuUtt. - -----· ··-···- ·--·-·--·----
c .... _ ....... --~---·--··-------·-----··---­
()edtlf' •. ---- --------------------· 
o.no - ----··------------· ~\:....___ .. _______ --
ewt•u.••-------- -- ·----··· <!1&1""'---··--··----- .. ·----OIIniOD------------------···---O.lla.A.------------·--------- ·-··----oan ... _____ ......, _____________________ _ 
u.tawr.------··-----·-----·--· -------n.tan,._ _______________________ _ 
ON »~------------ -----
Dk":S..O....-- .... ----·-----·------""-----··--··-··--------------· ... ,......._ ______________________________ _ 
PftUIOQl.,. ._. • •• --.••-•-••,._·--.--·•--u••-- •·•--
8:::~::=:::::::=:=::. -:::::=::::_ __ :::::. ua.alt.oo..-----------------------··--uutOtt...-
Utter?.----··------··- -·------
la.tl".IOa --- ----------------- -----,~ . ,.... _________________ ··· --
ltfftt"IOI:l.--- -··-··---·-·-·----- ··h• Johl\tiOD.-------------·---··-· -···· .. 
I OOff ····---···------· ···-··----------·-· • "'flO~-------------- -.-----..... --··------------------·-·-· ......._ ______________ - -· 
1«*&..------------- ----........ _____________________ _ 
ll•dS.OO...---· ... · ·-----------------........... . 
llah• U&.. ..... ---··----····--··--·-··----··- ···-· 
lii.J10..1 . ..... ~---·-·.._--.......... ----------------.... ,.a.n___ .. ______________________ _ 
Mlllo.---·--··· -------··------··-llftdwiL------------------··----
)fOIIOI&&. •• - --------·----·--·----
liOfti"'l.- - ·-- ····----·--·---------··--Mootrt>rottJ'.--.-··--·---····-----· ·----
Mn.IC"6t1Dt .. --------· --···· ·-·······---·····-----
O'DrltD.-- ·-------··----- ........ 
PorabODtaa..... . --------·--·-- --· ---=-...--::::::_----=·----------------· -·-..... , ..  ______ ________ --
tUou.•--·-~· ·-----·----- -- ---
IU.()ry._____ _ ___ ·-~-- ·--·· T•m•·-----·---------··---------·-·· 
~rlor ........ ---·-----~---·-· ···-- .. ·--· tl'o.too""'------·--------------'1•• ftu.n;a_ _______ ... __________ _ ·-·--------------- ·---
w~,~--------------------------
~!:.t"'tT":"" .. :_-::-.:::::::-.:-:=-=--==:--=--=--:--:=. 
\\1nrwothatll .. - - ... . ........ ------··-----···--
llalo 
' " I • .. ,. 
u 
t 
I • • ' • .. • II 
' ' • 
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• I • • • • II • tt 
I 
I • • 10 • I • ... • 
I r~• jn:;;-
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" • I .. • . • • • ,. 
" • • • 
' .. • IT ' , ···---it I .. 
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' .. " ll ' ll • 10 • • .. lOll • ,. I I • " II • • ,.I • • .. • If II .. • .. • • 11 II 
11 II 
;~~~·::::~==~~~-:::::~::::::::: _________ _ • ' I 
Total .... , a.o... ·- - ---- -··--- ': ': ··:: 
ll..., u ....... , . .,.___ ... ----- .. ... ... 
tilt . U,...,.O•nl"• HNPlta.l , {'\::IIOBdl IJiuU• -- • .- • --- 1l 127 P 
St. • .r~·, UOfPIUJ, ~- - - -···--- •• ~I It 
'fbt ltet.re•t. Dil'll .Moll ...... - ... -. • •. .... ···----··· ---------
Tota1 ta prtutt tuUl-oUotu - ··· - -··· ---···- · · ~ m ~ 
Oraad cot-.t.--.__ _________________ .. .. 1•"" '·"" 
TABLE NO. 25-INSTIT'UTIO~S FOR FRIENDLESS CHlLDREX 
AGGREGATE F~.\~Of.\L 1'R..\X!:.\C'l'l()~'> FOR nl\R El~"D!XG DECE..\IBER 81. 1!~.!'!. 
I 
Ameri:an Home :Flodin~ .Usoclatlon ............................. . 
"llenedict Home ....................... _ •••••••••••••••••••••••••••• 
Boy•' and Glrb' Home ••••••••••• - .............................. .. 
Vhlldren·s Christian 1'rainio;; llome •. : .......................... . 
Orphan Chlldren·s Home ............. - ............................. , 
'{;hlld Re.cue Home .............................. -·--··-······· 
Chr.~Uao Bomt' . ............ - ...................................... . 
Con;ent of the Good ::.t~eph._·nL ............ - ................... . 
'l'lle Creche.. ........................................................ .. 
De! lloioes Children's Home ....................................... . 
"EUm" Danish Luth.!rnn OTJ>han.- .Hom~ ....................... .. 
Elizabeth Hersher OTJ>haus' llume .............................. .. 
Florence C'ritteot-on Home ......................................... . 
Lutheran .Home. Findin~r Society ................................... . 
Hill Crest llome anrt Jlabr Fold ................................ . 
llomc for the l'ricndless ........................................... . 
House of the Good fihetlherd ..................................... . 
Iowa Children's liome ............................................. . 
rowa Ev&ngelical J.utheran OTJ>bans' Home ..................... .. 
'!.tO. 0. F. and Orphans· Home ................................ .. 
llount Pleasanc Home ............................................. . 
Saints' Children's llome ....................................... .... . 
St. Anthony's Home ............................................... . 
St . .Mary's Orphan .Home ......................................... . 
St. Monica's .Home ............................................... . 
St. VIncent's Home ................................................. . 
Salvation Anny R<'scuc nod l!Dt<>mity !lorn<> .................... . 
rows Lutheran Children's Home ................................ . 
Norwegian Lutheran Orphan•' Homj>_., ....................... .. 
Wblte's Manual Labor Iru:tltute ................................. .. 







(),' )lOlL<'-'....................... 316 .. 11 
t).ttun.•wa ........................ -~:. !Uii.~l 
'olQUX l'lty ....................... 3.:!81.~6 
lloon~ ......................................... . 
T3bor. oO.. ....................... i .11 
A1kenr ............... ---------- ............ .. 
L.>uncil Bluth................... U.,t.lti.(>to 
l-iOu:oc Cur....................... t•5-~'l 
Coundl llhlff>................... 1,7.'!1.~ 
l}':j lloiD<'... ................... 6.015.35 
E k Hurn........................ 3'-5.21 
MU>CilliDP........................ 3(1.00 
Slou.:oc l'itr....................... i\3.-::o 
Fort Dotl~::o•...................... 36.~ 
Dul>uque......................... 3t>l.m 
C"ttar Rnl•itl,................... . 3.617.21> 
Dubuqu~......................... &H.SO 
0~ )loin<•...................... l,SO:I.:}o 
\\'uverly.......................... SG3.S1 
Mason City...................... 6,000.20 
Dubuque.......................... 2H.S3 
t.nmonl........................... 100.46 
Sioux C'i~y....................... 2,$30.!<) 
Dubuque......................... !¥);).71 
Sioux l)ity....................... 2'.!7 .11 
Da l'fDJ>ort ......... ...... .... .. .. 520.8:; 
D?s llolocs...................... 30.03 
Stant~n.......................... 497.16 
Beloit............................. 1.0-12.67 
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~f~.dl~ .. ta 
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; .~r;- .~s 
:!7 ,';tat~. I~ 
... ';h ...... ~l 







:! . 31:1.1·~ 
13,&~1.00 
:!1,1\1(1.31 












:!.1.333.~ $ Q,t;4.5:! 
t•.uo:. ·~· :~'5.l• 
tt~.· -·.•t.r. 6.!!7:!.01 
7.''-l'\,t,.t ··-·--·-··---
1.:.~1,"!,": , ...... 
::,•r.:;.s, 31tl.:!7 
:!11,!;1\ .. , t•f til.~'-4 3.:..'\• 
:"',.t,':'t ...... ,;,;,:;. 
.... ,;,a_H , 1,7:,;5! 
~·.::,~.(;; l,:!'ll.~\ 
'j , .... , t.i:; 1~!.••• 
'; ,";'IIJI.t 3f)'~.:Y_l 




:t!. ii$.!1'J 2r>6 .6i' 
:tl.1hi :.,, "it.:~t 
t:l.tt:.: •. l:l 1 .:!~~l.·•t 
;:r.~"'i. ·:~ ....... 
1~.011.18 213.73 
a.~..::l.l!l 21-1.15 
ll.ltlZ, II :;,lli.71 
:!o,mL~l J.tn.IG 
7,470 3..~, 14!1.'~1 




I1.31S.i4 _ !!.(Xk).$9 
:'> , ~ ()- ~ -· • ,..... ' '\. ..... t\ ,._ r .................................... ~ 1!1' .. 163."-)" •.• 1. ...... 41 ~ ~ • >1' .... . 11 ,"l I 
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TABLE NO. 26 INSTITL'TIO~S FOR FRIE::-<DLESS CHILDRI~N 
AGGRJ'JGATE FT:O. ·.~~Cl.~ t. 'J'H \XI'>.It''J'IVN" POR YEAR. E:O.\Dl~G DE(;Jo:)lllEll 31, l!r-'!1. 
American !lome Finding .\ssoclat.loo ........................... . 
• Benedict Home ....................................... ............ . 
.Ho:rs· nnd Girls' Home. .......... -~ ............................. .. 
Cblldreo·~ Christian Traloiog Home ............................. .. 
Orphan Children's Home ........................................... . 
•Child l<e ... cue Home. ............ -................................. .. 
Chrl~tlan Home. ............ _ ... ............................. -..... . 
Coo,·en~ of the Good Shepherd ................................ . . . 
'I1te C..._..,h~---------------------------------······-··--····--· 
Des ll oinC~< Children's Home ...................................... .. 
"£Um"' Danish Lutheran Omhans' How~ ........................ . 
Elizabeth Hershey Ort>hsns• Home ............................. . 
Florence CrlttOOt-oo Home. .................. - ................. ... . 
Lutheran Home Finding Society ................................ .. 
Hlll cr.st Home and Baby Fold .............................. .. 
Home for the Friendless ____________________ __ ................... .. 
lJousc or the Good .Shepherd .................................... .. 
lows Children's Home._ .......... - ............... .............. . 
lowu S.·&ngelical LutJternn ()1-phan3' Home ..................... .. 
11. o. 0. F. nod Orphans' Home ............................. .. 
llount Pleusaot Home._ ..................................... -----
Saint~' Children'~ Home ___________________ .................... .. 
St. Anthonr's Home ............................................... . 
St. Mary's Ort>han Home ....................................... .. 
St . ~Iooica's IJome .......... ....................................... . 
St. VIncent's Home ................................................. . 
Salvation 1\rmy 'RI'!!cue tmd .\Jat emlty !lome ..................... . 
Iowa. Lutheran Chlldren·s !lome ............................. .. .. 
Nom eglan Luther&n 0 11>haos· Holll(' ............................. . 
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~, :(',7 , fH 
2,·~!.JI(f.71 
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.... ,u-... ·,, JH 
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w,;:-.:,.32 11, u.~, .• ;J 
21, ... 71.1~ 22.~~ _ .. 'l.IW 
7, 1r,r,.M 7, U LKl 
12,H3.'.:R J2,tht.21 
1:l,lfl7.3!1 12.""'l.77 
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~r. t-1 t:t 
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Total! ........................................................... ! .................................... !$ !lG,'I."JG.!fi $ 740,122.4!1 il!•,hl~.~<l ~ J'!:;.rm.!t6 
•FiFcal :rear. 



















































TABLE :--.lO. 27-I).;STITl:TIO:\S FOR FRIE).;DLESS CHILDRE~ 






































American Rome Finding .hsoclation •••••• l 
'Benedlct Rome·-------------------------·1 
Ottumwa ............ !~ ::::~~ ::::::::::: ~==~==::: ~ ::::~ ~=~=~~;:~~: ~::::::::: ~ ~ ::~i:~ 
q~l.~.~ 
Bo13' nod Girls' Home.. ________________ .: 
Chllllren'.s Christian Tra.lnln~; Home ••••••. ! 
Orpban Chlld""'n's Bome. ••••••• ·-··-···· .! ' Cbllrl Re,cue Home ______________________ .! 
Chriotit.G ilome.. _______________________ _ 
Convent of the Good Shepherd ••••.••.•••• 
Tile Crecbe.. •..••••••••• ___________________ _ 
Dcs lfoloes Children's Homt> •. __________ _ 
"1-:llm" Danish Lutheran Orphans' Uome 
Elizabeth llersbey Orphans' ilome.. ______ _ 
}Iorence Oriltenton Home·----------------
Lutheran Home Finding Society __________ _ 
Hill Crest Home nod Baby Fold •••••••••• 
Home for the Friendless·-······-----------
liousc of the Good !Shepherd .............. .. 
Iowa Children's Home •••....••••••...•••••• 
Iowa "''uul(elica l Lutheran Orphans' Uomc 
•r. 0. 0. F. and Orphans' Home •••••••••• 
Mount Pleasant liome •••••••• ____________ _ 
Saints' Children's Home __________________ _ 
!:!t. Antbony's Ho01e ••••••••• - ••••••••••••• 
St. Mary's Orphan Home.. ••••••• ·-······· 
St. Monica's Homc ••••• --------------------
St. Vincent's Home •••...•••••.•.••••• ____ __ 
~nlvnUon Army Rescue nod lfatemity Home 
Iowa Lutheran Children's Home ......... .. 
:Sorweg1nn Lutnern.o Orphans' Home •••••• 
Whlto's Manual Labor lostitute. _________ _ 
Ilt:.> :\Joines ........ . 





Sioux Cit)· ••••••••••. 
Council BluH• •••••• 
O.s ~tolnc• ......... . 
Elk Horn ........... .. 
~iuscadnc.-....... . 
Sioux City ........ .. 
For~ T>odl,'l! ••••••••• 
Dubuqu~ .......... . 
Cedar l~nplds ••• - •• 
Dubuque .••••••••••• 
DQ9 Moines ......... . 
Waverly ........... . 
:llason City ••••••••• 
Dubunuc •••••••••••• 
Lamoni ............. . 
Sioux Clt:v •••••••••• 
DllbU(JIJC •••••••••••• 
Sioux City ......... . 
Dnl'enport ••••••••• -
Dc<l ltoines •••••••••• 
Stanton ••••••••••••• 
Beloit .............. . 






























....................... _________ t1il.r.1 3.l.ro ·s t,5r\l.,u G,:n~.~~ 
;.u ---···--- ---------- r;o.45 ........... ~.<'lti ' s:>:i.w 
-·---···--·- : ---------·- ---------- :!.~)1. ,, ....................... -------- ................. . 
\ii .li~:~ ::::::::::: :::::::::: -~:~-~- ::::::~:::: ::::::::::: --ii;m:~· 
1,7'i'l.!\l -----····· ---------- 6.ti33 . .W 1,®.00 -------··· ll?. i.S 
6,\lt;.s:; ........... ··---·--·· l,H~.re .... ....... ........ .• 31i,W.03 
3'Ul ........... $ 1S2.00 5,H7.2'.! 8'0.01.1 1.1~.~ ......... . 
bO).OO ·-········ 20.00 3,00.1.2U 1,11:,.$ 2,(~\).<A! 12.1\1 
M.27 'to,l••>.W ........... !1.4!".:1J l~l.Oll ........... S,llli.*'> 
3:),()4 ........... 2,iSG.35 1,309.!17 ll~l. l~ ·····----·· 511.97 
:~:u~~ ........... ......... .. ~, H~<.m s.oou6 ~.:.o 1 ,;re.Gt 
S,617.2S ........... 24.00 S,'f78.99 ......... . .... ...... ~i.~6'/.Gt 
G3t.86 ........... __________ 1 4.200.3i a,o.--..oo 116.:!!) :H,t•oa.r.~ 
1,303.00 3,6t7.41 ........... H,9".A.03 2,47tUlO -------- • ll,OI2.7ll 
863.31 ........... HO.oo 9,913.;;1 ........... t,:m .27 ~.rm.r~q 
6,()().).20 ···-------- ... .................... -·-········ 10,005.61 00,\~~\.(l'.! 
211 .83 ........... 25.00 7.153 .04 ........... ·-··· .... 10, ~1. (4 
19l.~G ........... ........... 3,035.~:1 ........... 105.00 172.50 
2,1>'00.9,) ----------- 6,255.01 2,193. i9 ........... •••••••••• r..300.:!:. 
005.74 ........... 5,798.04 1,2ffi.OO 4,000.00 ••••••••••• 10,il7l.n 
227.11 ~----------- ........... 2,78..'>.00 3,2()(.~ 1,400.2'2 •••••••••••• 
&20.:ti ----------- ........... 4,t.lO.iO 8,2Gi.GG S38.(17 11,065.00 
a;.ro ___________ t,S'ia.to _______ ______ __________ ........... !l.:ns.l-0 
49i.IG ............ 6,3".>5.22 001 n z,&n.2ii I 5.~e.tJS fi,l(\1.39 
1 ,().12.67 1........... S21.33 I l2,0S7. 73 •••••••••• • 4,000.42 11, la!.!).l 
797.96 ---------- _________ _ 
1 
sur; •ro.oo 14,811.111 !!.".:!.n 
Total~------------- ---------- ---.--.--- $10'2,7&1.25 .$13,617.U $24,290.~ $312,738.01 l$li,llO.S2 $U,456.93 ~l,tl'\2.70 $857,~.GG 
•Piseal rear. 
TABLE NO. 28-INSTITUTIONS FOR FRIENDLESS CHILDREN 
REPORTED ruJCli'JLP'l'S Q],' RF:\'1':1\U t: l'Oit OOHIH:?oo"'1' SUPPOR'r FOR YEAR l'i~"D!NO DF.OF.MDF.R ~1. l!r.!3 
American Dome Finding Association ........ .. 
•aooooict Homc·--------------·---------
Boys' n~ Girls' Home..·-······--------···1 
Ohlld.ren s ChrtstJan Tralnln;;- Home. •••• - .... , 
Orphan Chfldl\:n's Home·----------········-1 
' Cblld ReEcue Home·--·----···-··· ·--·-----' 
Christian Home. ... · ---------···--·-······· Com·ent of the Good Shepberd .... ________ _ 
'l'be Crt'ChC.--------------------···-------I 
l>L"S llolncs Childr~n·s Home .... ---------··· 
"Fiim" Daoi•h Lot!Moran Orphn.os' nome ___ _ , 
Ellzabetb Hersb;!y Orphans· Home.. .. _____ . 
Florence Cr1ttenton Home ••• -------------· 
Lutheran Home Finding SocietY--- ----------· 
Hill Cr..st Home and Baby Fold ............. . 
Home for tbe Friendless. ................. ---·· 
Ilousc of tbe Good Shepberd. -- ----·---------rown Children's Home ____ ________ _______ _ 
lo••n E\'angel!eal Lutheran Orph:w~· Home __ 
tr. 0. 0. F. and OrphaD.>' Home ............ . 
Mount Plcas:wt Rome.----------------····· 
l:ialnt!' Children'• Home·-·····--··· ··---····· 
St. Anthony's Home •••• ----------····--······· 
St. Mary's 0rJ)h&n Home .. ·-------········ 
St. ~.loolcs's llome.. .... -------------······--·
1 
St. Yinceot's Home... ..... --------------···--·· 
Salvation Army Rescue and ~!aternltY Home .. 
Iowa Lotbcrun Chlldren'R Home ............. . 
~orwcglan Lutheran Orphans' llomo _______ _ 








































Ottumwu ........ . $ G,l7l.52 ..................... $ U,11'1.7';! ).fill'.~' ...... .... . .. .. ! ~t. '.'4i'!. ttl 
Des Moine& ....... . 
Sioux Cl~y ........ . 
Boone .......... . 
Tubor ............ . 
Anlo:eoy •••••••••••• 
Connell Bluff• ••• .' 
SIOn'< Olty •••••••• 
Councll Bluffs ___ . 
0.-s \loin•·•········ 
Elk Uom ......... .. 
)iUSCI\1.1110.---···· 
Slou.'C CitY .... --.. 
Fort Dodgt> .••••• 
Dubuque ......... .. 
Ct><lar Jlapids ••• "' 
Dubuque ........ .. 
Des ltolnes •••••••• 
Wa\'<'rly .......... . 
sro.48 ·······-· ----------- I7u.~ 
G,!?7"J.61 .................... ...................... 12.!•31.:n 

















---------- ---------- z, 731.13 
Zi3.""'-~~ 
·---~·--- --------·- l3,!t17 .'i•J ......... ~ llO.I., 

















........ ......... ..... ...... 
............... .. ....~1 .••• 




...... ;.~ !}l),(}ft 
~.:;ru.r, ...................... ... 
---·····-· l,s:t!.63 
Mu•on Ult)' ................................................... --·······- .......... . 
Dnhtti)UC........... 213.73 --------- 20.00 S.~.l~ ..................... . 
l.nmoni... ........ . 100.46 •••••••••• ··-------- 3,1lCri.& .......... . 11'lG :?1 
i;iom: City........ 6 ,U7.it ••••••••• • 6.47i.:n 2,833.~1 ---···-··· .......... . 
Ouhuquc ••••••••. 1,471.·16 --------· 6,4i2 .-12 Z,U7.1Xl ........... ····-····· 
Sioux City......... 149.00 .......... --·--··-- --·····---- ... . 
08\'CD[JOrt.. ....... 4'7'J.7i .................. -- !11:!.1!1 7,f,.,"7.'.N 
Des MOines.--···· 28.00 ·····-··· 1, ilO.!IIl ............ 1,3"2.~ 
Xtanton...... ..... 0011.00 --------- 7,w..ro !!,4·'>3.•<. 3,!!71.11 
Deloit..... . .••••. 4o.i.s::! •••••••••• ........... 1G,/)'-J\.2:1 2,8G7.1!1 





7 .~fl'lfi ,'L'fj 
··· ~·-·~· 
U'.! , ta:-J 




]';", l ~:t ... "i:l 
! ,i'l!·~~ 
•• ,tJ~ •.•• 
,1, .r ..-;:;.•tJ 
~!•Ill, I:'"~ 














~ JI ,4J1.''1 
~.li'~ .... ' 
:,!:(,f..J.l.';l 
1!,'.!-ir.l.~!• 
J.:.:~l. "-· ~ 
3,nr; .;u 




f, , I Jt.ut 
'!1, ';j .,,]~' 
J·•,,;u .r"' 




&;·.~·-~· !!) lo,, .... vi 






?=~ ·~ 'j ·~~ 
...'7.•,.0 ...... 
li.~Ai.L'' 
Tot.n I• ••••• - .... .. - ...... - ............... . $00,&;6.97 $9,!!'22 .89 ;,?i,l9l.6'.? I$433,GlO.GI $.11 .31/J,:H S1:J,7i7 .i'.! $;!!j,t,;'0.M ~.~u.:rn•. ~i 
•Ffscal rear. 




















































TABLE NO. 29-lNSTITUTIO:\S FOR FR!El\DLESS CHILDREN 
REPOR'l'ED EXPl-;~JTC'RE.5 FOR YE.~ E.'>DfXG OECEl lBER 31, 1~!2 










American Home finding .h>oclstion ....... ............. Otntmwa ................... . ............ ' ~ t!,74tl.~! 4~.~ 2,-lt_)l,lll 
· ~~~c;~oG~~i;·· liome::: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::: ~~~~~!~~:: :::::::::::::::::I::::::::::: ::::-:::::::: s 1,~).~) :;,~,,;,; 
J.'",il.llfl .t·!~.tll 
Children's Christian Training Uomt' ....... ---------- IIO<me ..... 
Orphan Chlh1ren's Home .................... ............ 'l'ahor 
' Child RC.''C'Ie Home................................... .\nkwy .................... .. ................ - .... --- -- - --·--- '; ',1.,.(~\ 5,710.73 ~I.Wll• Christ ian Home .................................... ...... Couodl Jlluff· ----·---------
Coo\'eM of the Good SheJlher\1 ............. ------ -·--·· l-ifou\ Cit)· ................. . :! .Gill 3ll ~ , lh~.31; 
'l'be Creche. ....................................... ., -- Connc·llllluff· .............. ........................ ........... . 
~ llolnes Chiklren'> Home....... ----------·-··-·-- IX'' )loin~·.................. ............ ............ 571.tiG 
"F:Um" Danish lAtthera.n Orphans' !lome ------------ Flk llortL-. -------------·-- ............ S :!.~.0o1 ..... .. . 
Ellzabetb Be~hey Orphans' Home...... _ ............. l fu,caune ................... ----------- ___ ........ :!,fOO.I."i 
}'Iorence Crillenton Home ............................... ~lou~ fit>·- ····---------- ............ 3.Zl0.11 619.(11 
Lutherun Home Finding ~ociety ............ .......... I' on J)Otlge....... .......... ............ ............ SilO.~~ 
II III Cr~.'!t Home and J3aby foltl ....................... Onhlli111C'... ................. ............ ·>,1o(),c) l 1;.-•. :11 
Horne for the Frk'ndl~ .. ---------·-----··· ............. C'e<lar lt8J11cls.. ........... ............ 15.%l.!)."i 1 ,;;Nl.clO 
1-lou;e of the Good >'Shepherd ... _ ........ ····----· - 0\tlmclll~- ... ... - 1 _____ 00\"i.\11 
lowo Clllldren's lfome................................... f),~ Moines ... .. 
1011'8 Evn.ngellcnl Luthcr:1n Orphnns· Jfr,m;· ............. Wn\'Crly ••••• 
:i.lt<l.:l."i 
;!,:h),C)) 









•!. 0. 0. }' . lltld Orphans' Hom~................ • ..... ~l n>on t'll>'··-- . ....................... ___ _______ _ 
Mount Pleasant Home...................... ............ DnhtHJII~..................... ...... ...... ............ M~.11 1 .rr~l.!lO 
Saints' Child ren's Home ................................. T,nmonl... .... ............ ............ ............ 229.27 l.l'~.<rr 
St. J\nthony's Home....................... ........... Sioux City ............. ............ ............ 1,3.'>7. 74 1.~1·~.!1!1 
St . .Mary's 'Orphan Dome ................................ Ouh\IC'IUC.................... ............ $00.('1) 3,11~.11\ :!,'1.",1,:!.) 
St. Monica's Home ... --------······----------··--------- Sioux ('lty ................... $ 3,734 .00 ............ :l!!1.21 I.Cll;;.nn 
St . Vincent's Home ................................... . -- Davenport.................. S,"h\.00 ............ um.11 1 ,61~.511 
Snl\•atfon Arm~· 'Rescue and )JuternitY tlolnc ........... 'Do.~ l tolne• ................. --------··-· ............ f,~1.!~1 :!,;t:,.•~l 
Joll a Lutberon Children's Home ....................... Xtonton •• -----------------· --·---······ ------······ 2,;-.-u.''l ~.~!.:!.'l 
:-lorwegian t utheran Onlhnn> ' Honw... . .. .. - ..... Beloit •• .. ................ , ........ j............ !!,:AA1.1!1 !l.'Y.r~.'in 
White's llanuol Labor lll-"tit.ute... ...................... " t. ll&mlll.. ............................ ----------- 51l,;,o 3.CI\I).•t~ ____ , ___ ·--














a :r!1 . '" 
'· 1(("),01') 





1.~ 1 .:!."• 



























i:l, ~!i ... :~ 
1~.011.4.~ 
:\,:!.,'!>. t!l 
II, 1!1'1 .11 
~~1.1171.;11 
j , lifl.:l.i 
~1.37:0 Ill 




Total~- .... -.-- ----............ ·--.. ........... --.... .. 
.. s t2.23l.oo ~ ~4.1~.&• ~ 4(1.3$.1~ ~~s~.-.-,;.m ,-.:!.~.u;.;,'i'.! $ ;;.~.;;;.11 
• Fi•cPI rear. 
TABLE 1\0. 30- INST !Tll 'I'I OKS FOR FRIE:--IDLESS CHILDREN 
Rl:."'I'Ofll'lDD EXPE:\'DI'.ntlf!IES FOR 'l.'"EJ\.R. E .\"DlN(; DEOE'l!BER. 31, 1!1'!3 
Lon<ls 
.Ullericau Home Finding .\~~oclntlon ................... Otwmwn .. ··········- .. .... ____ __ 
'llencdict llollle............................... ............ Des )folnt< ..................... __ __ ... .. 
!lor• anfl Glrb' Home .................................. ~lou>. l'ltJ· ............................. . 
Buildings I n~llnirs 
~ 4,534.00 
:.lb.ic; 
l'hllo.ll'\'u's Chr istian 'l'raining Hom?................... Boone ....................... ------····--'······--·--· 1,,>1.73 
·~g~~:~~t!~~~~:~~~:~~:::~~:::::~:::::::::::~:-.:· ~~~'E;;-;-,j;;;,-____ ~~~---:~:_:_:_:_::~ ::::=:::::::1::::::::::::· ---7:~~:~ 
C{)nWn& of the Good Sheph~nl. ........ - .............. SIOU'\ ('lty ............ .. 
'l"ht Cr«he ............................................... <'oun!'ll Utult• ........... . 
!No lloin•s Children·, Howe......................... .. D.">s l loln<o .............................. ----------·· "<}1.?1 
"Fiim" Onni'h f,uth- rnn Omhan•' Hom~---------·-- •~lk 11om .............................. •............ J'<>.ft> 
Elizabeth Hen!OOy ()rpbans' H ome. ...... - .............. llu~atlne................... ............ ............ :.J".r•• 
Horen<'<! l'nllenton l:iome ..................... -........ Slou~ l'lt)• ............................... '............ 1,437.!.3 
Luth~ran Home Finding Socltl)'--------·····-········- • Fort LlOdce ............................ ------------ l.ll"'·"'" 
Hill Crt·s& llomt' and Baby Fold ............. -........ l)uhuqu~. _ ................ ........ •• ............ l.'<.i,(J(j 
Homt> for tbe Friendle58 .................................. Cc>olor Rlll>hl• ... - .......... ;. :?.ul.;.m $ 4.1>13.41 •••••••••••• 
House of the Good tihepherd............. ... .......... - Oubmtut .......................................... - ......... .. 
IO\\'B Chilo.lreo·~ Home ____ ____________ .................. f)<><ollolnl.'-< .................. ------------ ..................... . 
lowa £\·nns;elieal Lutheran Orphan.- Home ............. \\'a1~rly.... ................ :!.401•.:.2 1.140Jo3 .......... . 
1 L o. 0. F . end Orphans· Home...................... l l n•on Cll)' .. ...... ...... . 
.)lounL PINIS!\DL fiOlll<' ....... -.......................... t>uhnotUC .. 
Saloto' Cllll!!ren's Home ............... _............... l.srnunl ••••••••• _ ________ __ 
St. Anthony's Home ...... ................. _ ............. 'llou' City ............... . 
~t. Mary's OTJ)ban Home ................................ l>uhuqn~ ................... . 
1:-t. llooien's Home ....................................... Slou~ Cit>· ............... . 
~l. Yine\'llt., llome ....................................... oaHntourl.. ··--····------ ~---- -------- ------------ 2.133., ... 
~~~l~otlon .\J'my ~ue and l totemlly l!orrw ........... IX'- l lolne<.. ................ ............ ............ 9-J9.12 
lowB Luthenm Cbildreo·s Home ........................ ,llonton ....................................................... -
Norweglun Lutheran Orobnos' Hom<'................ Uelolt...... -------···-- •• :?,nJ,_ .. , 1 J.0$.6'2 









s 1 .r~.~, '::n .~'~').m ~ l t.4:t.' ftl 
,4( 1t.IJt fi,ll"".l"' '·~=n . .! 1 
,:!1~.=~· 11,iit;,,-, ;.)I,Cr,!"t )1t 
----- ·---·-- JfJ,:tfl.flll; ):),····' ~~ 
J,Z,1111,~' J,·.,!."",) . .. ,.. 
~!j),f_I"_J ),:',ti,HI :.!,~'-;; , UI 
!11/~:!.:..~) )i',!,'IJ:';.ti] !!~.!.ll(f.iJ 
·l,(l(", ,trt ~.·:..'7~·-'• ::J,iii'i.~; 
;s, 4'-i.tll .. ...  7t,. lt.t ~.u·)5.JtJ 
:t,(f_lr(t,(U 17,1'1•1 :tl ~n /•1- ,,. 
1,!(""~"' ·'" ::, ·~"'·';' ~-,. :r.. . '. ''' 
:! I !•;:! • ~ -· :;, •;; ... ,, ,,: ~~.a . ;..·, u; 
2/ ....... •.·'-'1 n,;,.-.. .r; 1'•,171 ., ... 
:!,t,;a.J5 :ur:u.t"' t;/#) :! 71 
: •• ~113-1.!'' .~ ... ,.,.,_, ... ,; li,Jt!.:.t 
~~.:w•.'i7 i),'i'7.i.0,1 )"','.~I.UI 
-~ .. _.,. 5.1rtf !t!, I."("; :':"t :r.. 71•, :r; 
:!.";.~·h.il ~J.fll'. ':';:.! : ..... ~.~ .. , 
5,;...-'Ht. .. !ilf ; ,;r:, ;·.• ' Jh.t•1: •. r; ... 
~.:ni.C" J , ,tll ,cj.',.:J 21 ..... , .. 71 
1 ,tN-o.•n I ,.!lt7J.::, :J,:!·""'·''' 
l.~..r,.:-,..! ll,t;t:l."l 11, u-,,,a 
~,tiii .... ,O Jt;,:,9\.!to.~ 2'!., tl;:'~ I• 
7 ..... "3 7 ,HI."' 
1.r .... ;.r12 Jo..:~_,,"t 1!,1(·6 .~1 
:l,"'I.Ci) U,fN;,4t", l":.~i.77 
r,, .. ~7.:U 1: •• ..:t1 m 21 .::r~ .. ~~ 
12,(!XI.17 12,rt:~L~J 27,610.~ 
2,41().(1) ~.:.~~.! .. ·.:, II ,flU! lfi 
Totals ............................. ____ ............ .. ~ G.512.'<.! $ 6.8i"!.ll0 $ '!7,:;(11.(/J !l'i1,700.:;.~ !-"M,3.i7.41 '71't,OI•.EJ 
' Fi<('al )•ear. 














































TABLE NO. 31-I~STITUTIO.:-\S FOR FRIE!\' DLESS CHILDREN 
REPOR'C'ED :Slil!BER OF CBILDRE:s RECEIYED .l...'\1> 1HFJR DI:>POS.\.L FOR ) E.\R EXDL'\(._ DECE\JUER 81. 1.<>~ 
-:I 
[! 
~ .. Q 




'E:! "0 0 d ~~ ;:; 
~ ... 






















American llome F1nding Association •• ------·····---· 
l.lcoediet Uome .............. -------···· ................... . .... . lloys' and Girls' llome ........... _ .... __________________ ____ _ 
<.Jhlld l'lm's Christian 'l'rainln&' Home ..... _______________ , 
Orphan Children's Home ........... _. ___ ,-·---·-·········· 
C'hild Rescue llon.e ...... _. ___ ........... ...................... . 
Christian l lorne ... ................ ________ _______ ................. . 
Oonveoc of the Good Shepherd .............. _ ............. .. 
' l'he Creche.-......... ··-·--········-····--------------· 
Dl's lloioes Cbildl"\:n's Home ....... - ........................... - -- --
"F:Um'' Oanlsb Lu~h~ran Orphan.s' Home . •. ---------- · 
EUznbeth Uershey Orphans' nome ........................... . 
:Florence Orlttent.ou Uome ............ . ......... ___________ _ 
Lutheran Home J.'indlng Society .......... ........................ .. 
11111 Crest Home and Baby Fokl ............. ..... ---------
llome to r the Ftl<•ntlless ........... ......... - .............. . 
llouse of tho Good Shepherd ............................... .. Iowa Children's Uomc ______________________________ _ 
Ioua Evangelical I,utheran Orphans' Home ............ _ .. 
'l. 0 . 0 . F. and Orl>haos' llome .............. _ ...... ... . 
llount Plensnn t n ome . ... . .... - ........................... .. 
Saints' Child ren's llome. ________________ ......... ......... . 
Ottumwa ............... __ 
Des Moln!> ................ .. 
Sioux City ................ . 
lloone .................... . 
'l'abor ...................... .. 
Ankeny ..................... . 
Qouncillllu!fs ............ . 
l;ioux Ci t )' ..... . ........... .. 
t:ouncillllulfs ............ . 
INs lloint> ................. . 
Elk Horn ............ . ..... . 
ll uscatln~------····---·--
Slo\Lx City .............. .. 
Fort Do<lge .............. . .. 
Dubuque ..................... .. 
Cedar Rnr1lds ........... .. 
Dubuque .................. . 
Des .\lolnes ....... - ..... .. 
Waverly ...... _ .... _ _. ..... . . 
llason City .............. .. 
Dubuque ...... ............. . 
Lamoni ................... . 
~ 1~ 1 -- --~~-
l.W I f(; ........... ..... :! 
~ ,,., 
! -------
::::J l>.) I l~ 2 217 1 -3 I 12~ 1 ~l )I?~ tlol ......... 1!l(l ........ )C}~ ....... 
16 .... -- - - ---· 16 1 ... -·----
3 19 2 !?4 Ji .............. !! 
1~ 2tl3 I s:s ~1 210 w .. :! 
14 8 -----·- 2'2 ............... 10 ....... 
4:j ~ '------- 1~ ....... . !11 ----·-· .................. 
41 <&2 ----- - 83 ........ 1c~ t:::::::c::::: ~ , ~ ............... !!3 ......... l1 .......... 50 1 3 I 1 ....... 
24 &1 14 127 1 25 G3 i 1 17 
~ I 12 1S :! I 17 :! l 1 8/) 40 -- ----- .a 8 :!:1 ....... 5 
52 3.; l ss ------- :u ........ -------1 92 42 ------ ml 1 21 ---· --- ~-17 00 5'2 JSS 106 lO ....... 1 
.6 17 ------- 63 1 " 
$ 15 . ...... 113 ------- 'l ....... .. ................ 
21 ~ I 55 ------- ~ .. ............. ............... 




St. Anthony's Homc ..... ................ ---------------------
St . .llary's Orphan llome.. . ....... . . _.__ ---------------· 
St. llonlcll's Home • •• _ .......... ... . ................ ..... .. 
Slo\Lx City ............... .. 
Dubuque .................. . 
Sioux City .............. .. 
157 91 8 251 7 00 1 -------
132 77 3 21~ 12 •7 ..... ............ ------
16 G1 4 81 -:rr !!t 6 8 
St. VIncent's Home .................................... . .. . ... . DaveD!>Ore ................... . !).1 '1:1 1 122 6 10 1 ......... 26 00 
Sslvatlou Army Rescue and llatcrolty Home ............. . Des ~lolnes .................. .. 2() 78 ........ 
ro !l1 11 
98 GS ---··· .............. 7 75 2.'J Iowa Lutheran Children's llome... ............. _ ........... .. Stanton ............... _ .. 61 ............... 8 ------- ·------ 8 (o3 Nornegian Lu theran Orph&M' llome . ..................... ... . Deloit ......... ........ - -- 00 38 . ...... 13i ------· 7 .......... ---·-· 7 13:> White's Manual Lnbor Instlt.u te . .............................. . Mt. Hamfll.. ............... ... 25 .............. .... .......... 25 ................ 1 .......... ------- 1 24. 
Totals ....... ..................... ___ ___________________ l --- -- ---------------------l~jl.iiiU8j3,;1"j-oo8j&nj--s;T-~r~l1.703 
TABLE ::-10 . 3 2-I~STlTUTIO:--:S F OR FRI E::\DLESS CHlLDREX 
REI'ORT!ED XDfBER OF OlliLDRE~ R£CEl\'ED .LYO 'fHEm DISPOSAL FOR. YEAR :EJXD!XG IDJo:OEMBER 31, 19'.!3 
American H omo }'lnding .\~soclntlon .................... . 
~edlcL Uome ................... _ ............................ . 
Boys' nod Girls' llome ................................... .. 
Cbildl'<'n's Cbrlstfoo Trc\Jnlng Home .................. .. 
Orphan Childrt'n's llon>l' .......... - ...................... .. 
Child RMeue Home .............................................. . 
Chrlstla:w Home .......... ....... ___________ __ ................ . 
Con,•ent of the Good Shepberd ......... -----------------
'fbc Crrebe . ........ _ ...................... -----------------
Des llolnes Children's nome ........... ---·······-------· 
' 'Ellm" Daol~h I,utbernn Orphans' Home ......... ..... .. 
Eliubeth H ersbcy 011Jllnn> Home ................... .. 
Florence Crittenton Home ......................... _ ........ .. 
Lutbernn Horue Finding Society ....... _ ................ .. 
Hill Crca~ Homo ond nab)• Fold ............................... . 
Home for the Frlcndless .................................... . . 
l1ouse of the Gooo Sbevberd ............ _ .......... -----·· 
Jowl\ Obildren's Home .. _ ........................... ------- ~ 
1owa }~·angelical Lutheran Orphan~· Hom~ ............... . 
r. 0. 0. F. nml Orphans' llomc ........................ .. 
.\lount .J:>leusant llome ....................................... . 
Saints' Children's Hoi1X: ...... _ ....... ........................ ! 
St. .\nthony's llomt> . ........... -------------------- ------- : 
St. llary's Orphan Howe ............. _ .................... ; 
St. ~loniCt\'s Home .... -------· ·····----------------······ 
St. V lnc;>nt's Home ......................................... --
Ssh·atlou A.rmy R~c nod .\lotemlty Uome ............ .. 
Io..-a Lutberan Chlld~n·s Hom, ______ .................. .. 
:-oorn'~g'lan Lutheran 0f'Tihan3' Hom• ------··------------





























0 "' ~ -;<§ 
... ~'ll 
" ":> 
~~ ~; ... = L..o 
~-§ .8 .s 












Ottumwa................. 47. 1001 HI 200 101 61) ....... , I I lCJI I 
Des .\lolne<................. 4 2$ ........ 32 J3 :; ... .... 4 ~ 
Sioux Cit}'................ 00 1!1.! ........ X~ 8 1il :!'! ....... l'li; 










l' I~~~.r,;.~--~-.-.-_:· _ _-_-_-_-_·_~--~-.-.-. 1g ----io·l·-- - ~- :~ 1~ ---- - ~- ::::::: ::::::: 1; 1 
Council Blutl>. ............ 216 32G 10 :.r.~ 261 4:! ....... 5 3!J>; 1 2~ I 
Slou' City.......... . ...... 12 11 ... ... ~ ......... S ........ ....... ,. 1 '" 
Coundl Blurt•............... 41 ;9 .. .•••• ]:!II I 1/l 1 •~ ....... : . ...... M , 3~ 
IX's .\loln~s. .. ............. :;, ·17 ....... ..,, 1 1 52 ....... 1 1 0.1 :t! 
Elk Hom.................. 17 10 1------- :!7 ........ •" .......... J....... " 1'' 
.\luscntine.-............... 45 ll ....... r.:1 
1 
1 1~ ....... ....... JU 31 
Sioux City.................. 21 ():! I 7 ~·• 2-4 4~ .! j :! 'iO ~·• 
Fon Dodge................ 'i :_>., I :ti :!7 61 I I :ti :! 
Dubuque.................... 311 45 ........ ;:; 11 I 26 2 t ~:l ::.! 
Cednr Haplds.......... ..... 54 38 ••. .... ~~ 2 ~ 1;J ..... .. 51 41 
Dubuque................... 100 :!41------- 1a11 1........ 31 ... ..... -----· 31 1 ~~~ 
JX>s .\loin~-----··--·--·· 21 100 !!'I n; 112 I .. .. ll I 2 12'.! 31 
wa,·erly... ................... &1 25 .... • " 1•1 7 
1
......... 1 11! I 1;; 
:\lo•on City.................. 1~ 11 .... . lli ....... 1:3 :! 1 lfl <h 
DubuflliC................. 2S t·! :! I 42 ....... 14 ....... ....... ll ~ 
Lamoni.................. 14 JO 5 ~· J!l 2 ...... .!.... ••• 14 1-; 
<;fou"< City................ J;;:J f>5 18 !!31 H Ill r:--· )....... I• r,r. 
Dubuque ...... -............ 1:;3 IJi 13 :!33 'I ''~ !! 1-- ... W! 1:1> 
SIOII'I: City .. ___________ :!:! 52 I I 7N 17 33 :! I 5.1 ·c. 
D1wenporr.................. oo 54 ........ J!',l> 6 86 3 1 4; JIY.i 
~ .\lolnes.-............. :!8 71 ....... 
1 
{>I ....... 73 • •••• 3 711 l~ 
Stanton .................. _.. ;;3 u 3 '·'~ I....... 12 ....... ....... 12 ''' 
&Jolt ............ ________ to" ;;4 i------- ' 1'-' 1 4 !!3 • ·-· ....... :!7 w7 
)it. llatniU................ 2-1 9 ••• __ !l3 ...... .. 8 .... .•• ....... ll 1 z; 




















































78 FOURTt:ESTII BIENNIAL REPORT BOARD OF CONTROL STATISTICAL TABLES 
a-~=-~ - • -- a - • • • ---
TABLE :1\0. 34-JUY'El\ILE OFFE:\DERS COMi\llTTED TO STATE 1:\STITUTIO.t\S 
Soldiers· Orphans' Home1 Instit11tionfo r Feeble· 
and Jm•enile Home minded Children 




1922 ltr!3 ~.!"~ I 
Total; 
1:~~3 
1-------!--- - ---- 1- ------1----
:v I F I T ' )11 F T :1! I F I T )11 F T hl 1•' T )( F I T )I F T I )[ I F I 
~~~on~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::: 1---=J::::J---= :::: ---~ ---~1::.::;::::!:::: ---~1:::: ---~ :::: ~ ~ :::· :::::::::1~: : --;'---~ --
l:lcnry .......................................................................... ____ --- ......... ---- ---- ---- ,---- ........ 1........ ........ ........ ........ ........ .... .... .... .... 2 ........ 2 ........ ........ ........ :! ...... .. 
Humboldt. •.. _________________ ---------- , ----•··--•---- ----•- --- ___ _ 
Ida..--__ •• --•. -- .••. ---------- . --..• -----
~ ··--·----·----
Iowa. __ .... __ ......•.•• ______ --------.... 
Jackson.--------... ----- ____ .---------.. 
Jasper---------__ __ .. ________ .... __ ------
Jefferson. __ .. __ ---- ____ •••.•. --------••• 




fr~:::: :;;: :;:::: :: ;::: :: :.::; i: :::::::. : ; } :::: :::; iiii ::::1: :i : 11· i :. :i iJ m. iii i ::: 1· :::; :;; ; ; ; :::: ;:; :::; · · · iLji : ; t: ·: ::; 1. · ·11 ·i 
Linn------------------------------------· 1 3 4 IS 18 811 1 2 3 1 ---- 1 1 1 2 1---- 1 3 6l 9 1~ J~ 33 1~ :!.1 42 
~~~~:::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ---i :::: ---i ---~ ---~ ___ : :::::::::::: :::: ---j ---i ··-2 ::::---2 ---i :::: ---j ---8::::,---3. ~ I ~ ~ ! ~ ~ 
)(abnska. •••....• . ••• ___________________ 4 1 5---- 1 1 1 ---- 1 - ---'---- --- - ---- ---- --- - 1 ---- 1 5 I I G 1 11 2 G 2 '\ 
)!arion __ ____ ______ ____________ _______ ___ •••• ---- ---- 1 3 4 -- -- -- -- ---- ___ _. ____ ....••.. ____ ---- 3 ____ S -- -- ---+--- 4• 3
1 
7 4 3 7 




5 14 12 11 1 2~ 
~m~ticic.:::·_:-_:-_:-.:-_:::-_:::·.:::·_:::-_:::: ---j :::: ~-j :::::::: :::: · ---~ ---~ ___ : ::::,:::: :::: :::: ::::':::: :::: :::: ==== ~ ---~ i :::: :::: :::: ~ -- - ~ i 
~i~~~ge~::·.:::::::::::::::::-_:::::::::::: :::::::: :::: :::: ::::::::1:::: :::: :::: ::::':::: :::: :::: ::::t::::' l ___ ~ i ::::::::::::1 ~ ---~ i ~ ~-- -~ i 
:Uuscntioe. ______________________________ ---- 1 1 4 1 5 -- -- 1 1~---- ----1---- 1 ---- 1 1 1 2 1 21 3• 5
1 
2 7 G ·I I'' 
Osceola . •• __________ ___ ______ ____________ ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- - --- ----- ---- 11 1 ---- ---- ---- ---- - - -- --- - ---- ---- ----1---- l I ----~ 1 1 
~~~~~~:::::::::::::::::::::=.:::::::::: ~~~= :::~ :::~~=~= :::: =~:!::=: :::i :::i :::: ::::!:::: ~~~~ ---~ ---~ :::~~ :::: :::~ ~~~~ ~I L:~ :::: ':::~ -- ~ ~I ~ 
P ocahontas- ---------- --------- ---- ----- ----1·--: --;;-~--- - ---· ---- ---- ···;; -··· ---- ---- ---- ---- 1 ! ---- ---- ---- ···;; .,1 11··--'---i -·ii: ··:·\ 4~ 101 
Polk.. --- ------- ------ -- ------------------ 8 1a 23 30 21 61 S 8 8 2 10 1 4 ~ 3 1 4 1- 24 3G H i 2 o u-3 
Pottawattamle ••• - ----- -- -- - ----------· 1 ---- 1 - --- ---- ---- --- · 2 2 ---- ---- ---- ---· 1 1 ---- ---- ---- 1 3 4 --- - ---- ---- l j 3 ~ 
PowcsbJek ••• -------------- -------------- 3 2 51 1 5 6 ---- ________ ---· -------- ---- 1 1 __ _ ---- ---- 3 3 6
1 
1 5 6 4 8 1:! 
~~;;~~~:-:::::::_~--~-------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ ~ 1~ 4~~--= - -=~ --~ ---~ ---~ ---~ ___ : ---~ ___ : --=~ __ j __ ~~ ___ : ---~ ---~ 4! ~ ~ --=~ --~ --~~ ·~ 4~ 11~ 
~~~~~;~::_::_:::~:-::E~:~~H: :::i :::; ::~ :::; :::; 3 =~~; :=; :::1 =::im~ :::; ~:::_:t: l :::;~:::i :::i :::1 .1 .~3. :::~ ) :1 .!, ~ 
WebSter----- -------- ----- --- ------ ------ 11 7 1S ____ ---- --- · ---- 1 1 ---- --- - ---- 5 2 7 4!_ ___ 4 10 10 26l
1 
J ---- 4 20 1QJ ~) 
\Vioncbngo ____ __________________________ ---- --- - ---- ____ 1 1 ---- ---· ---- ---- -- -- ---- ________ ---- ---- ____ ---- ---- ---· ____ ---· 1 I --- -' 1 1 
WoodburY-------------------------- ---· 7 7 14 7 5 12 6 S S ____ 2t 2 13 4l li 19 5 2-1 z:; 11 39 26 12 ~ :.1 211
1 
77 
Wr!gbL •..•••••••• ---· ---·------·----·-- ---- ---- ---- -- -- ---- - - - - ---- ---· ---- ---· ----~- - -- 1 ---- 1 1 ··-· 1 1 ---- 11 l ••.• I 2
1
.... 2 - ----- -------------- -------











































TABLE ~0. 35-CHILDRE:-\ l":-\DER CARE OF STATE AGEXTS 
MOVE.l£El.'\"T OF CHII.DRE.'\ tJ~'DER CARE. 
Dependents-Davenport and 
'l'ole<:lo 
For Year I For Yea r 
Ending Junel Emtlng June 







For Year For Year 
Endin~: .June: Ending .Jun~ 






For Yt•ar r For Yt•ur 
Eutilll)! .1 uth' Endi ng- .hml' 
:'II, p~3 3), Jir!-l 
For HiNtniu! 
l'~rind Jo~n.I · 
itt.; .1\11111 
:)), 1\l'~l 
" I' '1' " F T )! I,. T M ,. T I M ,. '1' I " ,. T " ,. '1' 0 " ,. 1' ' " ,. .,. 
L'--nd_c_r_c_a_re_J_u_l}_'_ls_L ___ -_-__ -_-__ -_-_
1 
273238 ~11 005275--:: 273,238 ~ 3G7 -:;~1-: 7'! 4;,;; ~ 3m ;,9 126 -:'1!Yi OSi ~3171 , 1\t"o 1-::!9i !l3'i 
Rec-c!~>e<:l for llrst time..... ... 00 47 1161 135100 289 ~ 150 354 173 fil 2401 lSS f1J 2-181 361 127 41'S ~12 111 :1.·.r. 3'!3 163 4 ..,;;1 5<'6 277 Sl:! 
Reee!'·ed from other ng('lltS... $ ~ 138 -----1···!-----' ~ gJ 13$ ·-·-- ___ -----1·-··· ........ --··-1-·----·- 5.~ <~l j 13~ ____________ J ~ ~~ 13'! 
Hecem~cf for scconcJ time ...... _____ ................ ..... ___ __ ........ _____ 3 3 _____ 4 4r···· 7 7 ..... 3 3
1
..... 4 1 --·-· 7 - ---- _____ , __ - -- ------------------- -.-- -- --
'l'otal under ca re........ 400 365 765 440 m' 818 535 4<>S 1,003 ~o 129 00) 571136 707 728 100 0'!1 wo 4t4 1,434
1
1.1111 ~14 1 ,:i:!.i J.:li;:J 1;1\l 1 ,!r.l.l 
D~~!if~~:~--~~~~:.:.0.~-~~~-t~- 1 4 5 J 4 G 3 8 11 ........ _____ ............. _____ I ___ ----- I I ~ 2 4 6 3 ~ II 
By return to institutions .. 16 16 3'2 13 7 20 ~ 23 52 56 7 63 42 15 57 !l$ :?'! I~) 72 2.1 ~~ ;.,; :!:! ;-; l~i 1.; 172 
By return to relatives ...... 27 16 43 uj 7 18 3" 23 61 ........ _____ ..... ••• ••••• ..... ••• ..... 27 16 43
1
1 11 7 13 :t,.; 23 61 
By return to guardian ..... 1 ... 1 2 ... 2 3 ... 3 ............. _____ ........ ________ ·---- 1 ---1 1 2 ... 2 3 ... ~ 
By transfer to other agents 14 8 22 ..... ... •.••• 14 s 2:2 ________ ..... _____ ........ _____ ... ..... 11 s
1 
2"~ ..... ___ ..... 11 8 2'~ 
Dfu~~~~;re~-:~-~-t-~~~- ~~~-t!~. --·-- ·-- ............. ----- ----- --- ----- 10 -- · 10 7 ---1 7 I? I___ 17 10 _ __I JO~ ; --- 71 li --- 17 
By special d ischarge ............. ___ .......... ___ ..... _____ ... ..... ••••• 1 1 ........ _____ _____ 1 1 ___ __ 1! 1 ----. . ___ ..... _____ 1 1 
By marriage ----------···--- 1 2 3 _____ ___ _____ 1 2 3 ..... 9 9 ..... 12 e ..... 21 21 1 11 1:!' ..... 12 12 1 23 21 
By age limit-majority ____ 19
1 
37 56 9 u 20 28
1 
~~ 7fl 12 ... 12 19 __ _ 191 31 ___ 31 :n 37 GS 28 11 S9 a1 4~ 107 
By adoption ----· · --· ------- 4 4 8 2 ... 2 6
1
4 10 _____ 3 3 ..... 10 10 ..... j 13 13 4 7 11 z 10 12 6 17 2.3 
By good conduct ----· ------- .................. ___ ..... ..... ... ..... 20 20 50 49 19 6S 00
1
411 118 20 30 00 49 19 G'! 00 40 118 




... 4 14 2 16 ________ ..... -----' ... ..... _____ ___ _____ 10 2 12 4 ___ 4 H 2 16 
By removal from s tate .................. ____ __ __ ..... ••••• ••• ••••• 16 5 Z1 12 7 1() 28 12 40 16 5 21 12 7 1!1l 2.' 12 40 
By joilllng army or navy .. ________ .......... ..................... 17 ... 17 H... H 31 ... 31 17 .. .1 17 14 ••• H 31 •• •• 31 
5, ... 1 5 2 --- 2 7,... 7 'By death 
By escape 
-------- -1 21 1 3· 
}, ___ 31 1 











•rota~s --------------·--··1 9l~ll85! 4-11291 ~7~[ 189,1191 ~~ ml: 2~~~ 11.3 ~~ ~~ ~~ ~~: WI ~2 11] ~~ 207 :=1 : ,;tii2.:0 ~~: 
Under care June 30th ......... ro.;_,,, 5'90 300·84!) o4a 3003-l!l o45 3S3 '· 4oo A-08 ~~ 4SO 40S ,_ ~SO M~S~, 1.00. '>'Ill.~ 1 .. ~>1 Sl\11.1 1 .. -• 
TABLE l'\0. 36-CHILDRE->1 U :>:DER CARE OF STATE AGENTS 
DISPOSAL OF CUJLDRiF-"i R•ECE!YF.D 
Dependents- Dnveorort and 
Toi<'<IO 
I For Biennial For Year For Year Period End-
30, 19'23 30, 19'24 30, 19'24 
Delinquent>- Eldorn nne! 









June 301 1 tn·~ ~ 
.\ggrcgnle 
I !•'or l3ienuiol 
For Ye:1r }"'or Year Periotl f'.n{l· 
Elluiug .June len <linc .Jtn~t· in~ .June 
30, 1~!3 SO, 19'11 ~~. l(r.l.l Endlng June,Eoding June ing June 
--------': )J _:_ _:_,1~ ~_:__:_I_"_ _:_ .:_ __,.__ __:_1 ~ I__:_ __:_ --"-!--"--1__:_ l_"_lj:_ " I ;. , .,. I~ : 
R~turne-1-
'l'o pnrents .............. 50 2S 78 SO 54 l~ 130 S2 212 139 15 151 145 2'2 lGi :?$-1 :r.l 3'2111~~ 4312-'l'.l n:,' il> :Y11 Ill 1 H• j :.'1-'l 
'I' 




22 45 16 9 25 20,
1 
I) ~G 3<J 15 31 30 z-, w :l9 12 H f,CI 3'i ••: 
In ho111e~ ................ 30 SG 66 46 43 &I 7t> 79 15; --- · ------ ------ ---- 31 3~---- 31 31 miSGI r,r. 41) tr. o-z 71'1 ~~ r:.-
rn employment ----------:=:=:=I:=:=.=-:=-:=-::=~~~~-~ _:,r, ~~_.2:,' ~ ~ _=:: ~ ...:!] 3.~ ~ ~ 'i'• 1 '11 

















































TABLE :o;o. 37--<:HILDRE:o; UNDER CARE OF STATE AG&...,.TS 
WAGES SEOttR.£D J'OR CWLD'RCS PL.\OED IS CXPLO\"lO!.'"T 
-"'-""-"-Tolodo 
p 0< BloDDJ&I 
~r Yeu For TN.r PWtod EDd· 
JCDd.loc .IWM ~ Juot 1c.c Ju.oe 
ao. ~ 10. tm 10. lP"N 
~~NUd 
JlllldNih1llt .Aftltlllte 
I !r or8llcml&l Por Tnr Por l ' tar For BIIPilDial Poe Ttv For VM.r l'*Wtod Dld· l!bd1tla JWM Ebdloc JPOLD• PeriOd ~Ac~JD.1 .£Ddlnc" JWM EbdtD.C" JuD11 lD.1 .ht.a~e ao. IV'-':3 ao, 11'l4 June 10,1 W'!4 *>. 1.0:!3 10, ~ ~. ttt. 
-· ~----., "•i_:_ · ~ • •• _:_;__..:.: • ..: . :!..:~.:+ . .:f!~ . : 
-· ---·-········· t • • • ~ n 11 1 _ "' • ••• .. " .... • 1!11 •••• GS sa • "' eo • " r.o 11 ,. 110 
v~u:rr .:r'!:.;!t~: . I! 100 tot t1 1e2 n• " • -·· ---· -··· --· __ ........... ·-·-- --· n a 101 101 " 1• n' ,. ...-
ta.~~<~.-rno,....moolll ..•. -! ................... ·-··········-·e···' I ~ --· I ~--· ... __ I • •••. :! I 10aodaoder$Upc!!II'IDODtb ~ U I 4;lit 11, !] ! ! 4 4· ........; 4 ~ t 8 1 11 JB f 4 11 U ! tiJ 
tu ao11 o«~' ·----··----1 1 u 11. !J a • 1t " o-e. 1t 14 .. tt ;s ue _,;, 11 n t7 .o • n " ~ 
--1-:-- -- -f---1--1 1----1-1 1--1---- - -1-·-':::. :;::;;:: ~ .~ ·: ~, ... ,.: : i~ .: ! .. ~ ~ ~J: ::: :::' :,:.: f.~:.:.: 
TABLE SO. 38-CHILDRES UNDER CARE OP STATE AG&STS 
l•L.A.OElr&.''"'TS OCT OP STATB OP Oltri.DIU..~ RZJCIS\"12) 
~ta-Da .. toport u4 -
r or Bkcutlal 
J'or \"tar ror ., .. , Pw1od Did· 
I".D<UDI' Juot I'.:Dd.tu' .1\lOt tn, Juot 
»>. l1e3 ao. 19"'...4 ao. m:• 
~~· ud 
MJ\d)dt.-W. 
For Tu.r Pot Yur 
J!DtHq JOM t:Dd,D. JUM 
10, ~~ 
.t.nrte•~ 
T ll T Jl P T 
- -
1 .... I I 
I 1 ••• , ~ 1 
.. ttl 1' .. 
!' ![·-; : 
: !r ;, : 
I I I t 
t • • 
I I l 
I • ·•· t 
I t t t 





































U F'Ol'RTI':F:STII BI~~NNIAL REPORT 80ARO OF' COI'\"TROL 
TABLE 1\0. 41-FINANCE OF INSTITUTIONS 
00:\"l>Il'IOX OF S'C'PPORT F(]}.l>S 
FOR B!ES).'IA.L PERIOD E..\l>IXG JO"'E 3), ~~ 
~ ., 
>. I !i ee "' i ..., t ... c 
I 
:::~ too., c: ., ~c:: ,_ "' <.o :;~ - c: C-' ~ ]~ <-o ~~ 5i ... t~ "' <! .... .... ,g.., ~ C:l ll.. 0: 0 
.., 
t " .:. 
"' t " ~ , .. .. --cr. ;: c;; c_ 
~~ 0 8 
R 
c .. 
" ~ .:. 
" 4." ... _ , "' .... c ~ 
eE .!81 ... =-
Soldiers' Jl om~_-------_---- •• ____ ---- ____ ------
~oldiers' Orphans' Home., _____ -- --------------
' I I I I 
$ 5,9m.5t• $ 555,.$-IO.OOj$ 12, 1:;2. ;s· ·------·-· $ • "i7G.m ........................ $ a. &,331.44 s r-:!t ,sti :;n $ r~,~.J3. 74 
3,733.~ 2Sl,sw.ro
1 
1 ,7~.57 ---------- · ·'7 ,ooo.ro ~.ro.>.oo 3(17 ,>t.!l.:!! ~;. t:~u-o 11.1711.57 
,Juyenile Home •• ------·····-······-------·······-
Instltution !or Fooble-mlndcd Cblld.ren •••••••• 
3,;;~1.36 152,000.00 4,052.23 --·-···--- --···-······ --------·· Jm,G33.:if) 1111,217 .~$ W,:N.~I 
23,213.70 761,438.93 H.,ro5 .22 $9S,!iGI. S1 --··-·----· ----------1 S$ti,O'!:!.OO ._-.,,:()1.39 ~~.121.~ 
St-ate Sanatorium ••.••••••••••••••••••••• ____ •••• 
'!'tnilliog School for Bors ••••••••••••••••••..•••• 
'!'talo!ng School for Girls .••••••••••••••••••••••• 
H,ro;.!!S 39-1,00>.48 M,n7.77 ---------- --··--··-·-- ---------- 461,1~'.!.53 !."•l,!>HU:l 1~.1\::1.10 
6,9Tt.3G 276,<18).00 16,311.46 __________ ------------ .......... , ~'I(),'Nl.S'! ~~r.l.77i.77 11.011.11:. 
2,&2u•:; 150,rus. u,Lfl6.ro ----------'----- ------- -------- 1~,'.!1r..~ 1:.1.r;~.7'' 13,1'Ni.t•! 
)fount Ple~<sant State Ho~vitaJ.. __________ --·- 48,21<;.~ &i6,442. 43,006.45 ----····--' ---------·-· .......... 71.~,:::>1. <:6 1';1~1.1~1. 7'l t·!.I7.Uii 
I.odopendence Stnw Hospital.. •.•..••.••••••••••• 
Clarinda ~tato HospitaL •••••••••••...••••••••• 
Chero kee Stote llospltaL. ..•••••••. ••••..•• ----
llospltal for Bplleptics and School for Feeble· 
46, '-65.&! GS<i,1Si .~ 27,244.00 .•••••••• .! ·--------· -·---·--·· 7o)),;lli).~ ::'ill,l>;f~.~! 1;;,1):; .(i• 
!)1,040.~ nt,237.58 83,829.-14 .......... ------·--·- --·-------, ~.JOS.OO •i lG.~:..:ll :•~.:l:.'!l.t;.J 
42,933.28 050,561.26 U ,!i00.3ll--·-···-··~ ---~------- · --··------ 711 ,&IS.SS1 'i:l$,7\lO.~I 1j,003.!il 
minded • ··--·--· ·----___ -------------------•• 
liospital for Inebriates, Kno:n·llle ..••••••••• --
18,435.61 297,8ll.ll G3,&,'7.18 4,5T.i.18 ------------ ----- ----- ~1,400.11 8i.i,7t<J.:)) ~.GI~.Sl 
State Penitentlnry ----------•• ·-------· ·--------
)len's Reformlltory -----------------------------
·43,933.lf ------------ 11,~:!7.79 --------- ------------ __________ , f>i,><A).!n •:.: •• ~.!'7 ------ ...... 
6.917.33 5GI,l10.!l9 128,400.01 .......... -----·-····· 1G,3i\U6 715,'~73.ill 6(tw;-,,S03.i!l ~),!<~.\\) 
Women's R1lformatory ___ ------------------------
Totn.ls ------------- -----------------------
lS,!lO'Z.~S GOO,l14.00 26'2,351.01 .......... 1 •••••••••••• ···--- ---~ 91Q,t067.44 ••71.\riS.m IU,fJill.:~ 
14,421.13 99,000.00 9,576.71
1





$93,t&J.!l9,S 7 .776.C1i ~1.373.52 s s.IOO.!H2.~.s 7.~.19:;.8i s •l61.71G.ll3 
•Jl«eipts and balance Sl,500.00 less tban shown by last report. 
.. Posthumous. 
• ••Bequest. 
1$ 38,000.00 transferred to general fund. 
• 40,<X.O.OO t ransferred to general fund. 
a 22,000.00 transferred to general fund . 
• r,G,r.00.9.1 trunsfcrred to gMeral fund . 
• 21,8.i0.04 transferred to lndus trl11l fund. 
• 128,120.&1 transferred to iuduslrlul fund . 
• TABLE NO. 42-FINA);CE OF INSTITUTIONS 
001<-'D!TIO!' OF SPECLU. }'!P'DS 
FOR BJEl\'::\'fAL PERIOD E~DT.XO JUNE 30, 19'21 
SoldlE'I'S' Rome ••. ____ •. -------•• ___ ----------------------... 
Soldiers' Orphans' Home •.••••• --·------------------------- ----
Juventle H omc ••••..••. __ •••••• ------- ---•• -------··- ---------
Tnstllutlon for 'E\."eblo-mln<.led Ohlldren ...................... .. 
State Sans torlum ••. -------· · ---------------.... -------- -· .. .. 
Traluiog School for Boys •••• ------- ------··-------·-------·-
TTalning School for Qjrls. ---------- ---------··------------ ---
Wount PlCMMt State llol!l>ltaL----- --·---·-----·------·· 
Independence State H osplt aL. ••••• -----· ··--------------.••• 
Olarioda St at1l HoSPital ..... ---··-------------------------· ••. 
Cherokee Stnto Ho;;pltaL .................... ----------------
IIospltal lor F.Jlllcptics and School !or ~blc·mlnded ..... .. 
State Penitentiary.--·-·--·---------·--............. , ••••.. --·--
Receipts 





C) < a: 















$ ~.224.58 $ S1.500.00 ----------·-· $ 51,7'2-I.SS $ !!•J,!r.3.!!3 ---·-·-------··$ 
9,GGS.38 31,03S.IY1 $ •1,500.00 t!!,:!QI..W ~1.123.18 ---··--····-· 
18,!183.40 lH ,ooo.oo ------------- l:r!.~IS3.40 1113,r• fJ.OS __ ----- -----
84,&10.87 1 2'28,100.00 ---------- ---- ?m,7.;!1.'Sl 1St.2t:,,lo ....... --- -----· 
296,1S!.GI 43,09$.00 ·····--·----·· 33il,:'!l>1.23 31,.11,310.&l ........ . .. .. 
81,777.13 40,100.55 1,190.&3 8'.!,13-I.Gl 40,408.•18 l---·-····-----
4i,000.9l 44,623.63 .............. lll,:f!G. I3 177,727.((; •• ----·--···• 
+~.5:!S.SO 53,6'io.:JJ .... ---------- '<-,1!'-.ro '".'"L>-3 ........... __ 
SG,15i.OS 00
1
COO.OO :!,C:W.OO c..H.ZlG.fti H,~.-&7 
48,494.00 100.000.00 ----------- --- ~.t'H.ro 31 ...... ;,, 
G2.1n.03 ~.r.oo.oo 1~.bV ~,,,.,,l·fl1.<3 71.'.'!11.1~ $ 
305,244.80 lH,OOO.OO 617,$<>1.00 l,liii,I1Y.l.40 000,71'1:;.~ I 16,:1711.4(; 



















23'1,4 ~· IZi 
Z7fJ.f''<.Li•7 
t;l,t ~:•.n 
OO,i76.~ 1 1$,500.00 .............. 2!'.:1,27G.Si> 2W.7(13.00 •• .. .. ~-
19,1U.70 12,000.00 ------------- 81.141.70 111,1.1)1.!\'! ...... . 
Totals.. ................... --------···-·----------------·• $1,167,129.39 .St.s:sa.:m.2t ~ 0'!9,186.93 ;;:J.!-<!,913.56 ~.1(/j ~ $ 10.~~1.01 ~~1,:!1'>;,<-<;.!'• 
:Uen's RA!Iormatory. ------·· -···---- ---···-•••• ------ -- •••• -· 

















































FOI'HTI·:Jo:.\;Tif Bf!.;:-.::-.;IAL ftEPORT BOARD OF CONTROL 
TABLE :--10. 43-
J-:\1'1 llf'l'l'Ht>• }'ROll <TRRF-'\T St:PPORT FL'PS 
Sf,Jtl,f·r .. ' ]( ,,.,,. .... .. .............................................. 'i> 
~.,J•II•·r.-.· ( irttlmn~· J J uuw 
.ru,.,.,llh J ltt111•• .................... .. .. .. 
Jn .. t ltutitJU for F•;·lllc rttlwlf'd ( •ltlhlrt•rL ................ .. 
Stnl•• ~uuuturhtrll 
'J'rulnlu..: ~c·l u,ul fur Boy!" 
'f'ruholn~: !-.olo•Hol lor Olrl~ 
~l<mut f'h·u•ouot Stul•• ll<o,.phul 
lndt·pt•nd. •rwf• Slut•· I I H~t•llnl 
("lurln•ln SinH• " '''l•llul 
('ltf•rOkf'(' ~tHlH ll h"''IIIIUI 
Jt uspltul for Et•llt•lltlt·"' und ~~C:itunl- ,;)r-- i.·,:.it~ it; 












1'17 ,83! .57 
228,5$.87 
2.~.N!6.35 




'· = 0 ~ .. z ~ c :;. :c 
~ = t. 0 ~ 
I 
124,31J.'l"', ~ 17. P.•".!.Q t ~ 1t,:'.tr.LV7 
r,. ....... "'(•.'ll t l ,ur~.~' •l;t,7 1 ,;,_,. 
2:~.~.b.-, IH, l '-'). :t.! 1 2 .139.t~ 
lhtr,~JI.H!I 4A),fJ~.:?7 7 l,a:t'J.84 
Jl:;.f•S·;.'WJ 3 1. '11.71 111.!11 
36.r.:r2.!•:; ''·l(li.~H 13.!!.;3.43 
17 .1>12.1.; I , <;(~ ;. ,..., 7 ,1:!11.(\~ 
1 10,437 .G'! !t! .1;~1.:!:! 2 1 ,317.!!:1 
131l.Oin .IXJ ll.olh, 12 lG,!tll,!fl 
111, l!l1.10 ;.r.. :?'io. :~l 18,\WI. ro() 
ltH ,!r2 l .57 II,()".!'.!. 12 26 , i•71.2:i 
20.711.()7 12 . ro~o. 11 
II ~>HI•flul lur llll•lorluli•" 
SLnl~ P1•rollt•lll lnry 
\'l<·n·~ l ldurrnlll<ory 
\Vt•lflf•rt 's U.t•(f,rluuHJ t)1 
• ·: .: .:::::.::::- --- 2:.>7~ii87: 2.i -- -i5i~O&ii:~ ··:q .iii:i:i~~ ·· :i-:!:iiio.2c 
••••••••••••••• ·- 275.02!1 .08 J.l7 .97\U!O 2-.?..!l ~.o(J . :t-; 4:\.32.~ .1!7 
••••••• ---------· •• 2.1 .~s.o.1a 12. 4:.1.ool !l,li2.!1'i !i,4cul3 
...... -··-······ -- ~2.fii5. li'!J.&;< $1,5G'l.SW.I u $1:l.o ,IO!I ,I(; $:!18,933.2.1 
• 
STATISTICAl, T.\ tiLE~ 
FIKA::\CE OF 1:"\ST!Tl" TIO~S 
FOR 1\IJ-:\~1\1. 1'1-:l!fllfl ~:\JH\t; 1\ \ F •. 1 •!I 
~ ~ ~ ~ -
¥ ;: "' ~ .;: i:· .. 
= .: ... " c_L ~ a . -" ;::>< £ c: 
~ 7. ::: 
.~ {1~. 1'1 $ 3.~~-~',0'~ :!1,-t~·l.~ ... ll:~~t,l,a";l,; ,j!J.tt.; 
:u:.c:!l.51 .t.;tr;.{)J l:l,t-'l. ··•i :!,:.!ln:~•1 :t, l'"· , .. 
15.<Gl.:;t J.Q"l!lAO 11.3W.Q; l,:m.:•• ::.lit!.<! 
tJ; 377 .0-1 tO.lH-1.1:! !--l.'i'.lf• -1 .~•\:;,:!.·, 1.1.'11 i t 
'"4
1
3Hl.t! l~.:f'"r.,.!l> :~•.•Hl.'"'• 1 ,0'~.~-' 1,t. .. 1.H1 5t:5t .. t.7t). 2 .75"'. l4 3),!):){J.OI 2,:ii .. ~.Hl l lt!.:""" 
:~,!.jl'-!0 ! .~1 -~1 !t~ ,:)~. l'tl .,., :(:"'·'~ ~. !!~'~.:,,_ 
l:!'.i01.50 ,, ;,,],!);, .• , . 1f,,.t"I$J --··1' Ll.t l .. j('i·"'·• 
113.2-1~.33 7 .s1~.~s 7f>. ~:!'·:r~, , . !~'·:";' :!.:_t~'-~r: 
Jfi(I .OJ3.21> G.906. ~1 !1.1, .;()().;:.> IO •• o 'l. l l , ,.l .. >.o 
137,111.171 !l,ro'i. l3
1 
92 , 9j().(¥1 3,:~~1.01 !-Sol.'~ 
5'!,111.32 6,-tOO.()q, 61 ,1~).03 l,f·5>.n;, :ri!•.•n 
--·-;:.(;:z:n:oo -ii:i2i:fii --a;:&ii:;.~ .. o:inr..7~ ··· HI. I " 
100.2'27 .3.1 3,ts:s.OO 70.4(.-:!.S!t ~.:! l.i.S7 11r; .tt'i 
14 ,00:>.12 3,00'2.67 2(),217 . :>1 I, 7:~H.2 1 Ill, I-I 
$1. 1(1~.3 16.9< ~3.703. 9"2 ~SOI,4:;:1.27 ~'1!1,11\7 .s-, ~:l.1,7:i~ .Ill 
I § I ~~ " I 
.. 
~~ ,_
I '1! ;; ?. , ~ 
... '!,, ... ; '" •• ... .... ...... (t .!:l ~ 
:!,:'tll.H• ............ .. IJ. Hl.17 
l.'•a:;.'.!t, ~ .l!•.!'" .... ~(Jil.4~i 
l,4'tj .IU •t--.;t31• \t.,7!1'.!.'.!"..! 
,;, 7r1•. 11 .. II .;!:•L '•.·· 
;{,Ui3.~fil :.. . li,U", ~·.:-•U'.3l 
t .'-:S.'•JJ';' .~ .. , :,, .h ..... ~~~ 
:s.n~-.1:1 1'•J.tt• "·"''·""• 
:L:"ICY;'.:!S '!JU. U 1~U·~,. 1'1 
a.•:-,···'' ,u· •. :u '"'.t~.:.>a 
:~ .'111 .77 wu.:r.t ...... r, rr .:!; 
2,r .. ·.1.a• 2:..'0. 15 J3 , 1!(J.!), 
:~u,,n:{ 
~,S'!.ii. t I I.IIJ:U'" l7,tut=~• 
10.71il.~l !{, 1i 1.~ti l.~.:~~l.:r. 
2.r.d1.r.t.! 1.7<5.•1 1.ti.:tG.13 
;,oz .... ,-;. ii\ 
:.'o\l,l'!.•.••-. 
1 tH;'li .7' 
, ...... ~ llll.~~ 
a·,,u,••t·•. 13 
~l,.(,j;'f. 77 
bl,17~t.';o\ , ... , ..... , .... ~) 
f>:t.tt::t! ..... ! 
j·' l ..... ..,_ :; , 
;2, ... ,j!l()..!'"• 
:r;:;,7t iG.3tr 
!ll.- .• ~1 
'il i ,U!:~. ;.; 
i l1.~1'i7.'!."", 
IOO.J::().",/1 
TABLE 1'00. 44-FINASCE OF INSTITUTIONS 
IIXJ"':>o"tll't'llltQ PIOOlol SPilOLU. l"'7lm6 
POJl. u~~ rt~t.~OD 1'..'~"0 .rmr& ..,, Jr.A 
... II ~1i~ ~e 
==-s-n n li._.. ll 
hOktfft'l' B OIM.. ....... --·--·· .... ----·--1·---·•••••·•If 
8okUen' Orphaoa' Uowo ••••••••••• - ......... . 
JuyflDI)e Uotnt .•• --·--······-·- ·--·---
~·;:::•;!:~.:,0:..,~~-~--=---l---· ··-· 'l"ralolac SebOOI for Bo,....--··-- · ......;:_. ______ _ 
'n&frJJalf SchoOl tor Glrla.- ... ---·------ ------·-·· 
Wouat P'leiU&nt State UQ~Pitt.l ................................. ~ 
lodtPt:odtnt:e 8La&e UOI'Pita.L ...... - ... .................................. . 
OlarS.nda Sta te llo.pl~--------···· ·--·· ....... . 
C!lotrotN S'-&t.e HOJ.PILAL-- •• ------- ---··-· •.. 
Jfo.t:pll.al for t:p,tJ;rpiJtt: ud MbooJ for ,..,.,.,... 
lllladel.----··--·-·-··--------······ ···------··1 
Sta te Pmlttntf&.rJ---------·--··---··--· t 114.tiPI.M 
llltn'J RefonnalOfJ---·-··-··---------- 88,0.04 














i J I I j 
~ 
I 
~ ~ ~ . I I= " 
e,t)t.eo :._ .......... t ;,;.;-., l·---··-··· ' t.t1t.to I' '·"""-'e 1 .............. .............. 11 1,1111,,.,. t,I06.01 1.ou.011 ··-·--· ..•. •.•n.ts ---------· t ,u ... 
t.a.at • •.•:.oo ..... 04 :-------·- .•• l,A .. oa 
ft:!-.~-: l·-·;:rl4--:n· m.::;: ~~-.. --a;r ;:::: 
S4,0tl. l' ----·· ··-··· 1,l:i&.4!1J &U.tl 1 ,1Gt.f'7 
J ,,e:xu~·.: !'------······· 1.«c.n ·······-··-· *ll .t7 
t.nol.(l8 ·-·--·---· t,sro.oe -------··· r.o.~& t.e .t7 ____ ......... t ,lUJJI ---·-· ---- ••.•••• ~--··· · 












G,ttt..OJ •••••••••••••• D.l • • l'7 QOO,M.tt 
1,8311.01 . ................ •• 161.'8'1 J.ft,I!Ot.St1 
4,Dl.OIJ ·-···-·· .... • 6#.41 &A,OOt.I'W 
....... ... e<J.OO I 1,10 •• l_!·· (JO 























TABLE NO. 45-.'INA.-.CE 0 1" INSTITUTIONS 
IOXliAJttEI OP L'~JUDJ OP J'1COI"ERT'r O!'f J~""E 10, tr.• 
... ,., 
... 
-1- - Un Stott - ol PrOPff\1 Aarnw•l• 
SOI4-fn' uo-.. •. ------- ---------··-----···--·- ·--·· 
hOMWn" OrpM.a." no-.. ........ ----·--------·----· 
.laY'fOIJt Uo.e ·-·---------------·-·-------·- 1 
lutnu·Uoe tor ~JDIJ:Ided Odld,._-~·-------~·-------i 
8&at.e 8uatotl)m.-·---··---·---·----·---·-·· -··-----
'l"ta.lnlb,lf &cbool for no, . ........... -·-----·--··--··-----· 
1'ra.&nlnc &bool ror ()lr"'---··----·-·--·-----------·-
MOUDt. P1N.aam. 8tat• BOIIOII&l..------·--·---··-·- ----
lDdr:~ 8•• UOIPftal. ... ------------·---
OiarlDda Siac.t lJOfPital.-------------~ Uhtrot ea 8tate llotPft:aL.-----·--------·---




























•• G .50 
.... ,.. ..... 
... ~.00 
t:Jt .... ~ 
O'JI!,flii, U 







7 t.I, 'I()O,{IJ 
t.tot .-..oo 
L!JII:.071.CI 
Tl>o• ------·---------------1---;;:;;;::;;-).,,:;n.fltOO ·'"·""·'•·,. 
i ,---
l,ei.OO ,f 1.8d,t':1 .• t 44LJII &J 
::::.: :::: ~·~:·: ~ 
':::t~ ~:=·: !:=r:f.!:.! ... 
W,617.t0 811,6:ft Gl l 1".'"1,Hl."·' (;: 
6.7 •• '0 G8,cr.'e 11 I •:.,ttl fo1 ;j 
:::: ::~·: , ::::~.:= ;; !!:::.: r.i:!:·: ::=;:,;: C'" 
37,900 J..-9 ,11J IJ .. ..,,.... . ,._, .... 
SJ.m.OO ltB,JOitOI ' 1,071,,._, 01 > 61,i!N,OO 138,1111111 1,1181',71! 1111 C: 
'·•·~ u.m.• .. I,..,.. • r 
;;;n;; ·;-;;:;-..;:; l:i 
. .. 
TABLE XO. 46- FI:'\A:'\ CE OF JNSTITU'flONS 
CH.<\R.\C1' ER .\~l> Tu:>-:>- .\ i .E OF COAL PGRCJ:L\:,EO 
POH .BIE:>-"':\1.\L p~;Hitl£> t: XDIXG Jl:X.E ~. W!l 
Lump lline Hun Steam PrCJIOrl'\1 Stoker Other .\ J.:),C"rt').tllh
1 
I I -----
Tons Cost Tons I Co•t Tons I CosL Tons Co~t Ton- I c .. ,.l 1\>tl> I l'll•L 
- l - - , --
. . .. - ---- --- - . - - I · - v v· ----~ H .oOO $ 6'2,HS.n ---------------------------- ----- -- -- - ,;,, II:; $ w .roi'i .30 
So dters Orphans Home........... .. .1 ,-~Si ~• .371.3() -- --- ---'- -- -------- · -- ----- - ~ ------------ --------!"·---------- ------ . --------- -- 5. ~ • I ~• ·37 · ' .' I . · · ' · 1)':' " , -...- 0 "" l &t 
Juvenile Home .••• --------- -- -- ------ \)7i 5 ,41.).4$ ---- ---- ------- · --·· -· ----- - ----------- --------,-- --- -- ---·· res S 1,13i.!Y.l 1.~~ !l.S:.S. II 
Jnstlturlon for Fceble ·mln\1,'<1 Chil · 
., . ,.., ... ... () ., ,... .n.·:"o • • , .... -. t ,., ··~· .. ~ dren·-··---------------------------- -------- ------------ .,ro9 - ,4,6.57 20.159 . 3,910.&1 --- ---- - -- -- -------- ~. •4 ro.so~.,. - . ~ - L .N., ' 
State .Sanatorium__ _____ _____ ______ ___ ~ ,Sljl 11,3:.>1. i5 Si:! 4,&l'.!.51 ~.•<16 35,~ .r.s ------- ------------ SS 3:-1.~ I S .~W :.1.1:Jl. il 
Trnlmng School for Bon------- ----- 10'2 008.48 Gl7 4 .450.31 l O,:l.U I 39,863.50 ----- --- --- -- ---- - · - ~31 4 .i3:i .!t! 11,7':!7 ~!1 .1!",.,.33 
Training School tor Girls •••••••• ___ _ roo I l ,'liio5 . ~2 !!, l G8 .S,!H7.S6 I.Sl~ 0,249.; .; 2,112 $ 7,!~~-·t.;;:; --------,--------- -- (1 ,.1(\ l ' ' 1 .177 . 1~ 
Mount Pleasant Sta te n ospltoL___ _ 5.81-S ~.~1.34 8,251 13. 3-~1. 67 15.!>15 3 1,077.48 - ---- --- - - - - - --- ---- -- ----- ------- --· 21.7.~ l~.~l(l.OO 
l.ndependcnce State H ospitaL------- ;;,23$ 3'2,00-I.:J:! -- ------------------ -- ------ --- ·------- - 24.133 1o.1,9'l4 .3t --- · -- - - ------- ----- ~1,373 13'- ,!'06.56 
Clarioda Stato HospitaL-----------· li,7&.l !1-1 ,650.77 ----- --- ·---- ---- ____ _____ _ ---- ---- ---- ---- ---- ----- · --- --- -- ------ --- ----·· n.;m ' 'l ,{t"i•.7i 
Cherokee Sta te DospitoL__________ _ !?,~ H ,S&S.13 56G 6,82<l.t.S ]1),413 5;; ,~.~ U ,t:l9 OO,a\3.!1-1 _ -- - -- ------- :!t ,i37 H3.:!!1.2S 
Hospital tor F.pller>tles un\1 i'rhool 1 __ _ . _ . , _ . ,., 
for Feeble-minded-- ------ ---------- 380 1.00t .31 --- --- --- ---- --·- · ~.o., 13, ut.35 o,731 ZS ,331.1J ~ 377.~ 10,~,6 ·11.117.111 
)len's !W!ormato ry ____ _... ____________ . 1,1:?2 5 ,366.35 1 ___ _____ - - -- - - ---·- s,;;os 0,7'2i.l>".! 10,Gro 8G,O'lll .23 --· . ---· --- ---- 15 ,~; r.t,llA.~ 
St ate Penitentiary___ ____ _____________ 2.1~ I 6,500.12 1!? ,009 3S,ro:i.66 -- -- --- - -------- -- - - -------- -- -- - -- --· -· --- - ---- ~-- ----- - - -- - 11. 1!l!'l 11 ,11'7 1.11'1 
Women's Reformatory _______ _____ ___ -------- ·----------- -------- ---------·-- -------- ------------ ---·---- · ----------· 1.:..-.s 6 ,t;:;,<l .~ 1.: ... -.:s G.r.;~.tl'2 _____ , ----- ----- ------
Totals-------------------- -- --· 40.;,o0 ~ • .WS.94 :J:!,Gm $10l,i f>l. ld SS.S94 $319 ,9iO.G3 54.076 $:!14,5ro.21 G,® S :!G.'li)l.~' :!IS.Oit ~ !lli , ti31.33 
TABLE NO. 46a- F INANCE Of' ll'\STITUTIONS 
SUlliiAlU' OF AGGREGATE ALLOWAXC'ES FOR Sl'PPORl' .\:\0 PER. C.\PI'l~>\ FOR Blb.'iMAL P.E1UODS £..'iDL'-u Jt~E 30"rH 
l91G 1918 lii20 
.\mount I Per A.mount 1\-r Amount I P~r 
Capita Capita Capltu 
------- --- - - 1 1-- - ---- ·- -
~oldim: Home---.------- -------- ----- ------- · -- $ 338.009 .91 S 451.96 S 4:l2,1$ .i>l S 50-1.35$ 40S,742 . 7S~$ 000.7~ 1$ 
Soldiers Orph11.0s Home.. ______________ ------- 176,400.1)1 311.11 WJ,G&i.73 46G.&.! 2:16, 33-1.07 615.4:. 
JuveoJie Home--- -- ------------- ----- ----- ------ - 1 lnstlu.ttloo !o r l:'eeble-mindcd Children ••..••••• . ---~75;~:£.5 ---S:!ft:37 -- -s,~i:~:;:i>i ---;-,j:it ---7i;;:;,1:\f --·:j<Jt1:1~ 
State Sanotortum..------------------------------· 153.0.3.13 1,038.~ 22l.ll:i.S! 1,1:,; .Gi 21li,J:r. .W J.S00.1fl 
Train ing Sohool for BoYS--- -- ------- ----- ------· 1G3,100.61 874.10 ~11.1 ,497 .3.i 457 .42 ~3. r:.t .50 W3.r.t 
1'rnlolog School fo r Girls------- ------- ---- -- --- 93,878.71 ure.n 1Jt),f>!3.VJ m9.00 11.-, ,01fi.!.'01 loOO.Cl 
Mount Pleasant State Hospital.----------------- 4Q2,$15.00 8-IG.:» 4fl(;,i26.46 440.36 C.IJ! ,GG3.1'.' !)A'i.!i"' 
Lndependcnre Sta.te HospitaL -------··----- · --- 425,963.~ ~AG 4j5.!lQ>.25 300.45 f>'. l .fJ1~.20 :.22. ro 
Clarinda State H ospitaL- ---- -------- --- -- --· H5,1~.re 3-14.&·? 47G.317.9S soo.r.. 6:?1.:?' • .:,.47 &~~·"' 
Oberokee State HospitaL-------------- ------- 89i,23!.~~ 3$.19 ~.73-1 .'•' -l()l.2t. j.-'>J,!r.9.f•• &..><..w 
llospit al for ~-;pllcprll-s and School fo t Fe<-h!c· 
S t11te PeoJtentlury ___ : _____________ ____ _____ , -· 3S7 .710.iS 605.&1 
lien's Reformato ry---- --------- ------------- ---- 376, Iii . G3 5:!1i.flti 
l 31,'.l90.&: 










4S, n:l .i 4 
~29.~~.i2 









Amount Per Amount l'~r 
C a pita C.:UJiltll 
------------ --
:m,3'-S.M$ S!lO .oJ e &~l,bi7. 7!/~ r~~• .. :•• 
z;o,m3. :; ; 6"'.!.72 :!~;. J ~• .ffi fH I :r.~ 
114.~.011 1,153.1<.1 l.Jt.,:!..&i .Th 
,,,. Iii\ 
bl:i, ... ,., .. , :i;:;.t! •:'rt . ~AU.~• ~J~ _. .• :~·:.. 
3."'1;, Ufl.-''i 1 ,:~i -~~ ~ ....... '•I~. ~3 J ,-;.;..; ,:\1 
:J'I.1, 11.i3.1oil -33. 33 '.!'.'.s.m .n ;.411 ,~1· 
1oo.'lill .t•l !1!7.W l!Jl ,Ji1t.7h ~ .... ,,, 
ill ,!'». 711 on.H tJ", )o' l , i!l ;,:~ . 1'! 
i42.113.W a?.5. ~J6 f.7 1. r.3'~ .k! ;..-,1.:.'' 
GW.t.w.;;• :,;.t.-11) n l ,>-71!.31 {ji;). ,~ . 
713,!!-11.1!1 (i13 •. .., , ;· ....... i!~.2:· :,.,..:;.:,) 
31\'i .O•i.:!S E!tl.Gl 3;-:l,itli.~t frJ;, .'-'! 
<,, (j;j,7l ____ __ __ tm.r(l _ 
4&~/11'1.78 l->1fi .71 (r;4 ,(J23. 75 1- l !.lfl 
Q't5.tt.:!.f•l 7f."'.!i5 ;~~!,Y'fi.Z", 7.-.IL2'J 
1hj,\!i'l 1' I • .t~rl. Jl u" ., ~~~.r,; · 1. ~~~ n 
sta~~~~~~~i.iti"ro-; ·Iiiet>ri ~i;s~·xoo:~~·itic:::::::: 1 ~: i~ : :~- -fit! :37 
Women's ~formatory _____ , _______ ____________ ------------- -- ------
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;.-; ~ l> 
TABLE NO. 47-
ll\\""E:\TORY OF J.JTE 
DuUs Cows 
.. ,_ 
"' .. &> C) .c "' s ::> s "' "' o; ;. ;; Y. l> ~ 
Soldiers ' H OIM ••••••• • ••• • • • • •••••••• • ••••• 
5$ 400.00 41:~ 700.~ •• - -- ------- ···1··---------Soldl<-rs' Orphans' Jfouw .•••••.••••• • ••••• 
Juvenile 1 lome .•••...••••••• • ••••••.•••••••• 
Institution for J"(C'(!hlc- mitHie<l t :hil•lren ••• 
Sto tc San ntorlu m. -----·-· · · · •• ••.... •••••. 
Training School for Boys •••••••••••••••••. 
'.!'raining School for Girls ••••••.•••• •...•• • 
Alount :Pleasant State Uogpftal ••••..•.•••. 
l ndepeoflencc lit oLe lfospltaL •••••••••••••. 
Olnrlnda State HospitaL .•••••.. . •••.. . .•. 
Cherokee Stole IIosr>llaL ...•...... . ....... 
HO!ItJ ital for J'=!>lleptfcs and School lor 
J<'ccblc-Ullodcd •• •• • •• •••• .•••••••••••••• 
S tate l'enltcnl ln ry •..•••••••• •••••••..•••••. 
Men's rtcformatory ----- ------------- --- . .•• 
W omen's Reformatory ••••• .•••••••••••.••• 
Totals • •••••••..•.••..••..• . •.....•.. 
l G 1 ,81~.00 ···!·········· 2 ()5(),00 39 3,000.00 4 r;;.o.oo •.. . . . .•••••• 1 1:.o.oo 2 1 :!,300.00 
o 4~.00 31 3,615.00 4 1 , r..oo.oo H>t Jt,G".r..oo 
5 f.OO.O(I 61 000.00 4 400.001 W l ,c&l./AI 
:;,; 3,f>l~ .00 . . ........ .... f or.o.oo
1 
Gl G,IOO.flll 
8 1 ,2.'";(1.00 ••••••••••••• 1 125.00
1 
18 1 ,SOO .OCt 
19 1,710.00
1 
27 :l,150.00 17 4,F.O.OO l-'3 2G,SZO.OO 
20 3,280.00 15 2,146.00 6 J,s;-;,,oo 80 H, rm . .-x• 
1:> 1,-tr.o.oo 13 2,1ro .oo 6 6,750 .00 &; 19 , 3.~.oo 
2•1 1,730.00 1 I 440.0012 3,5:!5 . 00 6 1 19 , 1:.0.00 
13 1 ,GI'u.oo H 2,4i5 . ool ; 1 ,a;,o.oo 4!l J:l.775.oo 
30 2,810.00 4 .Jz:;.oo :l r,oo.oo 77 IJ,&·>5.(ort 
21 2 ,375.00 31 3,725.001 3 2.2:'.0.00 ll!l 15. !~25 00 
8 1 ,475.00 --- --------- - ] 100.00 25 2,600.00 
~30 ~-101.01 1;;11 $19,GSG.oo •o ~ ,o;:. oo 87:>1$"1-18,487 .oo 
TABLE NO. 48- FINANCB OF JNS"rfTUTIO NS 
/IC':(1Jl,OOcVJ"'o: J').\II'LO.YF.S, l'O:PUJn\'1'10:-1" A"l\1) BXJ'(J')1\'1)J'I'OI1&<> F O R A T, L 
., N S'l'T'I'U'I' r 0 :-.'S 




0~ "' ._:;, "' "' t! "' .... i!:Z 0 ~ .;; 0 0! "' 8~ Q. "' ., g Oi s a ~ 
c. 0 ::> ·- ~ "' Q. :r. "" en Ch ... 
1001 ••••.••.••• ______ 14 J .~ C, 740 7, 7SS $ 2, Hl-1 ,482 . 68 $ 337 ,813.~ S 2,502 ,276.36$ 3'..!1 .13 
1003 •••. .•. . ..••••• •.. H 1,148 7,681 8,8'.?:9 2,33$,4:!9,6~ 1,009,!m.9'2 3,437,761. 40 301.H 
1000 . ..••••••••. ••.... 14 1,239 7 .742 8,981 2,fij.l,!l'.l2.00 871,626.09 3,420.5'19.00 330.00 
·woo . •• •••••••••....• . H 1,277 8,312 9,5SI) 1,417 .0:lr.. o;; 47G,5f>5.57 1,893,500.62 no. •tS 
190S • •.•••••••......•• 15 1,3'23 8,426 9, 1·19 2.8Sl,4 1.21 872.286.88 3, 7."»,763 .00 312.09 
1910 ••••. .•.. .•••••••• 16 1,sro 8;r2ii to,ro~ s.12S.282.03 &!:!,St8 .oo :l,%2,130.11 358.:., 
1912 ••••.•• • • .•••• . •• • H 1,44-1 9 . 125 IO,SQ) :l,3S&,Oi6.07 r.G7, 122.02 3,942.198.09 370.!J6 
19"1-1 . _________________ 15 1,537 9 .~ 10,816 3 .7~.2""9 . 6'J 8 13.178.00 . 4,5-16 ,468.27 400.9:! 
19lG . .••••• •••.•.•••.. JG 1,G7i 9,926 11,503 ·1.061,789.00 1,4&1,871.29 ;;,!">19,001.2:. 400.40 
1918 ••.•••••••...•.••• J5 1 ,020 9,8"12 !1,4:12 4,G78,002.12 1,903,!'>82 .10 G,(.Sl,614 . 22 470 .77 
l!Y.lO •••••. • . •••.••. -- 10 1 ,433 9,286 10,719 &,9177 ,379.23 1,9'U.OOG.OO 7,881.886.16 \>11 .f.J 
1922 .......... . ....... JG 1.519 9,900 11,42:. 6,950,5().1.33 2 ,122,150.40 9 ,0i2,75.'1 .73 i Ol.GU 
1 92~---· ----·- ---- --· · 16 I, 720 10,9-;;(1 12,6i'O 7,400,663.50 2 .197,393 .00 9 ,GOO ,007 . 51 6iG .04 
•ono year only , 
STATl::>TtC'.-\L TABLES 97 
f'l.\"""\l'\CE OF' INSTITll TIO~S 
sTOCK 0~ J L"X:E 30, 19'21 
St l'erS 
/ , 
~.1<••. 00 2i 
l . 71KI . on a:r. 
J, S IO.IJO iZ 
170.00 :l 
1.2.".0.01•- . ... -----
:! ,!)(',t;.nn ~ ~ l~ti.(() 
:!,7f•l .t~• 1~> r•t.fiO 
~O.!JO .. . . . .... . 
li ngs Poultrr 
.. .. 
.2 ~ 0 2 
" .. ;-: ;... ~ :> 
1 ~! ~ I. 710.(~1~ ;)tal,:; 233. 1"1~ 




3i!S 2,f\IO.U(1 ••••• • --·---- -- -
''17 3 .<~. 00 , 71.'(1 tt:-.• ~) 
N i 5 .H~).(.M) 1 ,fl&.! ~~- 40 
r,._a' 1. 37"l.t•• 7HS 5~ .'!."', 
i'03 !t, i".:lti.l~) 8.\Xlll 4,20-l .OoJ, 
3:l0 4,'1(::l,fio f.jS Z...S.tiO 
t)(;l : •• :>t).:-t) ...... -- ------ -1 
!l!iG 10, 173.•J.J 1:!8 124.00 
~II :! ,fi lO, IIO~ :l'"'l 2tll.UO, 
fi lt !t .75.--..uo :L~t~ 2.:-.:r •. oo 






~; 0 & ·!:~ ,,o 
. , • f ;~ ... , tit ) 
h. Jl )ll,, ~-, 
:!.l ,:-..'N.t tl 
.... . H~l . un 
w ,;)t7' . ht 
5 . 7t~•.:::, 
tti,:!S ; , t)l 
s.; ....  !t:t ' ll 
ll. f•Ut.~n 
41,H:!7 . t'" l 
37 .~~~l .c• 1 
?i .~r; l .(\t 
r~~ .:1n 1.nu 
;,,:~n.un 
1.1>111 11. 111-!.o~t~ :.-.~
1 
&li.OO 
11, :!;~ ~i l ,rK~i. :., > w.~':; ~ hl,i!t'.!,flll ~ ~~. ~~~~~ - l u 
U II'OURT EENTII lliF.NNIAL REPORT ROAilO 01' CO!'iTROL 
:=.:: ::::::::::::::: • ~::l:: 
.::.·· -- ·---- IOt,M.~ -. --····:::::::::: .. :::~·~ 
ljtl). ·- ··-··----· I,W,I':t:i :re··· _.._ __ ... .. l,l.O,O.~-= ..... _ --~ --- ::~:=-~ 
:: ·::::::::::::- ::m::.~ :::::::::·:::::::.·::: .. : ::=:::: 
•o.. Jnr oatr. 
TABLE NO. U -
AIIOVN!' OP J.06Sil!l 
roR BIIZ\..~ PEIUO!Je 
a..o.., l"'ior to 
.hair I. mt .... 
TABLE NO. 60-
AOOHMA'IU.~ t-·:u"f~iJl"J"lHU~ FOR 
YOR nu::s~.,u. Jl£HIOOS 
STATISTICAL TABLES 
FINANCE OF INSTITUTIONS 
DT PI Rft A. 'OJ> .m>RK 
I 'IJCSO Jtl!'lllll'l'tl 
.... 
---.;u·-.-n •.• .-Ct\ 
~-= ----+-~-·---
:_=:.;.__;;;:l-··· 
....... 11! 1 111.r.
1
t$,m.oo "·flO 80 
---·---:· • ..(0. 
t1~ ::=: ».oc~ ro p:ecn.oo 
:~:=~~ :~·: :  ·;~~ ~2~;1}~~ 
--- --- ....... - .... t,s:t .n . ____ ---· 
-- --- S) 00 u.oo t:.~ ____ ...... 
·····-·· - n~oo ~:=.~ . ___ ::::J:=···: 
t.':-_; I,NOO - ~, .::::: 
tli,M.UM,U001tsM• -~t.),JII.~IJ,IIM fl ... -·-• 
.' INANCI-l OF INSTITUTIONS 
f"lWI.OOH"'' POA ,\ 1.1. IN"Wl'M"UTIOS8 
t~~PI .. ~O JVNE atrH 
I 1 J f I !l ~t ~i 1 1j 
1: 
u ! t ! .a ! I! l" I = "' " .. I I I "·"'· .. ':!:~·; • ••• • 1< ~ "·!.; ., ........  ··--.. ~·· -l •.a:u6 18\, .. l.to 11-,nt.l ....... , ••• • ll ..... ,, •• at.$4 ~:: ::tJ:!J ~= ··"'·" .,,,ua.u ····· u,.-n.01 t,et,Qo%2:,(4 ao,m .10 11,615 I I,U.U t1,11l..lt ••• u ..... 1Do,13f,l6 t11.M. t,CN tt,l': .. " t-•.s..tt "li "·1i t ,Mt,tflt.tt ll,ttf..O! m.t&l. U,tl'l.• ~.8'14 (0 :::;:~ .... .. •• 11 1 ,11J,WGI ll,lllil.W. ...... .. .. ..... ··'"· ..... ...... • .... O'N.Oif M,.as.tl lol8:.t1Xt.1 1.8,~ "····· ::::·; ,,.,. u.•.:~ ..•.. .. ,..,. ... -.,w.n •·• ....... " ..... .. ..  &,(l&l,1'!f.t!l li,M.a G,ta t,m "·"'"' .... . 11 t ,&M.n .... t ,Q, •. 1t ......... ...... ~~-- tt,fll OJ ........ ~ .. ... "·1:: , ...... tl ::::~ :::::• :::: •.n•a ::::: ···-· •.m .... • ...... ::: .. W,lU. J,w,M~.M 
100 FOL' HTI·;~.;:-JTII BII.;~NIAI, HI~PORT BOARD 0.1<' CONTROL 
TABLE i':O. Sl-
EX'l'R.\OIWI:".\HY OR "SP ECI.\ 1;' 
FOR BIE:l'XIAL l'ERJOI)I) 
!WI .. • .... . ................................................ ............. ... ~ 
]'li');~ .. .................................. . ............................................ ... . --- - - - -- ............ .. 
1!1(16 ........ ........... _ ....................... ............................ .. . 
·:~ :: .. ::::::: ::·:::::: :::::::: :=:::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
1912 ............. ........................... ................................... . 
~~ ll. -~~: :~ -=~~~;:: ~ :~:: == ==:~~~ ~~ · ~-= - ~ = ~·: ~- -~ ~~ ·· ·=-~ :· -::. ; · · ·· m:m :1 
'Ono ycur only. 
r) t, ;,\ol'!,:.lf• 
123,it;3.fl! 












FL:'\A:-:CE OF J:-:STI1TTIO:-lS 
t: XPEXIH1TRES FOB .\ 1.1, 1:\':>'i'J'J'l'TIO~-. 
E:-."UI~G JCXE ::OTII 
"' :at 
... :E 
~ ~ ~ 
:: 
c; "' :.:: - ;, 
$ I;J,J~S.$1 $ l:L ... i:!.'.i' .,,,{t'i.ll 
~.NI.O.i H~, 1!1tL!I~ r;:!,t'!~t}.!/i 
Jll,f/)i',,]3 ;,. ... ,().-..:.! . ... 1:111~,(~1.~1'.) 
19.333.8$ 5.111.7:; :UI,I;ir!.ill 
?:I.III.Il.'; .-~ •. ~ 111 . 1 :; Ill.:~~~.:~ . 
!!~l';,tt3 . 7•l :;:! ,.fWl.;:; ·h C',:!i U,:i"' 
236.1f;i.3." :!7 .7:w.a .. ; H~l.:!7:1.b.> 
13.3.•o-5.Q- l."o:J.:,m.:!l =~'1.5 ; J. fj.j 
299 ';i()7' &1 31>1 '73!l.li'.l aH I ,011.70 
150,$'1.75 31 ,:;11' 1111 
Nl.),tH'i ,, I 
216,076. fH 2:o« ,&.'3. 6.1 :JS-; ,:{,ti ,O .. 
30G,li;7.1V fll,G:.S.!N ()(1-.,N~J. l "'-





















4li, ... ...;._~!1 
!ll '"'·:ll 
:n .~ ' "1.1.:--n 
:!!' .no. t•• 
21. 111. l~i 
:l), i t!.j. .. 
;l-1, f~w.') . l:f 
:)i,:.Hi .2:3 
:!G .fi/>1 .~I I 
46 ,!1$1' 17 
50.'3.1 .(!1 
101 





~:!:~ ...... ,,,,.. 
;s·.u:! .t)'! 
·' 13 .17'.fl') 
l ,l~l."-71,~) 
1.!1(13. ~~~. Ill 
1,!.,.13 .·'-G.Ha 
2 , 122 , ~.-., •. 10 
2.1!t7 .~l:!.!)(i 
TABLE XO. 52-FI~A:\CE OF 1:-/STITUTIONS 
SOLDIERS' HOl!E, lL\RSli.\LLTOWX, ,\\'ER..\.(,£ POP('L.\TIO~ •• \LLOW.\'\{'ES .\~ ~:~F.~Dl1'l'R~ 
For Biennial Pi>riods Ending 
June :lith 
.\\erage )tonthly 
Dlllly Per Capita Support 
ct:nR~::--.. r n;~l!:>.'l 
Salaries Total< ~l'~lftl 
l:~nll~ 
'l'Otal r~­
P<'nllltun·• Poputution Allonoocw ------
_.\mount IPer tllt>llo l ~~Per Oo1>ltal Amount IPcr Caltha - ---.-----
11lll. ................................. . 
lSOO---------------------------------Iaxi ................... __ ____ _________ _ 
18f7. --·--- ---------------.-----------
1800.--•. -------- ---------·· ••• -····· .. 
1001--------------------- -------------
1003... •• ------------------------ --------
l!lOO. -- •. ------•••••• --- --.--.------.. 
• )goo __ ___ __ --------------.... --...... 
1008.-•. -- •. ---. ---.------ -- ------.-•• 
1!110.-. -- •. -------- ----.... -- -----·.- .. 
1912 ..... ------------.. ---------------0 4 ... ________________________ __ 
1910.-.---. ---.---•. -----•• -----•• --- •. 
191$.--...... --------------. ---•.. ---. 1920----------------------------...... 
1922 •.• ------------------------------
19'2-1 .... - ---- ---.---------- --.. -- -- ----



















$ 10.00 ••.••••••••• ------------ ------------ ------------$ l».Of.3.00l$ 
10.00 ............ ............ ............ ............ 10',G:o2.':7 
10.00 ..... ....... . ,.. .. .... ............ ............ 131.~1;,,47 
10.00 ............ ...... .. ............ ........ ... 153.~-u~, 
H.OO ........................ ............ ........... 1SI',IS7.ro 
u.oo $ 102.813.25$ 276.19 $ 1>1,!1$0.001$ 03.03 ::m ,7ll~.S:i 
H.OO 172,~;9.().; 2:'.0.91 73, 1:!8.18 106.13 ~;,w; .~ 
H.OO 1>3,524.09 200,4;; 81,741.00. ll:l.75 270.500.!111 
11.00 10i .S"...<i.87 135.!ll' 4:! ,1-<13.54 M.ln 13:>.\Ml.41 
:u;.oo ~.S:lS.S<~ !!50.36 f'!l. m .91 107 .1!1 200,c:l6.47 
1;).00 2:;0,&6'/.45 ~1.&! 98,!!&).81 119.00 3:lll,SUI. 29i 
1:; .00 2'2.1.SIS.i>l ~.37 1o;;,.vl7. U 135.&1 8:!9.776.f.q 
15.00 21 UlOO. iS !!!13.50 100,83G.26 Hr,.28 :m ,:Wl.03 
15.00 z.l6.201.00 3(11.()(> 112.iAA.31 150.38 33.3,!N!>.ll! 
16.00 !!!13.~~.81 s:;o.;;s 1~.;o;;.73 1r..'!.7i ~2:!.13'-.51 
2:!.00 3Sil,1:!1.54 4G.;.:.~ 1G!.G'21.U 22:;.U 498.74:!.7~ 
28.00 3'21,137.U'! (io)().21 z.::i0,251.82 350.~ 571.3-'>~.i\1 
28.oo 281,1l'.W.sz ~o:> .ot ~.&n.ss H:i.75 ini,SJ7.71) 







































11'·'~' -''- · 
~-l.t)\tl.UI 
l~.tH~ . .... 1 













SOLDIERS' ORPHANS' llO)IE, DA\"EKPOR'l', A\£ RAGE POPULA'l'lON. ALL0\1':\~CES A~D EXPI'J.\'Dl'l'l'RF'$ 
1~1. .. -- ----.. ------.. ----------------1 
m• i' "·'"!' m ''"·" ' l:t~.:.:; s !!S.3n.oo1$ 70.23 ~ m. i&S.o1l$ w ;~. "·"" .,1, ·~ ,.. .. 1893.------- -------------------------.. 400.6 1o.oo :.s,:m.21 142.561 80,800.!111 75.37 9),'.'))2.121 217.03 1;) ,()1().1)1 1(}1,30'~.7:1 JSO;; ••••• -··· ·-----·· ............ --.... 430.5 10.00 G3.~.u H G.s.; sz.m.Od 76.3;; 95.87'2.8"2 222.70 12,~;!6. ill JQ7 ,&.1 . II 
1tul----------------------------------- 479.3 10.00 7'2,410. 78 151. 10 36,289.0.11 7ri .61 108.6.i6. 7'.l 228.71 26, t:IS.4~ l~l,'lllG.!!O 
189().------ .-----.-•• ---.-----. -- •• -•• - 4i5.5 10.00 (J3,G'!l.S1 114.31 :16,209.63 76 .15 101,831.801 :ul.4 i.H9.1~ 111,99>.43 
1001.-----------------•• ------ ----•.•• 4-17.!) 10.00 7;;,1'17.5:!1 
168.01 ss.GOG.&:> 1'<).40 l13,Sl4 .0i $-1.41 41 ,476.6!1 
):;;.~"0.7:i 
1003. ----.----------------- ------------ •m 10.00 SO.H5.3!> 174 .c.o 
42,~.25 93.31 1.22,978.00 X?.91 48,:;(1.!.~~ 
lti t,531. I'! 
1006 •• -- •• ---------.. ------------------ 4St 12.001 
78,00~- ~2 163.00 .7,118.29\ !l7 .051 12S,813.111 ~.r.:> 61,135.1Jl 
176,9<19.00 
0 1900-----.---.---.-••• -.------ •• ----- . 479 12.00 +1,0.17.88 
93.&1 25,2S3.a! &'2.78 70,231.701 14G.OOI 
17 ,no.r~r, ~,()f)!.ZI 
1008.-------- - .. ----••. - ---------- -- -- 497 12.00 
S0,$)).00 1S0.68 50,fl0.1.63 10l.SO 140,89-l.OS 282.41! 
17,134.3U lti'7,r,2S.!!il 
11!10 •• - ----.---. --.---------------- •• re9.9 12.00. 
98,000.21 lb\.96 f>3,1S3.47 100.31.> 1~1' JSS.68, 
2>6.31 13,731.tr.; WI,!J'!O.O:I 
1912 ••• ------- -----•• ---------•• ----- ~ 
12.00. 119,3u7 .64 ~I.OC. 00,4:1;;.57 100.7~ 1Sl,S03.21 
S10.7i 8,967 .Xi IOO,iW.fA 
191•----------- -------------.------.. ~ 
12 .00 96,232.20 l&l.ZO 07,U3.f>t 126.10 JG5,4i5.i4 
310.40 43,200.<1! ~.r&.:ll 
1016 ••• ----------------------------•• --
6(11 14.001 102.753.36 1b1.2'.! 73,60'2.681 129.$ 
176,400.~ 311.11 15,l'r.l.17 1!11 ,578.:!1 
1918...------. ---.----.---.-----•• -.--. 482 15.00~ 12G,02"~.20 
291.7'l 7o,643.M 175. tO~ 201 ,OW. 7Sl 400.l\'21 11,008.50 
213,5it.fi3 
1920.------.-.-----.. ----------.-----. ~ 25.00 14'1 ,800. 27 :m.ss !l1,43S.SO 
28$.12 230,334 .Oi ~~:~1 26,136.10, 
21>'2,470.17 
1.92! • • -------••• - ... --------.-----.--- 410 25.00 157,123.01 
3$3.23 122,79>.96 200.49 2i9,913.r.ll 
70 ,2G8.06 S;;O,lSUJI 
19'24. ---- ------------.. -----••• -.. --- -ISO 
24.00 , 160,383.00 S-10.29 130 '740. 50, 200.00j 29G,l20.GS1 
600.82 24,123.18 a20, zoe .~>:.t 
•Qnc year only. 
TABLE NO. 54-FI~ANCE OF INSTITUTIONS 
JOYEXILE llOlJ.E, TOLEDO, AY'E1UGE P(}ptLATIO~, ALLOW.-\XCES .\XD EXPE.'>DITt:R~ 
·.l!l'.lO---------------- ----------- -- -----~------· -----t ___________ , ____________ l ___________  
19':!2 ....... --------··--------------- -· !1'.1 $ 2-J.OO $ Si ,M.17 ~ Si'O. I:! 19'2-1----------------------------------- 1& u.oo, 00,173.40 503.23 
· -- •Institution opened September 1, 19'20. 
------------'------------'------------1···------:----j$ ~8.10'.!. 7'.'11~ $ 27.ti2.Sl 'S 27t.~7$1H.23i.OI S 1,153.'{i 51,2Jil.f.(l 
50,07t.3b, :el.t31 1-IO,Ui.~~ !' :!:!.&- tre,wa.~ 
i~. t(i'!.i'J 
un .. v.l.t;; 

















































TABLE :\0. 55-Fl:\A:\CE OF 1:\STITl"TlOXS 
P.\'Tr1lTIO:S FOR Fn:nU \1 \liED llHILDRE:\, l•L£\\\<••11 . .\\EII.\<,~: l'OI'ri.\TIO:\ .. >1.1.<1\\ \\IT' \\!> Xl'F:SDJIL'RI' 




J~tj ......................... ---- ..... ------------- .... 
1N.1'i ..................................... - ----· .......... -- ............ ---
11-'11.-------------- ---- -------------- --
1!1() , _____ -- -- -------------------------. 
1r• ~1. --------. _____ ---- -------- • • ____ _ 
l! . . . ---- ·------------------------------
•J!,.Jrt ................................ ____ ............................... 
It•"'--------------------------------.. 
l!ll<l _______ --------------------------. 
1912.. ........ ·-·-----·------------- .. -- .. - ... 
1!114 
l!llG •• : :::::::::::::::::::: ~:::: :::::: 
1HI~ ~------- --·----·------------------Ur.!\1 ••.. ___ • _ •• __ ____ • _. _. ___ • _______ .. 
10',!:! _____ ------------------ ------ ------
1f1~ · --· . -- .... -----------------· ----....... 
•one ycur only. 
A\Cr&I!O llootbly --- -- ----
llull~· Per Capita :O.l!JIJWrl 
l'<>I•Uiutlon .\llo"'"'"'~ -- - -
~nlorks 1 'J'ntuJ..; 
.\ tnonnt J•t·r ('lq•itu .\!110\IJJt l~r Capltnl .\111\111111 w~r l'A(llta ------- .. 
440 s 




ti:J:i 10.00 -----··-----[-----~ ............................................................ I :!J~,.~rr.~ ;-;,;~J.!i'' l 
7'..~.5 1:!.00 --------·--· ....... .............................................. --------- :!: ... •.h"_"ll,:!ti !f.!:i.tl.t 
l)l}.(i 12:.00; l7t•. l!.iU.:JC' ~ ~'!'.:.:r.i ,. !i::.!4H.3T lll.tll ~'\.t,i;:.t.f•l :n-a.:., 
f .. ~ 1:!.00 1!11,111.~(', :!11. Jtj }Cr';' ,l'llt,(lfl ll".t' • :.~-~/•l••.t.:. :t!!•.~ 
!1:,0 12.00 Htl,41.j..J.37 ~un,W 11-1.:-.tt:' .ll llU.!!"' 31lf;,:~'nA.;. 31!1.42 
1,1•U I 12.00 1!r..J73.H }lk"',,ttl . .. .. 33-1.07 :iO.W lH'i .~AI'i ,;,t lt~.l~· 
l,h;~; I 12J() Wl,H.-.:)1 ;.;.;!I. ";'r 1~1.~1'..!"! .( .. ~· }17 .31 ~:.!.ll'.:!J :t:::t.)U l,t:t! 12.00 2-l:!,;.at.!,., ~·· · 71 lo.J,J~.'· 115.~ 3;:';,:--...;) . .... , $.:'ti.~· 1.2t:... 1:!.00 21>1 • 3:-7 . VI ~""""·'· u,;.,:!(,.. .... $31 11:';.:" .. 1 1141,t .. -:.t •• l7 :~!1.3'< 1,3:".0 1:l .OO 2..-\:::.-IUt.:)',! ~.-•• :!.1 1l•1.131. 0.1 1:!0.1'1 t1S,:~r.!.52 3:l,).(17 
1,44 1 12.00 sro.~,~-42 ~'ltl.:~u r:2.~t.S.:J 11!.1.17 ~7:,,ft!tt.1J.'; 3'!1,.3'; 
1 t ~"~ 13.00 37J '7~1~1. 40 :!l:.!.t~ lil.t;.'",!i.lij lti .7i ;-).·u ... ; ..... ' '' :·}if~.~· 
1.4t.i.! Ji.(l(• ~.~3:i . 7'U 3!.1.71 ]! \i.,"~)(J . &"- 134.11 'i"l),3;r.!.(\' ·11ft;,];, 
1 .-~~~~; 
I 
21.00 '~'4 .:!.'!1 .4:~ :·~'7. 2!) :.?.":tl.;';ih .t-.7 H~.li S-1:'; ,N).~, ~) :-~..-..42 
1,((,:) 21.00 5i6,1a> .Q;l ~ .... :!.~ ~7 ,7tJ"2 .3ti l~. tt.j b.">"•.!IO l. ~l !'"MiC.l'-2 
TABLE ::-:o. 56-FIX..\XCE OF 1.:-\ STITC TIO"-'S 
STATE S.\X.\TORIUI, 0.\'iW.\l.E . . \\'ER\ <.•.1:: l'OPl'J,.\1'JCJ>., .\LLOW.\..'>l~E'- .\:'\D t:.'\1'~::\ l)fTl'JH:s 
I !1111::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
·19(1~ I 
1.1112 . --- -----·---------- ------- --------
1911----------------- --------- ·-------
1010 . ------ -- ---- -------- ------------
191ll. -------- ------ ------·------------
~.lO- -· -------------------- ------------
10'.!:!. ---- ·---·--·-- ------------------.. 
lll21 ... 








































!>t I I:!!>.S':! 
(;t ,9'21 . 1.2 , 
8'2,S"',3 .77 
1W . ~26.5ll 
1 1~.378 . 80 
102.Gl $ 11.0'.!::;.1.-, ' 
3f!l. 56 ~r'i .Sii.(IO 
363.03 liO.:!i1.!ll i 
3i1. 7l l\I.I ,QII7.8.i 
36; .71ill5J.6i3.13 
~-00 2".!1,11!'i.R! 
400.2G l!ll)' l!r7.90 
5'.l!l.SO 3-iol. IOI.F.i 
570.11 4:;1).(1HJ.I!l 




~~ ... 1. 76 
l,u;.;."~:>.3".2 







'"''&Hilt U1' !'It 
31 .427. :iii ~ 1'-.-••• ~~ .!J"' 
~·.r...a·•-31 :!1\, t7i .IH 
r; .1'!.!.f{'2 2'.1,\,("t',!.'l . '; l 
Jl~J.~.';'; .lh · :ct· •. l71~ -'' 
7:!.~1o.r.t :-.. -.... : .. ,:; ,";''j 
4:i.WIJ.IIl :U•I.~._r.~·~ 
tt•.6ll.~·· J:-, ... 5 ·,t, ~.·• i 
!.1!,.~_;,'; lt•t.t'''·"-' 
~"·'''"".tl".! :!'.!J.'Ilti,\J l...:J.'i25.~ ~-:.,,t,.-, . ......  
~'.:!1~'.1:'! ... ..-•• 1 t I'.! • ~ !' 
O:!.l~t.fo 4i:!.'\>_;.tu 
lt"t!,:;l7.7:-, e .. ~.nn.~ 
;A1,3".;J.;r. ;,~Iori I~ r'i!• I:::! 
m.~".:!.to :-,., .. i ,:-r,;.t1,7l 
~).J~).7J ~,._ ... ;:!.~:! 
!11!),~'".! . !15 !ti:",,';'PI .'!;. 
151,2·13. lu l.tu ; ,llti. ' " 









tOi.flf • .:.:.Hr 
H3,1Hl.J3 
l!t!. U~).:lt+ 
11 .. i';'41. .. ~1 
~:~~ ',, ..... '.!1~ 
~n, ni .!~o 
'1;(7 ,.-It).,., 
r~ n ,li11 .,. 
7:;.;. '.!;~). ·~; 
~.•I":' ··!"'J?.J:" - - - ~ -r- . .._. . ·-ou- · .....,....,... A • ., .... -, -~-;;p 
'l'RAI.:\"D"G SCITOOT. FOit 110\'S, ELDOR, \ , .\ \TR.\ •01" l 'Ol'L'I,.\'l'IOX •. \ LLOW.\:'\l'E . .._ .\~-D t Xl't:>."DI'ITRE,.; 
$.001$ 4~ .3Si .57$ I I l~ll ...... --····--------... ---------.... 8..., $ 11!1.11 ~J.olO.'i2 U7.~~~ 7l.l!h.~l hi.3G 16.!137 .81 ""'.l:fii .1fl 
1~-- · ' ... ---- .. .. ------------- ...... -·---· ~lG 8 .00 56,5!17 .99 ll~.~! 29,715.0-1 75.19 R •. :r.3.cq 21.-l.ll 17.~~.'.,(,: l'li.:!:!J./-'1 
lal •• ------------------------ ---------- 421 8.00 ;;1,1<Xi. i!l 12\I. S:l 31,Wi. 53 7~ .:>4 IC .il3.3:! v~~,.fli ~~l.llfi.}:; 11~l.l'~l.lj 
I~-·· ·-·-··--··-----"'--------------- l7ll 10.00 U7,ffi7 .Of! 1 11. ~ I 33.~.!lii 70 .~ 101 . 1\i:l.~>j :!12.21} 13 .71.~ . 1:: JIG.~f;.P"' 
1~1 ..... ----- ---- --------------------- 1115.7 9 .00 89.153.3U 1711.;.;, 3:!, l()j. 39 66.87, 1\t!,:ll>-. 7/l 2-lG.'r~ ll.J~3.ll.i J:I:;,;,JJ.:• I 
1001.---------------------------------- 16).8 9.00 il.SI-'l.40 n1.t;; 33, i07 . fl) '12.361 1~•/>l"o!i.tKI ~JJJ.Ill 5,<1~.fi7 1111,:'~~;.17 
1110>! .. .... ......... --------------· -- ........... 51:!.8 10.001 91,273.-''l n;.m &:; ,707 .33 n .oo 1~,() 1 1.21 ~m.&l ·IS,G'~!.17 lifi,fltl.:~ .. 
L~:i. --------·-·---.--- -· -----.. -----. • •l!t.) 1o.oo1 88,610 .!)'2 lii.(;ti 40,4fJl.:J) OO.(W; 12ll.0.">1.:!'~ z.;.~.ru 51 ,fA)J.:~H 1';{/t~:!.f_~o..l 
' JI)()O_ -------------------- -------------- 17'2 41. "22 .• ~2 " .Ill :!ll.r.-..7.39 43.61 G'!.H0.21 l')o) ·>-~ H).:"Ui.ll ;u,,-.n ,r,·, 1:t.oo, 
,. ___ 
~~~--- ------------------------------- H ') 13.001 99,3ro.i0 2:?5.~1 1:;,733.!H 103.!13 1-H),10.6 .7:; :2•.7:i ?~.4Z.J.1:~ J•;i,G·tl.~; 1010 ·--·· ----- ........... -..... -------- ... ..... :!Ni.3 13.001 00, 7flJ.t;; 2$" •• 01 ... ,,~ •• 5-t l.Zl.S.) 13:1,01.>.0'1 :t;n.~o~; ' .)o-, ~ ():j l•H.!•JH.7~ 
J!ll2 •• ............ ----- .... -.. ---------- ~--·-· :!.'".:;.~ 13.00 O:l,O'ro.~ ~.1'l :il ,7&">.61 1;>l.!!~. l 117 ,Sii .101 . 416. "i ;:;;:·100:1~ · 2fl\ ,!•17 .;3 
1!\11 . ------·---------------------- ---- ~ 13.00 ~.HS.:tl 2n.m Gt.~.m t:-~o.3.17 1 J:lf1,;:;.~ •• -~, :J"tw}.~l l :?.o\,948.45 l,),';f.r.!.fiJ 11116.---------------------------.-----. ~:; H .OO oo.1re.«1 2"~1.'t.l r.;.3168 1£.1;1 l•ta.lt(f,t/1 3H.1fl :. .... ?Ui.51 2:!1.~1i.1:! 
1010: .............. ·-·. -- ..... -- ......... --- ....... -......... IS~ 16.1)1) H2.S03.~1 , 311. "'() Co1,W3.M H;";.GC !Y,t,lrrt.:l.; -457 . ~2 1 fjl ,Slfi.R't ~l.:t" .. i.:!' 
:~ ~:::~:::::::::::::::: :::::::::==:1 
-'7i 2.1.00 193.~20 . .-. IIM.l() .'{1,7»1.71 1~.12 ~'J.l:il.."'··· :~•3.61 :,.!.nz.a-- :-.:~-.. ;..· ·-~ 
371 2-1 OOI 1.9-],Ui . ~~ 517.02 lli,OHi.f,r :0:;.41 sm.11;:J.<.t1 ~~.:!:! ~.t;";l.(fii 3::'.!. ~·.'~. "ftj 3<;3 z • :ooj 1H,o.>3.7,'j ~'fi: •• 57 11'1.11•3.!"1 m.'iJ ?.!3,":'ii .7.1 ~1.#.3·~ 4t),4'''· 4"' 3-tJ,~t;.~:. 
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TABLE i\0. 65-FIXA~CE OF INSTITUTIONS 
STA'l'E PE"-"1TEXTIAR1, FORT :\f..ffi!SOX, ..\\"£RAGE POPCLATIOX, ALLO""A ... '\CES A~D W PEXDrl'1iR.ES 
For Biennial Periods Ending 
June roth 
!all. •••.. . ······-· •. . ... ·--·-······---
]8)3_ •••••••• · ·····- ·-·- - ---· ••••••• • •• 
1S&.J __ ___ - · ···-·· · --· ---- -- ---- -· •••• ·-
1&n ........... . .. ...... ......... . . ... . .... . . 
1800. ···--- - · · ··--· •••••••••• •••••• ----
1001 ••••••• ·-················ •• ---- -- . . 
1003 ••••• -- ----- - -------- -------- . •• ••• 
1900 ••••. -- ---- ---- -··· •.. ••. --·······-
I I CL"RREX'l' IT.:-."l>S .~:rcrage I Monthly ------------:-:--:----Daily Per Capita Support 'l'otals Special 
l'.Jnds 
Total E:<-
J)I'odltures PoiJula tlon l Allowanees 
- - - - , .-\.mount 'Per Capita 
SAlaries 
.\.mount !Per Capitaj Amount !Per CapitA-- --
I 
4~2 $ 9.00$ !»,278.13$ 1;;9.$9 $ &1 ,271 .58$ 1fl9.&'! $ l?S,549.i1 $ 819. 77 $ ?S,400. 47 $ 157,010.18 
417 9.00 63,495.86 l$.26 60,533.SV 157.15 129,009.75 S09.·U 29,~.75 158.856.50 
429 9 .00 11 ,m .n 166.15 71 ,00'2.98 167 . 37 H-3 ,000.00 333.52 SS, 7'28. 27 I 176,~.96 
4~ 9 .00 61,417. iO 124.3'2 77 ,fiJI.'}!) 157.22 139.~.99 281 .1)1 68.501 .99 207,5..~ . 98 
620 9 .00 81 ,421.~ 156.58 78,001 .59 150.16 150,500.91 soo. 74 13,~.$:> 17:2,767.21 
477 9 .00 97 ' i31 .01 :!().1 .89 SO,S-13.44 168.431 178,074.451 373.3:? 13,238.:!$ 1\H,!u:l.'rJ 
441 9 .00 96.0iS.e 217.86 83,521.31 1SV.39 179,!00.73 407.25 193,910.s:i 
496 241.3.1 429.50 200,000.94 14.~~-~1 9 .00 , ])9,701.2'2 93,377.13 188.26 213 .078.35 56, ....... . 50 
• 1006 ••••••••• ··--···· •••••. . ••• ·-·-•• -- 500 9 .00 65,6&2 . ~2 123.93 50,910.01 96 .00 116.~2.93 219.9$ 2S,ro5.9J l+I,SOO.Sl 
• 
I!JOS ___ ___ . ••••••••••••••••••••••• . •. . 443 9.00 107,003.74 242.Sil 97,373.9$ 219.83 204 ,977.72 462.72 3'~,900.47 237,SSI. .19 
1910.---- --·-- - - -- --- --- -- - ---- · •··• •• 487 9 .001 107,725.17 221 .20 95,817. 17 195.72 W'.l,OlZ.S-1 416.9'2 6G,373.91 268,H6. Z5 
1912 •••••. . .. --- -- ----- -- -------- - •. . • 507 9 .00 ' 121, 679.96 240.00 99,(27 . 51 196.10 221,107 .50 436.10 67 ,061.72 ~.lro.~ 
1914 ••••• •·•••• ••••• ··-· ··· •••••• •• ··· - 529 11.00 157,976.78 29$.63 128,748.13 243. 37 2$6,719.91 1)12.00 97,256.~2 383,975.93 
] (}]() ___ ·---.......... .. ---··· ·---·· ·--- 6 10 11.00 216,057 .~2 337.59 li1,661.00 268 .22 3S7 .719.73 O«i.SJ 423.134.22 810,851.00 
1918.. ••• • -- -- - ·-····· ·· •••• ··-· •• -- •••• 578 13.001 243,99'2.01 ~n. 1s H 2,071 .77 246.84 886. &:>3. 78 OOS .!l7 423.779.25 810,4-13.03 
19'20. --·· ----····· ·····------······ ··· 466 17.00 200,598.25 636.n 133,064.47 285.65 429 ,002 .72 9'~ -~~ 579,919.81 1 ,00>,5.."2 .53 
1922... •••• ···- -· •• •••• ---·- · ······-· · · -· Sf!1 17.00 200,133.40 • .,., 29 106,300. 33 293.42 46'2,507 .78 81 5.71 613,816.50 1.1C<i.S:!4.2S o.... . I 
1924 . . . . ....... -·- ··· ···--·---- -------- -· soo 11 .oo; 446,036.51 637 .39 227,987.24 274.68 6H ,023.75 812 .07 900,795.:!9 1,5H,Sl9.0l 
*One year only. 
TABLE NO. 66- FINANCE OF INSTITUTIONS 
~·s ThEFOR.)JATORY, AXA.\lOSA. AYE.RAGE POPULATIOX, A.LLO"I\"AXCES A::\D EXPE~"DITURES 
r 




$ 28 ,012. 14 1$ 12!),2:.'6.60 1891.... ••••• ••• •• ••..••••• - ••••••••••• • 1 220 Z'.!i .OO $ 51,231 .25$ 232.87 $ 101,18 1.46 $ 
1893 ••• --·· •••••.•• ····--·-····· · •••••• 277 10.00 6'2,014.02 ~3 .87 58,501.67 2ll .19 120 ,515.&1 435.001 41,930.761 16'2, 446. 45 
~== ::::::::::::::::::::::::::::::::: 4&2 10.00 113.~. 18 24G.39 79,711.50 172.53 193.1)13.74 4 18.~! 43,2'25.51 236,7C0.25 567 10.00 131 ,06S.41 231 .:>; 95, 475.00 168.30 226,563.41 399.91 66,337.36 21!-2,900. 77 
lliV9.-----· •• -- •• ·-------••• - •••. · --- - - 595 
1901 .• -- -------······· ------------····-- 481 
1903....... .............. . ............... •U7 
].90;;................... . ....... ..... ... 383 
*1900 .•••• ------ - - • ••••• ·------- . • ••• • -· 3/fl .6 
1008 •••••••• --- --•••••••• -- --------. - - · 3.» 
1910 •. --. ·-•••• •••••. --- -- • •• -- -- •• ---- 437 
]912------------- --········--------··- 593 
l.91L . . .......... . ........... - - -· •• • • ....... . .. IJ75 
1916 ••••••.• --- ---- ------ •• -- . •• --· -· •. 715 
1918........... . ... . ... ............... ... .••• 658 
1920. -----· ·---•• ····--·----- --- --·.--- 633 
1922................. . . . ....... ............ 7SS 
19'.!4. -- ----· -••• ••...•••••••• •• -- -- -- - 9.15 
9.50 H8,2L5.36 249.10 100,007.52 179.171 2.'» ,822.89 4Z3.2'7 5l ,t~ur,l ~.l)li . ~l 
9.50 111,400 .9'2 231.75 93,5'10 .$1 1!).1.531 205,010.76 426.28 40 ,073.88 ~t5,1l4 . 6\ 
9.50 93,001.01 223.24 83,!&.11 201.40 177,071\ .12 42-l.().t 42,313.501 2L(),418.6~ 
9.50 99,129.03 20().99 86.006.35 226 .13 18'2,735.38 477.12 51,934.61 23~.720.~2 
9 .50 48,160.49 131.01 4,'!,485.96 118 .29 01,&16.40 249 .30 46,117.38 137,763.83 
9.50 96,59'2.98 272 .86 86,199.26 243.50 182,792. 2-1 516.:!6 48,861 .20! 2.31,(lij().41 
9.50 1L5,69L14 2&1.40 92,00>.65 210.86 207,751..79 475.26 33, 133.•101 240,&-5 .1:• 
9 .50 156,881.71 264 .67 108,742 .16 183.37 205 ,6'23.87 4t7 .9~ ·~:\,7"~.1)7 311 ,3$'2. ~~ 
11.50 216,258 .00 3'20 .33 145 ,786.46 215.98 382,01S .3Q 5:!6 .36 al,3:>1 .98 413,400.31 
11.50 218,983.54 306.27 157,i!H .OO 220.00 376,777 .63 :.20.96 2SI,750.00 G'.?S ,5?8.1?. 
13.50 26'~' 126.00 39$.37 H8,905.56 226.30 4Jl ,032 .H 624.67 3 16 ,515.01 7.)7,517.1;; 
17.00 376,086.&'! 594.13 170 ,470.93 200.31 54{), (}57 .86 863. +1 518,(li'..3.G3
1 
1 ,ow,:mA:• 
17.00 ~:>..068. 16 497 .55 213 ,363.85 271.40 005,933 .01 763 .95 +18,782.40 1,().".>1,711. 11 
17.00 41J7 ,348.17 494.55 275, 6'29 . OS 291.67 742,977 . 25 736. 2"2 I2G,5~ .91 soo,:r.-7. 16 
•one year only. 
TABLE NO. 67- F INANCE OF INSTITUTIONS 
••WO.i\JlE"- S .JbEFORliATORY, ROCKWELL Ol'rY, AVERAGE !POPULATIO"-' , .-\LLOW~OES A"-'D EXPE~DI1't: RF.;.; 
1916 ••••••• •. . . - -- ------·- -··· · --· · ··· ·-·· ········ - ----- - - · ··· ------------1------------ --·········· --··-······· - ----- ----~-1----------·- $ 50,-IZI.V.>j$ 
1918....... ....... ..... . ............... .. 22 $ 15.00$ 3,8 19.501$ 174.98 $ 2 ,(Hl.25 $ 92.92 $ 5,893.75
1
$ 21J7 .90 228,25&.86, 
1.920..... ............ .......... ..... . ... . 45 15.00 62,571.56 1 ,300.47 16,68-1.45 3i0 .77 7:>,256.01 1,761.24 44,100.05' 
1922. . . ............. ....... .. . . .... . . .... 71 15.00 85,301.01 1,201.42 20 ,570 . 14 2SV. 72 10,,871.18 1,491.14 2l,R21.81! 
192-!..... .... . ........ ... ... ...... . ... . 91 24 .00 81 ,705. 43 &n .43 24 , 43t.13l 268. 51 100,139.56l 1,1G6.87 1S,OOl.9S, 













-j ..... ... 
t::l ..... 
trJ 
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TABLE NO. 68-FINA:\CE OF I:\STITl'TlO~S 
OOMP.\.R.-\Tl\E EXPESDl'l'URES 1-'0R liAfXl'E.\'.\:"OE FOR BfE).');LU. PERIODS E:\IDI:\G .JL":"E :l!Yl'll 
Salaries 
m.z II! I~ I!H6 1913 lcr.!O 
Soldiers' Uome.---------------- ------------ ----------------- ---· $ 100,42i.H $ 106,336.25 $ IIZ,;i\'-.36 S ~.700 . 73 S 1~,6'!1.:!4 I$ 
Sold iers' Orphans' Home--------------------------------- -- ---· 62,43.).57 iii ,213.~ i3.o-iz.,;., ;~,1»3.;;3 ~~ ,43:3.SO 
Juven ile Rome _______________ ______ _____ ______ ·------ ---------- ---------- ---- ------ -------- --------······ -------------- --- -------- __ _ 
Institution for Feeble-minded Cbildnn ••..... --- -- -----------· 146,268.83 163.13Ui0 172.089.53 1H,&>9.16 106,~-SS 
Stat:Q Sanatorium___________________________________________ ___ 3!,GG:;.w S9,4&2.05 :ti.IZ!JS.? 61,~21.12 &!,S53.77 
Tralnlng School for Boys_______ ___________ _____________ _______ 51,763.61 61.rot.9i G<J .316.1'0 66,003.5~ Sll,730.U 
'!'raining School for Girls______________________________________ 28,&!6.42 3l,S'>'7.i6 32,il>;.~l 34,416.!;9 4G,5t~.;,g 
Mount Pleasa.nt State HoSPitaL ____________________________ __ 128.281 .28 134,779.08 13>,2:».i<: 13!,:l4S.5S lw,313.2i 
Independence Staoo :UosvitaL__________________ __ ______________ 1.30,731.01 15~. 7"..5.SS 16-1,•>10.:l6 Hi'!,~.Zi 16ii,6'~1.U 
Clarinda State HospitaL------------------------------------- · 119,13i.7+ 13i,S'.l6.91 H3,2t~.tJ\ U5.289.Nl 1il,:l'!t.!l3 
Oberokee State HospitaL_ ____________________________________ 118,091. H 13i ,091.87 H~.;,.J.S.3i 13i .$110 .34 1YJ,;,,I. 77 









1!1!. :;&! • 33 
21~7 '; 16. It 
~3),~.~~ 
201 .. Ki!.» 
103,30:i.~.; 
State 'HOSPital for Inebriates , Knox,•ille____ _____ ___________ 3~,679. 26 43,583.01 4/>,.Yi'.UH 17.00>.00 1S.;:>3.3G 
• State P enitentiary _________________________ ____ ·····-···-···· --· 99,427.54 128,743.13 17l,li6l.!lG H2,Gil.'i7 103.t~>l.li 
................ ·--·--
Men's ReformatorY------------------------- --- -- -·--·-------- -· 108,742.16 H.i,7S6.46 1-)i ,i~~~-•XJ HS,oo:; ,;;.; 17H.Ii>l.!l, 
Women's Reformatory ___________ _____________ _ ---------·------ -------------- ----- --------- ----------- __ • 2 ,nH. ~ 16.•~1. l.i 
-----
1G6.3ro.:J.S 
213 •. '11\3.~'i 









lV'i .~)'! . ;)j 




























'l'otals.-------------- ---- ---- ----------- ---- · ---------------.l$t.ln,2S'2.35 l~t,319.St!.Ol l$1 .~34 ,6>1.35 1~1. -~19, 13t.Ot l$1 ,71l.~i .11 I~':! .2'-·. ~·uo Is ~ .:.5i. 1-1 .. -.- t;; 
Pro,• islous 
Soldier~· rr omc _____ _______ __________ ______ _____ ---------- ----- -· $ 1:!4 ,-198.3! S 114 ,300.3i $ 119, 112.~2 $ 1:>1 ,270. 10 $ loS,IIb .. >i 1,; 
Soldiers' Orpbans' Home- -- ------ --------------------------- -- · 39,!ii2.22 S9,n:uo ~0.161.10 16,+3-1.1<3 4'i . i2t.74 
Ju venilo Horne _____ ____ -------- __ _ . ___ ..• ______ . --- -- -- •. ---- -- • • __ -------- --· -------------- --------.----- ----.---- -- •• - -------•••• ---
Institution for Feeble-minded Chilllren ••••••• ---------------- 99,292.61 99,549-06 1H,9'.h. 4•1 t:l.5,~r.!7.3S :M.~L'i3 
State Sann torium ______ _______ __________ -------·------------·--· 23,5U.OO 25,563.50 43,~~. 18 66,311'! .3."; Si. '~J3.S5 
'l'raiuiog School tor Boys--------------------- ----------------· 29,2(6.40 I 83,706.79 3i ,:!.11.03 53,2i!J.:J:l Gl ,rr?.t.J.'i 
Training School for Girls------------------------------------ - 20,056.47 17,814.3i 18,2'.13.li 2'~.Si6.3G :!.i .!l .. ._ri.ll6 
r.tount Pleasant State H ospital.______________ __________ _______ 1&:>,070.24 127,009.13 l2'i .51'.>3.G I 170,S99.53 lil;,:m.oo 
Iodet~endcncc State HospitaL---------···-·----------------- - II7,2.20.54 126,186.33 l2i,13i.s.; 13ol,S.l3.87 10:'.').XJ.52 
Clarinda. State H ospita'- ---------------------- ---------------· 106,510.31 II6,571.6S 1 33.0'~. :!3 l:il,s:l3. 10 1~/.n t. :n 
Cherokee State Hospita'----------------- -------------------- -- 87,495.11 101,435. :!3 106,!)37 .~i 13J .. ...()S.I7 173.1>.-;J. i7 
Hospital for Epileptics and School for Ft·ebk·miutl~d_ .. ____ -------------- -------·------ 31.~. "0 9,~1.99 43,."1.); .IS 
State Hospita l for rnebriates, Kno:oc,·ille •••••• - -------- -- ----· 1G,l;;3.n w,SI2.~ 1 21,92-S.IG 3G,O I2.ftl .-.,7~3.'>1 
State Ponitcntinry ----- -- ------------------------ ------ --------- &,283.3'2 70,112..)1 95,300.0, 11 0,6.~l.+l 111,(Wl.."~) 
Men's Reformatory___________________________________________ &2,88'2.95 86.6Y.I.l6 93,696.78 tt;;.3l~.56 139.!\l•>.m 
Women's Reformatory--- ------- ----·----------------- -------- - -------------- -------------- --- -- --------- 372.19 7 . ~:>- .!Y.l 
J.}iJ;!7j .tj:! ;--.. 
:,;J,!111.1.:l 









1 ()'), '«!.:~· 
1~1.:111. '<.i 
~~.~..;!UH 
2:1 . .. ~-'-; 
l'ti.!61.!'.1 






Jr.l.~11 .. i; 
·'.i.7.i:1.h"' 
l(!ll.~ll;;).()t 17tl,:h ...... q 
1'!tl,t•lt.~o) 117 ,!17~.:)• 
1').')1)'>.32 12,·151.011 
Tot.als _______ _ · ----------------·---------------------------- $ 919,133.00 S 97$,813.77 $1,083,973.50 Sl.35S.ifJ3A-1 ~1,611, i9~. l.j 
!:15.!1• \---- -·--
,<'l,j(j(j,27-3.51 $ 1,:.G>.Si9.1 .• 
Household Slorcs 
Soldiers' Home----------------------- --------- ------- ---------- ·$ 13,087.61 $ 12,S..:>.;;.GG $ 15,0'.!6.56 $ :!2,067 .90 ~ ~.s~~ - IS IS 
Soldiers' Orpbncs' Home___________________ ________________ ____ 11,235.3Q 8,210.75 8,976.81 7,631l .61 H,700.fJ9 
Juvenllo Home.--------------------------- ----- -- --- ------- ----- ·------- -- ---- ••• -------_ --- -----•• ·--- ___ ____ • ______ •• __ •.. -----•.•. . 
Institution tor Jo'eeble-mi nded Cbtldren------- ---------------· 18,200.83 24,543.06 28,318.~2 2'!,.>t2 . l7 3"~,739 . 31 
Sta te Sn.natortum..---------------- ---------- ---------- ------ · -· 7,183.76 6 .283 .51 11,3.53.32 17,010.38 16,:JOO. 73 
Training ScilOOI for BOYS----------------------------- --- ------ 7,619.90 8,331.52 9,26'7 .35 12,326.26 2'Z,O.J7 .03 
'!'raining School tor GirlS--- ~------ --- - --- --- - -- ------ --------- 5,015.42 6.~~ ~-~ I 6,218.83 6,4.)2.73 6,~C<J .60 
Mount P leasnnt State HospitaL------- ----- --- --------- ---·· 13,019 .83 16,00'. ,3 20,700. H 23, H6.SI 3i,O!I$.30 
Independence State HoSJ>i ta'------- -- -----·-- ------ ----·------ - 10,961.35 16,635.82 17 ,8i6.05 17,106.12 21.065.77 
Ola.rindn State HospitaL----- -------------------------- ------· l8,933 .0.3 30,893.39 1 26 ,749.63 29,W2.!n 51,&~.90 
Oberokee State llospitnL--------------- -- --------------- ---- 17,235.75 22 ,383.07 21,560.00 22,&".0.!n S9,219.3'2 
Hospital for Epileptics and School for Feebl<l-minded------- -- --- --------- -- ------------ 178.23 20, -112.17 14,S00.1S 
State Hospital for Inebriates, E.:no:ocviUe.________ _____________ 3,49S.41l 4,432.45 3,737.89 5, 119. H 9-10 .62 
Sta te Ponitentiary___________________________ ____________ _______ 5,486.23 7,89-1.77 13.1+8.29 11,2'2Q. l5 11 ,6+0.00 
Men's Reformatory •• -------------------- --- ·--·------------ ---- 8,013.26 9,776.14- 9 ,2&; .18 6,619.61 11.667.61 
1~,4+4.41) ;: n, , ... :!.11} 
11,007.93 11, h~)'~.~· 
11,-l.-l3.79 10, &-.1;;.~-t 
~z.Q-•~-~s 6CJ,93S.Z7 
21.13.).13 31,1'11. jJ 
1G,-1-11).20 lS , HYL~~; 
7,GII.71 I t, '••OC;.s ... 
3i,0-JI.74 3'.!,J.'i.i.?~ 
~; .433.C9 41,GI".I~ 
!l'J . 116.8'2 5.J.2ji) . ~, 
:;u,t:J-2.00 W,i)'.!2. 1:.! 
10,600.()1 20,711.07 
2.20 -·-·-·-- --~ ... 
16.100.U I 3i .SI~I.O~ 
1.),33-j,SI 22,!1.;f..3-l 
j .1!>3.5-t 9.17~ . :17 Women's ReformatorY------------------- ------ ---------------- - -------- ----- -------------- -- -----------· 249 .00 i ,312.8.) 




























TABLE !\0. 68-FL'A~CE OF 1:-\STITUTIONS-Continued 
Clotb.uu: 
191:! ' l~H I 191G I 191S 19'-'J I 1~.!:! I I:.-.:.~ 
-~--o-ldJ-er_.;_' _H_o_me _____ -_-__ -__ -_-_-__ -__ - __ -_-_-_-__ -_-__ -_-__ -_-__ -_-__ -_-__ -_-__ -__ -_- _-_-__ -,!l$---19-,1--13-.23- s l:i,i78.!!7 $ 16,233.73 s 1>,!00.6i $ 11,41~.H I; ti,tXtUi 1S !l.rJt~~.u; 
l>oldfers' Orphans' Home_ ___________________________________ , 15,0')).6:! 12.tm.0'2 14,~.00 14,(;:;.;.13 }.),7:)).00 19,S31.1S ~:~.71"-~~ 
Juvenile Home ......... --------------------------------------- -------------- -------------- ------------- -------------- -------------- ~~.17\l.ttl 1~. U.t.~ 
ln<tftutfon for Feeble-minded Children ...... ----------------· 41,136.!17 40,638.68 SS,4-!0.Zcl 57,731-~ b1,ll&J.l9 'i4,~3.!H il.~~l. 
!,tate Sanatorium.._____________________________________________ 86.51 7:1.11 63. 1-1 47.49 00.19 5-'l .53 !ll.!'l 
•rrrunlog School for Boys.------------------------------------ 7,SSJ..u. 0,174.&> s,!m.M 9,736.31 23.003.17 2.'1.2:>5.76 J3,2!>l.l:t 
'l'rafnfna- Schoof for Girls .......... ---------------------------- 4-,319.23 6,336.·10 ii,<l'.l3.10 10.000.60 ll.n$7.&.'! 8,!7S.Cv i.1~6.t~~ 
)IOUDt PleMant State Hosvital •••••••••• ---------------------- JI,836.8S 13,9W.M H,:i0'1.47 15,83'>.00 Zti,ifti .00 ~.717 .&:! ~1.317 .!~1 
I ndependence Stat.e HospitaL----------------------------- ---- 7 ,19l.H 10,73'.!.36 9,S-I-I.OO 1..1,:l3:i.OO ?!.1~.61 16,119.44 ln,tl!l.31 
Clorinda SLat.e Hospital--------------------------------------- ZJ,$55.~ 10.0'ro.!l6 20,743.0'2 28,:!:J.i.:JII Sll,<l'.?l>. ~~ ?l.OW.OO l•,2.''tl.r•i 
Cherokee State llospitaL--------------- -------------------- lO,n:;.oo 1S,G&U77 1:!,5!6.:!9 ll,i&.l:! 17 :~li .-.1 :!'~.Ot1.71 I ~ti,:oil. :'.i 
llospltal for Epileptics and School for :E\.-eble-mlndcd ....... ------------------- ....... ------------- 1,bl~.3tl 4.u.:..tl3 i.~io.~l 1~-~v.li 
Stat e 'HoSJ>Ital for Inebriates, b:noniUe.. •••••• ------------- 2,4S5.42 1,:!2'.:!.!7.! 1,St:Uo3 %1.:!3 :N.r;; -------------- ----- .... 
State Penitentiary_____ _________________________________________ 9,SG7.13 12,001U1i 15,437 .lll 13,-JS'~.z.; ~.!, -.~:;, <;:~ 11;,9iJ.~,') !r~.~Ul. ~~~ 
lien's Reformatory___________________________ _______________ 14,!W.38 27 .~2.!l'i 37 ,70'!.63 31,261.'11 1">,S7t1.~ 8',0.\.>.63 ~~.:t'3.S7 
Women's Refonnatory _________________ _______________________ ------------- --------------1------------ !1.00 G,:).l:>.S! I G,:-35.~19 r;,.wi.H3 
Totals----------------------------------------------------- s 165,0'i5.38 $ li7,i3-1.51 !$ 19G,9iO.Si $ 2..'9,163.\li ~ ~".!,131.13 $ :!lr.,tw •. l;; .~ ;,~ 
Fuel and Light 
Soldiers' nome ••• ----------------------------------------------- $ 3:5,9'26.76 ~ lt!l,OOG.90 $ :r. ,Ot3.J~ ~ 56,47'.:!. iG $ .>~.J.:tt3.11 $ ~l'l, 790.6'! ::; 
Soldiers' Orphans' Uome.-------------------------------------- 18,083.20 11,400.37 13,700.47 21,91Z.OO 00, I~S. l'i 3-~.mo.s.; 
Juvcnllo Home-------- --------------------------------- -- ------- -------------- -------------- -------------- ---------- ... -------------- 11, 'l::!i .40 
Institution for Feeble-minded Children ........ ---------------- 68,476.89 75,43V.73 78,041.18 10'2,:m.&; 1:t!,7IO.m h~.:li"'R.t'l 
btnte Sanatorium..__________ ___________________________________ 13,6'->3.5'! H ,001.!>8 18,344 .&7 :t!, 113.47 SO,Uli . 61 ;;o,;s-.!.5i 
'I' raining School for Boys.------------------------------------ 26,239.43 27 ,575.·15 2'2 ,SiO. 19 37 ,6')).23 51,:.<l.~1 ru.1Ti3.1ti 
'l'rBIDIJUr School tor GirlS------------------------------------ H,SiG.57 16,::.M.~ 13,100.73 l!l,OOG.S:! ~l.l~G.~ t.>,:.31l.qo! 
)lount Pleasant State HosPitaL------------ ------------------ 50,6S9.1S 62,331.2:! 50.3St .61 5'~.~.!.33 1 W.!""l.l\; liO,il~UO 
Independence State H ospitaL---------·---------------------- 71,3SI.28 67 ,100./lV 'i'2,:?Gi .64 101.~.3'! U!l,'!U.Gt 2'!1.613.~ 
Clarinda State llospitaL------------------------------------- 63.-us.so 60,294.77 r;; ,28$.3-1 S3,;re.Si 1Coi.O\ii.lt-! uo.!m.03 
Oherol:ce State UospltaL__________________________________ 7'.!,649.63 'i'.!,:t-"7 .97 86,1~.23 !H,5"1l.~ 137 ,011.!\"• l:;l,63l.ll~ 
Hospital for El>lleptics and School for Feeble· minded ••••• _ - ------- ------ -------------- ~-2-1 12,173.~ 34 .91>1.61 53,!:!5.!!7 
H',f~~.lll 
~1.m.r.1 
l.'o,jtJ I .it l 




l:!.'.jtll . .:"jt 
11!\,U,,:tl 
J()) .•ll:l. ~~~ 
137.111.17 
;.~.Ill .3') 
State Hospital for Inebriates, 1\oo:n·IJie..____________________ 9,131).49 10,000.70 U,470.M 19,333.15 11,4$;).~ 'i9.60 
State Penitentiary-------------------------------------- -------- 21,886.17 2.i,100. 23 25.319.47 52,3m. u ;\7,331.!'.3 'i!l,912.:D .... ;. :l:f7 .01 
ll~n·s ReformatorY-------------------------------------------- 40,~.93 49,100.n SV,95i .91 45.~1. i'8 !n .100.13 115,0'!1. ii 1!\1.~ .:r. 
Women's ~forma torr ---------------------------------------- -------------- -------------- -------------- 786.00 :1,~!.60 12,<YlQ.3t; 11.m~. 1~ -----
'l'otnlt.- ----------------------------------------------------- $ G07,13Uii $ m!l,!i17.!).1 $ 533,2.19.26 $ 7&!,784.52 $1,0.:.l,i:>:l.'-3 ~1,4()8,Jr..43 . ~ 1,11:-!,:I.JO.!r< 
Hospital Supvllcs 
Soldiers' Uome __________________________________________________ s ~.S87 .7:i s 8,1~.78 $ ;,o-n.Si $ 11.:m.oo $ J3,•t55.<B i$ 
Soldiers' Orpha.n$' ll ome-----------·--------------·----·------- 937.45 9'Jt-. 77 1,945.86 2 ,003. 51 2,5CY/.IH 
Juvenile nome _______________________________ ------------------ - -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
rustltutloo for Fccblc·mioded Children .. _____________________ 2,243.91 3,1S.i.97 7,2SL6i 5,220.40 4,rn:;3.40 
State Saootorlum____ _________________________________________ 1.006.3-1 l,G20.27 ~.368.46 7,023.33 (),4S0.~9 
'l'ralnlng School for Boys------------------------------------- 810.46 1 ,<X;-1.!11 1 ,5Gt.OO 1,373.00 S,IX'>6.30 
'l'rolnln~r School for Girls-------------------------------------- r,s.n 1,120.C>S 1,194.~2 1,001.43 G74.42 
:l.louot Pleasant State HospitaL. ••••••••••••••••••••• :.. . ..... 2,800.«; 3,800.~:; 4,09-1.73 4,217.15 3,~.08 
Independence State HospitaL_________________________________ 3,0"...5.41} 4,Sl!l.l5 4,615.0'2 3,GG8.7i 4,75.'Ul4 
Clarinda State HospitaL_____________________________________ 2,796.96 2,900.10 3,3ro.t6 8,1&1.72 2,8:?S. 11 
Cherokee State HospitaL ______________ --------------------- 2,183.86 8,a!i0.17 8,763.08 2.9-18.61 •.203.~5 
1Iospltal for Jo~llep1ies and School lor Feeble· minded ••••••• ------------- ------------- _ -------------- 8,001.16 1,Y>3.10 
























Stu te Penitentiary------- --------------------------------------- 4,174.52 ~ .136.00 4 ,SH .51 5,®.33 7,•1.'lN.~ G,!l0t.1G 11, 121.;~1 
lien's Reformatory_________________________ _______________ _____ 2,060.98 2.S35.$'~ 1.&17.-IS 2,071.3-1 2,71:0.47 2,819.8'2 :!,INU1l 
!>tate Uospltal for Inebriates, 1\no:n·tllr...................... 967.00 7'23.87 GG3.4~ ret. 11 210.40 ~--------------
Women's Ueformatory ----------------------------------------- -------------- ------·------- -------------- ------------· 1,350.21 3,133.~ , _ _ 3,Ch.!.07 
Totals--------- ------------------------ -------------------- -- S 30,lm.l4 ~ 38,524.32 s 40,628.30 s 51,060.46 s 69.tx>LOO s 02,ZI9. 0'.! s 113,703.!11 
Shop, Farm unrl Gorden 
Soldiers' llome _______________________________________________ _._ $ 13,0'.!4.30 10,6.il.41 ~ 12,011.16 S 1S,7i:!.GO $ 11,541.32
1
$ 
~~~~~~~ ~~~:-~~~-~-~~.::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::: ---~~~~~:~. ----~~:~:~. ----~=~~~:~~- ----~~~::~. ----1~: 7~0:~-
Inotltutlon for Feeble-minded Children....................... 2-I.Vii.S'2 28,00>.37 :1.>.746.~2 24.9oll.!lS I :il,i!li.9S 
~tate Snnntorium ___ ------------------------------------------- !!3.289.67 11,07'2. ~ u;, 71~1.8-1 28.015.73 31, 7il. i8 
'!'raining School for Bor>------------------------------------- 16.263.54 11.2..'7 .00 12.4fi:>.SV 23.3111!.41 21,721. H 
'!'raining School for Girls___ ___________________________________ 6,172.92 o,i41.01 9.558.26 14.203."7 !?l.'f/3.28 
llounl Pltii$11Jl~ State HosPitaL-----------------------------· 11'1.976.00 29.400.<; 3S,S.Ji.3S 50.242.53 116,lll(l.SS 
Inue1>!'ndenro Stale H ospito'------------------- - ------------- 8,oo<i.OO 10,4-14.!?4 1!1,00i .01 2:!,('.22.~ 46,712.10 
Clarlnd~ Slate HospltnL.______________________________________ 15,289.46 !?I .~.4!1 :!3,97l' .17 :!6,8!2.00 !R, i!':!.S'l 
Oherokce State Hospital ••• ____________ --------------------- 7,H-4.18 l.i,ro3.01 H,F19.12 3(),l!l7.88 ~9,!t10.!11 
Hospital for Epileptics and School for 1\.-eble·mlndcd ....... -------------- -------------- !? .. ,522.45 00,:?;;1. H 69,QG.53 
S tate llospltol for Inebriates. b:no:nllle...................... 8,2-13.39 14,511.70 9,916.41 8,44-4.3-) 8,(116.~'1 
Stnro Pcnltcntlllry --------------------- -------- --------- ----- -- J2,319.GS 30,116.29 fil,21 J.&l 31,000. 1'.! 73,679.1lS 
)leo's Re!ormo tory _______ --- ----- ---------------------- -- ------ 19,427.71 28 .131.73 J8.70l.S:i 311, lffl. 10 AA,cn>.oo 
Women's Reformatory ___ __________ ---------------------------- ---------------------------- .............. 2,HO.G8 2.~.GIO.I>3 

















H, 111 .!"1 
Jl,31>:.-.7 
1'1,"'7'.111 





























































T.\ BLE XO. 6S-F l;\ .-\ ;\C'E OF 1;\ST ITl"TIOXS--C'ontinuE'd 
Ordinary Rt'J>IIIr-













. ... ·-- ~- _ .. 
U.Oi:> . ;~ 




~ . - ( ~ ' i:'lo) ~ t) ~ t ';o., .. . ... .. "' • ... f::' ....... ~ • ,. ~- ... -
rotal · .. ---------- -------------------------------------- .. ~ L~.;;4:1. iS , 1 ,4:s:!.15 .:,~ S,1~.42 , ·'·" I.,J 1,,,._.. .411 b :;.,,.,,,.., •" ~>: .4"·"' 
'later and Ice 
Soldiers' 11 om~ ................................................ IS 4,vl:l.8:! Is 4 ,Gi3.~ Is 7,h;o.Qj :'! \i,71;.<;.:!1 1$ ~.25i.QO 1$ 
Soltliers' OrJ)huns' llome............. ................... l,llll .?i 4 ,00.1. 1~ 4,211. 10 4,31G.'jj ~.tl03.SI 
.lu ,·enllo JJ omc ............................. ----------- ----- ---- .............. _______ _ ............ -- .......... .. ......... . 
I n>t l tu tlon to r f ccllle-minded Ohlldrcn........................ ~--m .2-1 l,211.4l> ~9 . 30 1 .~1:>.51 I ~~ .11 
Sta te Snnotorlum......... . . .................................... ...... ...... 1~.9 1 W3 . .J.I HI.!~ 1,119.35 
Training IS~J10ol tor BoY~------ _ ........................... 1,317.:!4 473.P:? 372.75 27~.1G ill."<< 
'.rtainlng School for Girls..................... ................. 1,120:() 1,1:!!1. H 1,:,;~.70 l,S."<>.;:, 1 ,431•. H 
:Uouot P lra•1111L Sta te Hom ita L ............................. _ ~-00 r.• .t.l I 2fl0.03 7,1.:-2 ll!7.f.:! 
JIWCI)I'ndenre State Hospit al. .......... ______ ________ _______ __ 9.0'~US 9,()5:?. ="• 5,1){1,12 ;;,1011.10 5,3.).;.31 
Clar1n• la Sl ate Uo~pital.. ...... - •. • • ·------------------ -------------- 97.:?:; I S:?.il! ---·------·--- 13t.Ji 
Cherokee Sta te llo•pital.. .................. ----------------- 1,;)-15.95 ~.~•.3:• 2.:!Ji.\<l 1,5tll. 17 1 ~r; .!>6 
Ho,pitnl for ~:J>IICIH ir~ and Sdwol for F,•cbl~>-minded ..................... -------------- ' H.(rl ~.15 491.40 
Stat e l! o~11l lol ro r J nebrl nt e~. J.;noxrlllc...................... 394.951 3,4Ni.14 4 ,'i'll.~ 500.3'~ 1,31:?.().1 
State P enit entlu ry............... .. .............................. :;;; .23 Gl.3:i 4~.6-; i.&n 1 1,153.9;; 
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('hlldr<•n Ullllt•r· 1':\l't' or .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8!! 
L l11t or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Salar ies nnd cxpt•nfo;:cR ... ... .. . . ... . . •.... . •. . . . .... ... ........ • . 37, 1'''' 
\\'ork or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Stale l~cn l ten llary ( Sec P e nal J n s litulions) . 
Stale Sana tor·lum (S~c T ube r c ulosis). 
Stallon e r·y :urd JlOSta g.• <· xpcndilu rcs ..... . ...... . ..... .. ~ ...... . . . ...... 117 
S tock. li ve .... .. .. ........ ... . .. . . ... ... . .. . .. . .. .... . ... .......... 33, 9 6 
S lo n e, T. I 1., n tm o lnh•d o;t a t c age nt... ...... .. .. .............. .. ....... 8 
Slo 1·ms . lns!<t•s by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !) 8 
S h ·lc r, J . l 1., a J•t>ohrH•d m e mber· o r b onrd o r control.. . ... . ...... . . . ..... . 5 
S u mmary o f ll n anclal transacl iono; ... . ... .. . ........ ........... .. ..... . 12~ 
S u ppo l'l l' :l.ll<' lldl t urc:<, a ll lns litu ti v ns .. .. . .. . ... .. . .. .. 88, 90, 95, 98. 112, 12 2 
T 
T a ilor s ho ps 28 
' l'lu wu r·p a nd a lum inum w a r u . .. . . . .. .. ... .. ... .. .. .... . . ... . . . .. ... . :!8, 12 .l 
Tr·aln ln!; S c hoo l fo t· B oyA-
( ·om p:u ·nllvo :<ta li >~ Lks 
J 1'1\ JH'O\' Cill<·ll l l< a n ti r' CJl:llr'li .... ... . ...• . •• •.. .•••....••.•.. . , . , .•. .• . 
lll 0 \'('111\' Il l Of J)O il lll lltiOn . . .. . .. . ...... . ... .... . . . , . . .. , .. .. . . , . . , . . . 
J•r·oct•drr n • with r c ft•t·c:n cc to admi~;sions , pa•·o les and d is charges ..... . 
T rain in g School f o t· C:tr·ls-
Conrs>a r·a tlvc !< laliMUCs .... ... . ... . . . . . ... • . . .... . . . . ....... • ... , .. 
I mpr·o verncn lM :tn(l r·cpal r s .. .. . ... .. . ... . ... . ........ . ....... . . .. .. . 
l\f o ve nw nl o r po pulatio n .... . .. .. ..... .... . .. . .. ... ....... . . . . ..... . 
l'r·ocl'<hll·~· " ilh •·e re n·nce l o admiss io ns. !)a r oles anol d i ~chargcs .... . . . 
Tt·a n s po r·ta tlcm or Inmates e:I. JICndi lrll·cs ... . ... ....... . .. ..... . ... .. .. . . 
T r e at, l •' . ~ .• :tJIIIOinted >IUJ•c r·lrll<'ndc n t Soldiers' O rpha ns' H ome .. . . . . . .. . 














T uberculosis, S tate Sa n a torium for 'l'rcatnwnt of-
Compa r a li\'c stn t i~ ti cs ................... . .... . . . ............ .... . 
Jmpro,·emcnts anrl repai r s ............................. . .... . . .. .. . 
)1o,·emcnt oC POI>u latlon .... .•. . . ........................... . .. ..... 
procedure with rd,n·n cc to admission~. J);tl'll l,•s and disch:ugcs ..... . . 
v 
\'isitalions oi ins titutions b~ board of control. .............. .. . ... . .. ·: . 
Y oldeng, )1. X ., )1. D., ai>JlOin t<·d >~u s>o•ri nt.ndt·nt Hf l lo!'Jlil:ll for E rllepttcs 
and Sch ool fo r F N·ule-minclt·d ............... . ......... ... ... . ... . . . 
Y on Krog, 0 . S ., :l t>s>olnted sur• rl ntt· nclt• n t of 'l' r·a inlng S ch ool for Boys . . . . 
w 
'\'ages :1 ncl J<a larks (St'~ s:11a ri ••s a n•l wag··~). 
" 'a t.- r an•l ice e xpendilun•s ... . ........ . .... . . . ... . ... ..... . . . .. ..... . 
" 'h itl'hill. r:. S.. appol nt('cl cmnnrnn da n t o f S"l<l i••r ,:' llonw ... ... .. . . .. . . 
"i\'illt'. l\I:IX E .. ) 1. 0 .. a JIJloln h •tl MllJWr llllt' ll (h•nt o f t'la r irul:\ S l:llt' llo!'Jlital . . 
" "om <'n's P.~formator·~· tSt>t• Pt•nnl l nstitu tlnn«). 
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